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ΣΥΝΟΨΗ 
Το θέµα της διατριβής για άλλους µπορεί να αποτελέσει ένα νέο πεδίο έρευνας  
και για άλλους µια απειλή που απλώς µετεξελίχτηκε. Είναι πλέον σίγουρο ότι νέες 
εποχές ανατέλλουν µε την ύπαρξη νέων µορφών απειλών για κάθε έθνος. Όµως για 
ένα έθνος που η θέση του βρίσκεται σε ένα σταθερά ασταθές περιβάλλον τα 
τελευταία χρόνια, το φαινόµενο του υβριδισµού και η απειλή που πηγάζει από αυτό 
δεν του επιτρέπει να αδιαφορήσει για την αντιµετώπισή του. Μέσα από την 
ερευνητική διαδικασία ,θα προσπαθήσουµε να οδηγηθούµε σε χρήσιµα 
συµπεράσµατα σχετικά µε την εξελικτική αυτή προσέγγιση του πολεµικού 
φαινοµένου. 
Η προσπάθεια της προσέγγισης του όρου της υβριδικής απειλής θα ξεκινήσει 
από την ανάλυση των όρων που την συνθέτουν. Στη συνέχεια θα ερευνηθεί µέσα 
από την ιστορία κατά πόσο ο όρος είναι νέος και πώς φαίνεται να παρουσιάζεται 
µέσα από σύγχρονες αναµετρήσεις. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα αναζητήσουµε 
χρονικά την πορεία του διεθνούς συστήµατος και την επιρροή του στην δηµιουργία 
του υβριδισµού.  
Ερευνώντας, λοιπόν, τους όρους και την ιστορία, αναπόφευκτα  δίνεται η 
δυνατότητα να αποτυπωθεί το υβριδικό µοντέλο. Εστιάζοντας στο σύγχρονο 
υβριδικό µοντέλο θα προσπαθήσουµε να το αναλύσουµε µε σκοπό να οδηγηθούµε 
στα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν. Στην συνέχεια αναλύοντας το γεωπολιτικό 
περιβάλλον της χώρας θα ανακαλύψουµε τους πολιτικούς και κρατικούς δρώντες 
που µπορούν να απειλήσουν την χώρας µας εφαρµόζοντας νέες µεθόδους.  
Ολοκληρώνοντας, θα αναφερθούν συνοπτικά τα εξαγόµενα συµπεράσµατα των 
προηγούµενων κεφαλαίων, εστιάζοντας στην αναγκαιότητα υιοθέτησης προτάσεων 
προσαρµοσµένες στα δεδοµένα της χώρας προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα 
αντιµετώπισης µελλοντικών υβριδικών απειλών.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίδα σκόπιµα κενή 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
                           “ Ο πόλεµος είναι κάτι περισσότερο από ένα χαµαιλέοντα.." 
          Clausewitz 
ΓΕΝΙΚΑ 
Ο πόλεµος είναι µια ιδιόµορφη και πολύπλοκη δραστηριότητα.  Μέσα στο 
πέρασµα του χρόνου, ξεκινώντας από τον Θουκυδίδη και φτάνοντας σήµερα στον 
Παναγιώτη Κονδύλη1 ,όλοι τους προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν πολλές 
πτυχές του πολέµου και να δώσουν κάποιες εξηγήσεις. Μια κοινή κατάληξη όλων των 
θεωρητικών, ήταν η διαπίστωση και περιγραφή των αρχών του πολέµου2. Οι αρχές 
του πολέµου ήρθαν να περιορίσουν την έννοια του, καθώς και να χαράξουν τις 
βασικές αρχές για την επιτυχή έκβαση µιας πολεµικής επιχείρησης. Μέσα, λοιπόν ,από 
έρευνα χιλιάδων χρόνων πιστέψαµε ότι είχαµε καταφέρει να θέσουµε σε περιορισµό 
την έννοια του πολέµου και, ειδικά µετά τον Β Παγκόσµιο πόλεµο, θεωρήσαµε ότι  είχε 
φτάσει στην τελική εξελικτική του µορφή.3 Κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέµου οι 
δυο υπερδυνάµεις σφράγισαν την ανθρωπότητα µε δικλείδες ασφαλείας, ώστε να 
αποτρέψουν µια νέα σύγκρουση. Στην µεταπολεµική περίοδο όλοι θεώρησαν ότι το 
διεθνές σύστηµα είχε καταφέρει να ελέγξει και να χαλιναγωγήσει τον πόλεµο. Ο 
πόλεµος όµως, µια έννοια άρρηκτα δεµένη µε την φύση του ανθρώπου,  εξελίχθηκε, 
πέρασε σε µια νέα διάσταση και δηµιούργησε τον µη γραµµικό πόλεµο ή όπως πλέον 
απαντάται παντού στην καθηµερινότητα µας υβριδικό πόλεµο. 
Αυτή η µορφή πολέµου, ασύµβατη µε τις µέχρι σήµερα κατασταλαγµένες µορφές 
του, ήρθε να δηµιουργήσει µια νέα διάσταση. Οι υβριδικές απειλές  παρουσιάζουν µια 
                                            
1 Ο Παναγιώτης Κονδύλης  υπήρξε Έλληνας φιλόσοφος, συγγραφέας και µεταφραστής. Έγραψε 
κυρίως στα γερµανικά και µετέφραζε ο ίδιος τα βιβλία του στα ελληνικά. Το έργο του τον τοποθετεί στη 
συνέχεια της παράδοσης των Θουκυδίδη, Νικολό Μακιαβέλι και Μαξ Βέµπερ(Wikipedia) 
2 Οι Αρχές του Πολέµου έχουν διαχρονική αξία για την ορθή και αποτελεσµατική διεξαγωγή των 
επιχειρήσεων. Η εφαρµογή τους δεν εξασφαλίζει τη νίκη αλλά η παράβλεψη ή η παραβίασή τους οδηγεί 
εκ του ασφαλούς στην ήττα. 
3 Όπως γράφει ο Ούγκο Γκρότιους στο “De iure belli ac pacis” δεν υπήρχε κάτι τρίτο, µεταξύ πολέµου 
και ειρήνης. Ο πόλεµος ήταν χρονικά και µε ακρίβεια οριοθετηµένος. Στην αρχή υπήρχε η κήρυξη του 
πολέµου, ενδιάµεσα οι µάχες και στο τέλος η σύναψη ειρήνης  ή  η άνευ όρων παράδοση. 
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σηµαντική διαφοροποίηση, καθώς δεν προέρχονται από κρατικούς ή στρατιωτικούς 
φορείς µε συγκεκριµένη ιδεολογία, όπως στο παρελθόν, αλλά είναι συνέπεια της 
πτώσης του ∆ιπολισµού, του φαινόµενου της παγκοσµιοποίησης και της πολύπλευρης 
εξέλιξης, κυρίως σε τεχνολογικούς  τοµείς.  
Μετά τον Β Παγκόσµιο πόλεµο όλα τα κράτη και ειδικά οι υπερδυνάµεις, 
επιδόθηκαν σε µια ξέφρενη κούρσα εξοπλισµών. Νέα, υψηλής τεχνολογικής αξίας 
οπλικά συστήµατα έρχονταν συνέχεια να προστεθούν στο οπλοστάσιο τους, µε σκοπό 
να διατηρήσουν την ισχύ τους στο ∆ιεθνές σύστηµα. Με την εµφάνιση του υβριδικού 
πολέµου, όλοι αυτοί βρέθηκαν απροετοίµαστοι και ανήµποροι να αντιµετωπίσουν και 
να κατανοήσουν την διεξαγωγή τέτοιου είδους πολεµικών επιχειρήσεων. Ο υβριδικός 
πόλεµος διεξάγεται ταυτόχρονα στο συµβατικό, στο φυσικό αλλά και στο ηθικό πεδίο, 
µε την µορφή κλασικών αλλά και ασύµµετρων µεθόδων ,αντλώντας δύναµη από όλα 
τα φυσικά του στοιχεία και στοχεύοντας ταυτόχρονα όλα τα κέντρα βάρους του 
αντιπάλου. Ο υβριδικός πόλεµος δεν αντιµετωπίζεται µόνο µε άρµατα και σύγχρονα 
οπλικά συστήµατα. ’Όσο υβριδικός είναι από τις καταβολές του, τόσο απαιτεί την 
εύρεση υβριδικών λύσεων για την αντιµετώπιση του.  
ΣΚΟΠΟΣ 
Με την παρούσα µελέτη θα διερευνηθούν σε βάθος όλες οι πτυχές των υβριδικών 
απειλών προκειµένου να καταλήξουµε σε απτά συµπεράσµατα  για το µοντέλο µιας 
Υβριδικής απειλής. Στην συνέχεια θα αναλύσουµε το υβριδικό µοντέλο που 
χρησιµοποιήθηκε στον πόλεµο της Κριµαίας και θα εξάγουµε τα ουσιώδη συνθετικά 
στοιχεία της υβριδικής σύγκρουσης. Σκοπός είναι µέσα από τα διδάγµατα του πολέµου 
της Κριµαίας να αναλύσουµε το Ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον να εντοπίσουµε 
τυχών αναδυόµενες υβριδικές απειλές και τέλος να προταθούν µέτρα που θα 
αποτρέψουν την εξάπλωση του υβριδικού ιού στην Ελληνική επικράτεια. 
 Η διπλωµατική  κινείται σε τέσσερα επίπεδα :Στο πρώτο γίνεται µια προσπάθεια 
να  αποτιµηθεί  η εννοιολογική προσέγγιση  του όρου, τόσο στην ξένη όσο και στην 
ελληνική βιβλιογραφία. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται µια ιστορική προσέγγιση και 
ταυτόχρονη ανάλυση της απειλής, από όπου προκύπτει και το µοντέλο υβριδικής 
απειλής. Μέσα από το µοντέλο αυτό και την προσαρµογή του στη γεωστατική θέση 
της Ελλάδας, θα διαπιστώσουµε την ύπαρξη πιθανών υβριδικών απειλών στο παρόν 
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και στο µέλλον. Στο τέλος θα εξεταστεί η αντιµετώπιση των αναγνωρισθέντων 
υβριδικών απειλών. 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 
1. Η διαδικασία λήψης απόφασης και χειρισµού κρίσεων είναι σύµφωνη µε τα 
θεσµικά κείµενα και διαδικασίες που υφίστανται µέχρι σήµερα. 
 
2. Στην µελέτη δε θα αναφερθούν απόρρητα στοιχεία και έγγραφα που θίγουν 
την εθνική ασφάλεια. 
3. Ως κύρια αποστολή των Ε.∆. θεωρείται η προστασία της εδαφικής 
ακεραιότητας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της χώρας, απέναντι σε 
οποιασδήποτε εξωτερική επίθεση ή απειλή, καθώς και η υποστήριξη των εθνικών 
συµφερόντων, όπως αυτά καθορίζονται στην Πολιτική Εθνικής Άµυνας (ΠΕΑ) και 
αναφέρεται στην Λευκή Βίβλο (ΥΠΕΘΑ 2015, 36) 
4. Η παρούσα εργασία βασίσθηκε σε συλλογή στοιχείων έως τον Νοέµβριο  του 
2018. 
 
5. Η χρησιµοποίηση  των ενόπλων δυνάµεων είναι σύµφωνα µε τον νόµο 
Ν.2292/95 όπου ‘’Σε περίπτωση πολέµου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών 
κινδύνων ή άµεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο 
κίνηµα για την ανατροπή του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, η Βουλή, µε απόφασή της, 
που λαµβάνεται ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης, θέτει σε εφαρµογή, σε 
ολόκληρη την Επικράτεια ή σε τµήµα της, το νόµο για την κατάσταση πολιορκίας».  
 
6. Το παρόν πόνηµα εκτιµά ότι τα επόµενα χρόνια η χώρα θα βρίσκεται κάτω 
από δηµοσιονοµική προσαρµογή. Όλες οι προτάσεις που θα προκύψουν θα 
έχουν ,λοιπόν, το ελάχιστο δυνατόν οικονοµικό κόστος για την υλοποίηση τους. 
 
7. Αναλύοντας τις υβριδικές απειλές στην Ελληνική επικράτεια θα αναφερθούµε 
σε απειλές που πηγάζουν µόνο από κρατικούς δρώντες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α»: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΓΕΝΙΚΑ 
Γιατί υβριδικό και όχι κάτι άλλο; Τι είναι απειλή; Πώς αντιλαµβανόµαστε τον όρο 
υβριδική απειλή; Από την ανάγνωση και µόνο του θέµατος αναρωτιόµαστε πως µια 
έκφραση γενετικής έχει συνδεθεί µε την νέα µορφή του πολέµου .Θα γίνει προσπάθεια 
στο παρόν κεφάλαιο να προσδιοριστούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό οι απαντήσεις στα 
προαναφερθέντα ερωτήµατα και να καταγραφεί η ιστορική εξέλιξη που δηµιούργησε 
τον όρο , µε σκοπό να µπουν οι βάσεις για τη µετέπειτα ανάλυσή του στα επόµενα 
κεφάλαια. 
ΥΒΡΙ∆ΙΟ & ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΣ 
Ας ξεκινήσουµε την ανάλυση µας κατανοώντας πρώτα εννοιολογικά την λέξη 
υβρίδιο-υβριδικός. Η λέξη "υβρίδιο" προέρχεται από τη λατινική "  ibrida  " που σήµαινε 
το προϊόν του αγριόχοιρου και της χοιροµητέρας, και γενικότερα κάθε άνθρωπο µε 
µικτό αίµα. Η ορθογραφία άλλαξε σε συµφωνία µε την ελληνική λέξη «ύβρις» (Liddell-
Scott, Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης 2007). Η ύβρις ήταν βασική αντίληψη της 
κοσµοθεωρίας των αρχαίων Ελλήνων. Όταν κάποιος, υπερεκτιµώντας τις ικανότητες 
και τη δύναµή του σωµατική  αλλά κυρίως πολιτική,  στρατιωτική και οικονοµική, 
συµπεριφερόταν µε βίαιο, αλαζονικό και προσβλητικό τρόπο απέναντι στους άλλους, 
στους νόµους της πολιτείας και κυρίως απέναντι στον άγραφο θεϊκό νόµο, θεωρούνταν 
ότι διέπραττε «ὕβριν», δηλαδή παρουσίαζε συµπεριφορά µε την οποία επιχειρούσε να 
υπερβεί τη θνητή φύση του και να εξοµοιωθεί µε τους θεούς, µε συνέπεια την 
προσβολή τους. (Μαλλιάρης 1998, 264) 
 Αν εξετάσουµε τώρα την έννοια του υβριδίου από την πλευρά της βιολογίας, 
εννοούµε το αποτέλεσµα της διασταύρωσης δύο γενετικά ανόµοιων ατόµων, τα οποία 
όµως έχουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό µε διαφορετικό τρόπο. Πιο συγκεκριµένα, 
αφορά την ανάµιξη µέσω εγγενούς αναπαραγωγής δύο ζώων ή φυτών από 
διαφορετικές ράτσες, ποικιλίες, είδη ή γένη. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι το 
γενετικά τροποποιηµένο προϊόν να είναι πιο ανθεκτικό, να έχει διατηρήσει όλα τα 
θετικά των δυο γονέων και να έχει αποβάλει τα αρνητικά τους. Επιπλέον, µε 
εργαστηριακές διαδικασίες, προστίθενται ειδικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν 
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στην εµπορικότητα του υβριδίου, ώστε να επιτευχθεί η µεγιστοποίηση του κέρδους. 
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι το υβρίδιο είναι στείρο ,δεν δύναται λοιπόν να 
αναπαραχθεί αλλά κάθε φορά απαιτείται η κατασκευή νέου υβριδίου το οποίο συνέχεια 
εξελίσσεται έναντι των τρωτών σηµείων που η επιστήµη αναγνωρίζει. (∆ΟΜΗ 2006, 
464) 
Ορισµένες φορές ακόµα και η φύση καταφεύγει στον  υβριδισµό για να βελτιώσει 
εξελικτικά λάθη. Κλασικό παράδειγµα υβριδίου αποτελεί το µουλάρι το οποίο είναι 
διασταύρωση θηλυκού αλόγου µε αρσενικό γαϊδούρι.To µουλάρι συνδυάζει 
χαρακτηριστικά του γαϊδουριού, όπως είναι  η υποµονή και επιµονή και του αλόγου, 
όπως η αντοχή και η δυνατότητα µεταφοράς βαρέων φορτίων. Η δηµιουργία του 
υβριδίου αυτού είναι γνωστή εδώ και 4.000 χρόνια.  
H ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ   
Ο Τριανταφυλλίδης ορίζει ως απειλή «πράξεις, χειρονοµίες ή λόγια που 
αποσκοπούν στον εκφοβισµό κάποιου» . (Τριανταφυλλίδης 1998) 
Από νοµικής πλευράς, όποιος προκαλεί σε άλλον τρόµο ή ανησυχία, απειλώντας 
τον µε βία ή άλλη παράνοµη πράξη ή παράλειψη, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός 
έτους ή µε χρηµατική ποινή. (Άρθρο 333 - Ποινικός Κώδικας) 
Το ΓΕΕΘΑ εκλαµβάνει ως απειλή οτιδήποτε θέτει σε κίνδυνο τα συµφέροντα. Το 
ερώτηµα που δηµιουργείται σε αυτό το σηµείο είναι σε  ποια συµφέροντα αναφέρεται. 
Βέβαια το Στρατιωτικό Στρατηγικό ∆όγµα περιορίζει ότι: ως απειλή κατά της Εθνικής 
Ασφάλειας είναι οτιδήποτε τη θέτει σε κίνδυνο ή αντιτίθεται στα Εθνικά Συµφέροντα 
(ΕΘΣΜ)4 (Σ.Σ.∆. 2013, 2-3). 
Οι απειλές µπορούν να ταξινοµηθούν ποικιλοτρόπως, αλλά όχι µονοδιάστατα. Μια 
αποδεκτή ταξινόµηση τους περιλαµβάνει τις τέσσερις, τουλάχιστον, τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
                                            
4 Τα ΕΘΣΜ είναι υψηλές, γενικευµένες και µερικές φορές θεωρητικές έννοιες που αντικατοπτρίζουν τις 
βασικές επιθυµίες και ανάγκες κάθε χώρας. Μερικές φορές είναι δύσκολο να αναγνωρισθούν και 
αλληλοσυνδέονται µεταξύ τους. Αφορούν διάφορους τοµείς των επιθυµιών και αναγκών της χώρας, 
αλλά τις περισσότερες φορές συνδέονται µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο µε την εθνική ασφάλεια. 
(ΓΕΕΘΑ.∆Κ 0-4/2006 2006) 
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 α. Ανάλογα µε την ένταση τους: χαµηλής- υψηλής έντασης. 
 β. Ανάλογα µε το σχετιζόµενο τοµέα: Στρατιωτικός-Πολιτικός-
Οικονοµικός-Κοινωνικός-Περιβαλλοντικός. 
 γ. Ανάλογα µε τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους: Συνήθεις –Ασύµµετρες 
απειλές. (Σ.Σ.∆. 2013, 2-3) 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΒΡΙ∆ΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ  
Στη στρατιωτική ελληνική βιβλιογραφία ο παραπάνω όρος είναι ανύπαρκτος. Ο 
∆ιακλαδικός Κανονισµός Κοινής Ορολογίας Ενόπλων ∆υνάµεων (∆Κ0-4/2006) αλλά  
και ο Στρατιωτικός Κανονισµός Στρατιωτικής Ορολογίας (ΣΚ 42-1/2001) ,δεν 
πραγµατεύονται την συγκεκριµένη λέξη ή κάποια µε παρόµοια εννοιολογική σηµασία. 
Στην ελληνική πραγµατικότητα απαντάµε τον όρο σε διαδικτυακά περιοδικά και άρθρα 
στρατιωτικού ενδιαφέροντος που όµως δεν αποτελούν επίσηµη οριοθέτηση της 
έννοιας. Κατόπιν των παραπάνω, οι αναφορές µας για την στρατιωτική προσέγγιση 
του όρου αναγκαστικά θα προέλθουν από ξενόφερτες πηγές.  
Σύµφωνα µε το ΝΑΤΟ: «Υβριδικές Απειλές εκδηλώνονται όταν συµβατικές, 
ασύµβατες και ασύµµετρες απειλές συνδυάζονται στον ίδιο τόπο και χρόνο. Η 
σύγκρουση θα µπορούσε να περιλαµβάνει µια ποικιλία υπερεθνικών, εθνικών οµάδων 
και ατόµων που ενεργούν τόσο παγκόσµια, όσο και  σε µια χώρα. Ορισµένες 
συγκρούσεις µπορεί να περιλαµβάνουν ταυτόχρονη τροµοκρατία, κυβερνοεπιθέσεις, 
εξεγέρσεις, εγκληµατικότητα και ευρεία αταξία». (Allied Joint Publication 1 2017, 11)Ο 
όρος «υβριδική απειλή» χρησιµοποιήθηκε πρόσφατα για να περιγράψει την 
διαφαινόµενη αυξηµένη πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων καθώς και των 
παραγόντων που εµπλέκονται. Η ύπαρξη καινοτόµων έχθρων-απειλών δεν είναι κάτι 
καινούριο και µη αναµενόµενο. Στην σηµερινή υβριδική  εποχή, η στρατιωτική µηχανή  
απαιτείται να είναι προετοιµασµένη για ένα εύρος συγκρούσεων µε την συµµέτοχη 
κρατών αλλά και κεκαλυµµένων επιχειρήσεων από κρατικούς και µη  δρώντες µε την 
χρήση νέων τεχνολογιών και ασύµβατων τακτικών. (TC 7-100 HYBRID THREAT 
2010) 
Η εµφάνιση των υβριδικών απειλών σηµατοδοτεί µια επικίνδυνη εξέλιξη για αυτό 
που παραδοσιακά ξέραµε ως ανταρτοπόλεµο. Μια υβριδική δύναµη µπορεί να 
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συνδυάζει επίσηµα στρατιωτικά στοιχεία, που διακρίνονται για τα υψηλής τεχνολογίας 
οπλικά µέσα, σύγχρονα συστήµατα ∆ιοικήσεως και ελέγχου και την ικανότητα να 
εκτελούν συνδυασµένες επιχειρήσεις, µε το χαρακτηριστικό γνώρισµα της 
διασύνδεσης µε εγκληµατικές οργανώσεις. Ο οργανωµένος στρατός διέπεται από το 
διεθνές δίκαιο αλλά και στρατιωτικές παραδόσεις. Αντίθετα, οι υβριδικές δυνάµεις είναι 
ακανόνιστες µε αποτέλεσµα να δρουν συστηµικά χωρίς κανένα περιορισµό στην 
χρήση βίας και στην επιλογή στόχων. (TC 7-100 HYBRID THREAT 2010) 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  Ξεκινώντας την εννοιολογική ανάλυση του όρου διαπιστώσαµε ότι από 
πλευράς βιολογίας το υβρίδιο είναι ένα εργαστηριακό κατασκεύασµα βελτιωµένο ως 
προς πολλά χαρακτηριστικά και µοναδικό λόγω της στειρότητας του. Επιλέγοντας να 
προσεγγίσουµε την έννοια από στρατιωτικής πλευράς διαπιστώσαµε ένα εξελιγµένο 
είδος απειλής, αποτέλεσµα διασταυρώσεως παλαιών ειδών µε σκοπό την εν γένει 
ενδυνάµωσή του, στα πλαίσια αντιµετώπισης καινούργιων απειλών/προκλήσεων. 
Μια υβριδική δύναµη  κατέχει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να ενεργεί, 
να αντιδρά και να προσαρµόζεται µε ταχύτητα και δηµιουργικότητα. Οι εχθροί 
µαθαίνουν γρήγορα και αλλάζουν, συχνά χωρίς περιορισµούς από κανόνες ή 
γραφειοκρατία. Αν και αυτό µπορεί να προκαλέσει τυχαία και ελλιπή αλλαγή, οδηγεί σε 
ραγδαίες αλλαγές που καθιστά δύσκολο το να αντιµετωπιστούν. (Allied Joint 
Publication 1 2017, 3) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Β»: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
‘’∆ιαθέτουµε κάτι που µπορεί να αλλάξει την κατάληξη οποιουδήποτε πολέµου’’. 
     Χασάν Νασράλα,Ηγέτης Χεσµπολάχ  
ΓΕΝΙΚΑ 
Η έννοια της υβριδικής απειλής δεν είναι κάτι καινούριο. Αν ταξιδέψουµε στην 
ιστορία θα διαπιστώσουµε συγκρούσεις  που θεωρήθηκαν ως υβριδικές. Μέσα από 
µια ιστορική αναδροµή θα επισηµάνουµε χρονικά την ύπαρξη τέτοιων απειλών µε 
σκοπό να σκιαγραφήσουµε και να φτιάξουµε το µοντέλο της υβριδικής απειλής. 
Γ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
Το 500 π.Χ. στην αρχαία Ελλάδα, η Σπάρτη αποτελούσε την υπερδύναµη της 
εποχής. Η ισχύς της ήταν τόσο µεγάλη που τα κράτη- πόλεις φοβόντουσαν ακόµα και 
όταν µια µικρή οµάδα Σπαρτιατών Στρατιωτών τους πλησίαζε. Ακόµα και ισχυρές 
πόλεις κράτη δεν τολµούσαν να αντιτεθούν. Όµως, µετά τους Μηδικούς Πολέµους, 
ένας ισχυρός σεισµός που έπληξε την Σπάρτη κατέστρεψε πολλά κτίρια και στοίχισε τη 
ζωή χιλιάδων Λακεδαιµονίων. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στους Μεσσήνιους να 
εξεγερθούν το 469 π.Χ. Η Σπάρτη, εξασθενηµένη από τις συνέπειες του ισχυρού και 
καταστρεπτικού σεισµού, βρέθηκε επίσης αναγκασµένη να αντιµετωπίσει και την 
Mεσσηνιακή εξέγερση, την οποία µε πολύ δυσκολία, µετά την παρέλευση αρκετών 
ετών και µε την βοήθεια των συµµάχων της, κατόρθωσε να  καταστείλει. Ακόµη και τη 
βοήθεια των Αθηναίων αναγκάσθηκε να ζητήσει η Σπάρτη προ της µεγάλης απειλής 
που αντιµετώπιζε, προκειµένου να καταβάλει τους εξεγερθέντες Μεσσήνιους που 
είχαν οχυρωθεί στην Ιθώµη, και να επανακτήσει τον έλεγχο της Μεσσηνιακής χώρας. 
Εν τέλει, η Σπάρτη αναγκάσθηκε να συµβιβασθεί επιτρέπουσα στους Μεσσήνιους να 
διαφύγουν ασφαλείς υπό την προστασία των συµφωνηθέντων όρων ανακωχής και 
εκεχειρίας, δείγµα της αδυναµίας της να καθυποτάξει τους εξεγερθέντες. 
Η µεγάλη υπερδύναµη της εποχής µε τους άριστα εκπαιδευµένους στρατιώτες, 
διακρινόµενοι για τις εξαιρετικές πολεµικές τακτικές, στάθηκε ανήµπορη να 
αντιµετωπίσει τους εξεγερθέντες είλωτες Μεσσήνιους που εφάρµοσαν άναρχες 
τακτικές χωρίς να είναι σωστά εξοπλισµένοι. Μέχρι τότε οι Σπαρτιάτες ήταν 
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εκπαιδευµένοι και εξοπλισµένοι, ώστε να αντιµετωπίσουν τακτικούς στρατούς µε 
οργάνωση. Οι Μεσσήνιοι εφάρµοσαν διαφορετικές τακτικές που αντέκρουσαν την 
τακτικότητα και την ισχύ των Σπαρτιατών και αυτό είναι το στοιχείο υβριδισµού που 
εντοπίζουµε στην συγκεκριµένη σύγκρουση. (Στρατιωτική Ιστορία 2001, 6-10) 
ΙΣΡΑΗΛ KAI ΧΕΣΜΠΟΛΑΧ 
 Ο πόλεµος αυτός  το 2006 διεξήχθη µεταξύ του Ισραήλ, µιας κρατικής 
υπόστασης και µιας παραστρατιωτικής οργάνωσης του Λιβάνου, τη Χεσµπολάχ. Η 
µελέτη αυτής της σύρραξης είναι αξιοσηµείωτη και πρέπει να µελετηθεί, καθώς το 
Ισραήλ µια σύγχρονη πολεµική δύναµη δεν κατάφερε να εκµεταλλευτεί τα 
πλεονεκτήµατα της και τελικά η σύγκρουση να κλείσει µε νίκη της Χεσµπολάχ. 
Επιπλέον, χρονολογικά, οριοθετεί την  γέννηση του όρου της υβριδικής απειλής 
στην νεώτερη πολεµική τέχνη, καθώς η Χεσµπολάχ  θέτει τις πρώτες βάσεις 
διάθρωσης µιας υβριδικής δύναµης.  
Τον Ιούλιο του 2006 µια καλά εκπαιδευµένη µονάδα της Χεσµπολάχ εισήλθε στο 
Βόρειο Ισραήλ όπου σκότωσε 3 Ισραηλινούς Στρατιώτες και αιχµαλώτισε άλλους 
δυο. Αυτό θεωρήθηκε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Εχούντ Όλµερτ ως πράξη 
πολέµου και δήλωσε ότι ‘’Ο Λίβανος θα υποστεί τις συνέπειες των πράξεων του’’. Οι 
ισραηλινές ένοπλες δυνάµεις{Israel Defense Forces (IDF)} ήταν σίγουρες ότι µε την 
ανωτερότητα τους και εφαρµόζοντας µια συνδυασµένη επιχείρηση µε ευρεία χρήση 
των αεροπορικών µέσων, θα κατάφερναν τον αφοπλισµό και την εκδίωξη της 
Χεσµπολάχ από τον Βόρειο Λίβανο. 
Η Χεσµπολάχ κατάφερε να αναµείξει ένα οργανωµένο πολιτικό κίνηµα µε 
αποκεντρωµένα ένοπλα τµήµατα, χρησιµοποιώντας και προσαρµόζοντας τις 
τακτικές της σε µη ελεγχόµενες ζώνες και δείχνοντας µε τον τρόπο αυτό ότι θα 
µπορούσε να επιβάλει αλλά και να υποστεί την όποια τιµωρία. Τα ιδιαίτερα 
πειθαρχηµένα, καλά εκπαιδευµένα και διασκορπισµένα τµήµατα της αµφισβήτησαν 
την κατοχή του εδάφους από µια υπερσύγχρονη συµβατική δύναµη, 
χρησιµοποιώντας ένα µίγµα της τακτικής και της τεχνολογίας των ανταρτών σε 
πυκνοκατοικηµένα αστικά κέντρα. 
Η Χεσµπολάχ, κατά τα πρότυπα των ισλαµιστών εξτρεµιστών υπερασπιστών 
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της Φαλούτζα στο Ιράκ5, εκµεταλλεύτηκε απόλυτα και µε µαεστρία το αστικό 
περιβάλλον για να δηµιουργήσει ενέδρες, να αποφύγει την ανίχνευση και 
στοχοποίηση των µαχητών της και να διατηρήσει ισχυρές αµυντικές οχυρώσεις 
κοντά σε άµαχους πληθυσµούς. (Gilbert-Warschawski 2007, 59-77) 
Η Χεσµπολάχ µέσα από την δεκαετή και πλέον εµπειρία που απέκτησε από την 
συνεχή πολεµική τριβή µε τις IDF, αναδιοργανώθηκε, αφού πρώτα αναγνώρισε τα 
δυνατά σηµεία του αντιπάλου, προκειµένου να µειώσει την αποτελεσµατικότητα 
τους. Η υβριδικότητα στην σύγκρουση αυτή, χαρακτηρίζεται από την  χρήση 
άγνωστων τακτικών καθώς και την αποµείωση και αντιµετώπιση των ισχυρών 
σηµείων του αντιπάλου.  
ΡΩΣΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ 
Από το 2007 µε την έκρηξη της Αραβικής Άνοιξης νέες µορφές απειλών τείνουν να 
δηµιουργηθούν και να συνθέσουν νέα συγκρουσιακά πεδία. Κάνεις όµως δεν 
προέβλεψε την εξέλιξη του πολέµου, όπως εµφανίστηκε στην Κριµαία το 2013. 
 Την 1η Οκτωβρίου 1999, ρωσικές στρατιωτικές δυνάµεις εισέβαλαν στην 
Τσετσενική πρωτεύουσα. Η εκστρατεία τερµάτισε τη de facto6 διακηρυχθείσα 
ανεξαρτησία της ∆ηµοκρατίας της Τσετσενίας, που είχε προκύψει µετά τον ατυχή για 
τους Ρώσους ‘’Πρώτο Πόλεµο της Τσετσενίας’’ και αποκατέστησε τον οµοσπονδιακό 
έλεγχο της περιοχής. Παρόλο που θεωρείται από πολλούς, ως µια εσωτερική 
σύγκρουση εντός της Ρωσικής Οµοσπονδίας, ο πόλεµος αυτός προσέλκυσε µεγάλο 
αριθµό ξένων µαχητών, εθελοντών και µισθοφόρων.
 
 
Τα γεγονότα αυτά αποτέλεσαν σηµείο σκεπτικισµού για τους Επιτελείς του 
Ρωσικού Υπουργείου Άµυνας. Το 2013 ο Αρχηγός Ενόπλων ∆υνάµεων της Ρωσίας 
Βάλερι Γκερασίµοφ δηλώνει «Η  αξία της Πολεµικής Τέχνης είναι η πρόβλεψη. Οι νέες 
                                            
5  Η µάχη της Fallujah διεξήχθη κατά τη διάρκεια του Απριλίου και του Νοεµβρίου του 2004 
6 Το de facto είναι λατινική φράση που σηµαίνει «εκ των γεγονότων» ή «εκ των πραγµάτων». Στην 
νοµοθεσία, συχνά σηµαίνει «αυτό που εφαρµόζεται πρακτικά αλλά που δεν επιβάλλεται από τον νόµο», 
ή «µια πράξη ή µια πραγµατικότητα όχι επίσηµα κατοχυρωµένη». Χρησιµοποιείται συχνά σε αντίθεση 
µε το de jure (το οποίο σηµαίνει «κατά τον νόµο») όταν γίνεται αναφορά σε θέµατα νόµου 
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απειλές απαιτούν να ξανασκεφτούµε τους τρόπους και τις µεθόδους που θα 
υλοποιούµε Ένοπλες Συγκρούσεις»7.   
Το 1997 η Ουκρανία νοικιάζει για 20 χρόνια το ναύσταθµο της Σεβαστούπολης στη 
Ρωσία8. Οι ρωσικές δυνάµεις παραµένουν στην Κριµαία και εγγυώνται κατά κάποιο 
τρόπο την εξασφάλιση των δικαιωµάτων της Ρωσόφωνης πλειονότητας. Τρία χρόνια 
νωρίτερα (1994), η Ρωσία είχε υπογράψει το «Μνηµόνιο της Βουδαπέστης» µαζί µε τις 
άλλες τέσσερις πυρηνικές δυνάµεις της εποχής (Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ, Κίνα), µε το 
οποίο εγγυάτο την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. (Σαν σήµερα 2016) 
Μετά από µια δεκαετία αστάθειας, διαφθοράς και πολιτικών σκανδάλων εξελέγη 
στην Προεδρία της Ουκρανίας ο Victor Yushchenko, ο οποίος υιοθέτησε µια σειρά 
µέτρων που θεωρήθηκαν εχθρικά από το ρωσόφωνο πληθυσµό αλλά και τη Μόσχα: 
αναγνώρισε ως γενοκτονία το Holodomor ενώ εξύψωσε όσους πολέµησαν µε τους 
Ναζί ενάντια στην ΕΣΣ∆. Ο Viktor Yanukovych αναρριχήθηκε στην εξουσία το 
Φεβρουάριο του 2010 µε την βοήθεια και την υποστήριξη των ρωσόφωνων. Ο 
Yanukovych ανέστρεψε το κλίµα που επικρατούσε µε κινήσεις υπερ των ρωσόφωνων, 
όπως για παράδειγµα την αναγνώριση της γλώσσας τους ως επίσηµης κρατικής σε 
τοπικό επίπεδο. Παράλληλα προχώρησε σε αναθεώρηση του Συντάγµατος, 
µεταφέροντας εξουσίες στο πρόσωπό του. Ενώ τα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης 
υποστήριζε την ενταξιακή διαδικασία της χώρας στην Ε.Ε., ανέστρεψε τις αποφάσεις 
του τον Νοέµβριο του 2013. Άµεσα ξεκίνησαν διαµαρτυρίες από όλα τα πολιτικά 
κόµµατα στην Πλατεία Ανεξαρτησίας (Maidan Nezalezhnosti) του Κιέβου, οι οποίες 
αρχικά δεν ήταν βίαιες αλλά στρέφονταν κατά της Ρωσίας και των ρωσόφωνων.  
O Vladimir Putin και ο Victor Yanukovych υιοθέτησαν µια σειρά µέτρων για να 
περιορίσουν τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν σε όλη την χώρα. Η Ρωσία αγόρασε 
Ουκρανικά οµόλογα αξίας $15 δισεκατοµµυρίων ενώ µείωσε κατά 1/3 την τιµή του 
φυσικού αερίου. Οι διαδηλώσεις εντάθηκαν µετά τα Χριστούγεννα όποτε και 
κηρύχθηκαν επίσηµα ως παράνοµες. Στις 16 Ιανουαρίου 2014 έγινε προσπάθεια 
υπερψήφισης νοµοθετικών πράξεων, που µεταξύ άλλων προέβλεπαν την ελεύθερη 
                                            
7 Getting Gerasimov Right άρθρο του  Charles K. Bartles Russia and the Color of the revolution 
8 Με βάση συµφωνία Ρωσίας –Ουκρανίας του 1997, στην Κριµαία µπορούν να  ναυλοχούν/σταθµεύουν 
σχεδόν 400 πολεµικά πλοία, εκ των οποίων 14 υποβρύχια, ένα Σύνταγµα Πεζοναυτών και 161 
πολεµικά αεροπλάνα σε 2 αεροδρόµια. Η συµφωνία ίσχυε µέχρι το 2017, αλλά η ισχύς της επεκτάθηκε 
µε νέα συµφωνία µέχρι το 2042. Σε αντάλλαγµα η Μόσχα ανεγνώρισε το απαραβίαστο των συνόρων 
της Ουκρανίας. 
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χρήση βίας κατά των διαδηλωτών. Η αύξηση των τραυµατιών και θανάτων πολιτών 
οδήγησαν σε Πανουκρανική εξέγερση µε καταλήψεις κτηρίων ενώ κορυφώθηκε η 
χρήση αστυνοµικής βίας. Ο Yanukovych προσπάθησε να σταµατήσει το χάος 
παρέχοντας αµνηστία και επιστρέφοντας στο Σύνταγµα του 2004.  Οι 
διαπραγµατεύσεις απέτυχαν µε 70 νεκρούς το διήµερο 18-20 Φεβρουαρίου. Ο 
Yanukovych και αρκετοί πολιτικοί σύµµαχοί του, φυγαδεύτηκαν από τη χώρα. Στις 25 
Μαρτίου εκλέχθηκε Πρόεδρος, ο φιλοδυτικός δισεκατοµµυριούχος, Petro Poroshenko, 
ο οποίος επαναπροσέγγισε την Ε.Ε. ακολουθώντας τα ζητούµενα των ψηφοφόρων 
του.(e-Amyna,2017)  
Όµως τελικά τα γεγονότα εξελίχθηκαν τόσο απλά όσο φαίνονται παραπάνω; Ή 
κάτι άλλο εξελίχθηκε παράλληλα στο παρασκήνιο;  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
∆ιαπιστώνουµε λοιπόν  ότι η χρήση καινοτόµων µεθόδων  και κατ΄ επέκταση 
υβριδικών µεθόδων δεν είναι νέο φαινόµενο στην ιστορία των ενόπλων συγκρούσεων. 
Εξετάζοντας ιστορικά πολλές πολεµικές συγκρούσεις θα διαπιστώσουµε ότι κάτω από 
το πρίσµα της εποχής και τις επικρατούσες συνθήκες -αποτελούνται από υβριδικά 
στοιχεία. Ίσως στα αυτιά µας ο υβριδισµός να είναι κάτι πρωτόγνωρο που προκαλεί 
δέος αλλά δεν είναι τίποτα άλλο τελικά από την προσπάθεια επιβολής του 
ασθενέστερου στον ισχυρό µε την χρήση έξυπνων µεθόδων. 
Όπως ο  Damien Van Puyvelde9  αναφέρει ‘’Κάθε σύγκρουση µπορεί να είναι 
υβριδική αν δεν περιορίζεται στα στενά όρια του συµβατικού πολέµου. Όταν κάθε 
απειλή και δύναµη χαρακτηρίζεται ως υβριδική, τότε η έννοια χάνει την αξία της και 
αντί να περιορίσει τα όρια συµβάλει στην δηµιουργία σύγχυσης και οδηγεί στην 
αδυναµία να κατανόηση την εξέλιξη των πολεµικών συγκρούσεων’’ 
Ποιο είναι όµως το ουσιώδες χαρακτηριστικό που προσδίδει αυτή την ιδιαιτερότητα 
στην χρήση και στα αποτελέσµατα των υβριδικών πολεµικών διαδικασιών; Γιατί 
σήµερα πλέον ο όρος υβριδικός έχει εισβάλει στην ζωή µας και χαρακτηρίζει πολλές 
πτυχές τις καθηµερινότητας µας 
                                            
9 O Damien Van Puyvelde είναι λέκτορας του πανεπιστήµιου της Γλασκώβης µε αντικείµενο µελέτης 
Πληροφορίες και ∆ιεθνή Ασφάλεια. Το 2015 έγραψε άρθρο στο περιοδικό του ΝΑΤΟ µε τίτλο Hybrid war 
– does it even exist?  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Γ»: ΤΙ Ο∆ΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΑ 
Η έννοια του πολέµου και ότι έχει να κάνει µε αυτόν έχει αναλυθεί στο έπακρο πριν 
από πολλά χρόνια. Μεγάλοι θεωρητικοί του πολέµου όπως ο Κλαούζεβιτς,  ο Σουν 
Τζου,  ο Μακιαβέλι προσπάθησαν να σκιαγραφήσουν και να δηµιουργήσουν µια 
τυπολογία πολέµου. Φτάσαµε σήµερα όµως να συζητάµε και  να αναλύουµε την 
έννοια του υβριδικού πολέµου  Πώς µια έννοια γενετικής κατάφερε να εισχωρήσει σε 
όλες τις εκφάνσεις τις ζωής µας και να τις τροφοδοτεί µε φόβο; Τι έφταιξε για να 
µεταλλαχτεί το πολεµικό φαινόµενο; Είναι στα αλήθεια µια µετάλλαξη ;Σε αυτό το 
κεφάλαιο θα αναζητήσουµε ξεκινώντας από τον Α’ Παγκόσµιο πόλεµο να εξετάσουµε 
τις βάσεις του πολεµικού φαινοµένου και πως φτάσαµε σήµερα στον υβριδικό πόλεµο. 
Α ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ. 
 Η έναρξη του Α Παγκοσµίου Πολέµου έµελε να ξεκινήσει από την 
δολοφονία  του αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου, διαδόχου του θρόνου της 
Αυστριακής αυτοκρατορίας, και της συζύγου του στο Σεράγεβο από τον Γκαβρίλο 
Πρίντσιπ µέλους µίας Σερβικής Εθνικιστικής οργάνωσης. Τα πραγµατικά όµως  αίτια, 
που οδήγησαν στην έκρηξη του Α' Παγκοσµίου Πολέµου θα πρέπει να αναζητηθούν 
στις οικονοµικές συνθήκες της εποχής και στις επεκτατικές βλέψεις των διαφόρων 
κρατών, που αύξησαν τον µεταξύ τους ανταγωνισµό. Ειδικότερα, η οικονοµική 
ανάπτυξη της Γερµανίας, που προήλθε από τη ραγδαία εκβιοµηχάνισή της, οδήγησε 
στην όξυνση του ανταγωνισµού της µε την Αγγλία για την κυριαρχία στις µεγάλες 
αγορές του κόσµου. Ταυτόχρονα, η γαλλική πολιτική της «ρεβάνς», δηλαδή η επιθυµία 
της Γαλλίας να αποκαταστήσει το γόητρό της και να ανακτήσει την Αλσατία και τη 
Λορένη ,που είχε χάσει στο Γαλλογερµανικό πόλεµο του 1870 - 1871, είχε 
δηµιουργήσει ένταση στις σχέσεις της µε τη Γερµανία. 
 Εναρµονισµένο λοιπόν σε αυτό που ο Κλαουζεβιτς χαρακτήρισε, ότι 
δηλαδή ο πόλεµος είναι η συνέχιση της πολίτικης µε άλλα µέσα, ο Παγκόσµιος 
πόλεµος ήταν ξεκάθαρα η εξέλιξη της εποχής του πολεµικού φαινόµενου. Οι 
στρατιωτικοί εντοπίζοντας τα διδάγµατα των Ναπολεόντειων πολέµων και σε 
συνδυασµό µε την τεχνολογική εξέλιξη εφάρµοσαν νέες ατελέσφορες στρατηγικές που 
οδήγησαν στον θάνατο χιλιάδες στρατιωτών για την κατάληψη λίγων τετραγωνικών 
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χιλιόµετρων. Το πυροβολικό ήταν το όπλο που ήρθε να διαδραµατίσει κυρίαρχο ρόλο 
καθώς και η οργάνωση ισχυρών αµυντικών τοποθεσιών. 
 ∆ιαπιστώνουµε ,λοιπόν, ότι το πολεµικό φαινόµενο εξελισσόµενο  
εκµεταλλεύτηκε στο έπακρο την τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά πάλι, κυρίαρχο ρόλο 
έπαιξε η αριθµητική ισχύς των δυνάµεων, σε συνδυασµό µε την ταχύτητα αναπτύξεως 
τους. Θα λέγαµε ,λοιπόν, ότι ο Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος βασίστηκε ξεκάθαρα στις 
γνωστές αρχές του πολέµου και ήταν ξεκάθαρα µια πολεµική σύγκρουση 
συνυφασµένη µε την µαχητική ισχύ και στην τεχνολογική ανωτερότητα . Το 
αποτελέσµατα του Α Παγκοσµίου Πολέµου ήταν   
• Η Ευρώπη να γνωρίσει έναν καταστροφικό πόλεµο που την  
εξουθένωσε οικονοµικά 
• Οι µεγάλοι χαµένοι να πληρώνουν δυσβάστακτες πολεµικές 
αποζηµιώσεις µε αποτέλεσµα η Γερµανία να τεθεί στο περιθώριο   
• Να δηµιουργηθεί η κοινωνία των εθνών, η πρώτη δικλείδα ασφαλείας 
ώστε η ανθρωπότητα να µην ξαναζήσει την καταστροφικότατα του πολέµου. 
 Ακόµα ,λοιπόν, και µετά τον Α Παγκόσµιο Πόλεµο το διεθνές σύστηµα 
ήταν πολυπολικό, µε αποτέλεσµα τα κράτη δρώντες να επιδιώκουν την ενδυνάµωση 
τους και να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία στην εφαρµογή του πολεµικού φαινοµένου. 
Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
 Από την πλειονότητα των ιστορικών θεωρείται ως συνέχεια του Α’ 
Παγκοσµίου Πολέµου, γιατί στην ουσία τα αίτια και οι δυνάµεις που τον προκάλεσαν 
ήταν οι ίδιες. Μερικές από τις βασικές αιτίες του πολέµου ήταν οι επαχθείς όροι που 
επιβλήθηκαν στην ηττηµένη Γερµανία από τη συνθήκη των Βερσαλιών και η τάση των 
χωρών του φασιστικού Άξονα (Γερµανία, Ιταλία, Ιαπωνία) να κυριαρχήσουν στον 
κόσµο. 
 Από τα αρχικά ακόµα στάδια διαφαίνονταν ότι η Κοινωνία των Εθνών 
ακόµα ήταν σε πολύ πρώιµο στάδιο και δεν µπορούσε να τιθασέψει την δίψα τον 
κρατών για ενδυνάµωση. Πρώτα ,λοιπόν, η Γερµάνια και στην συνέχεια η Ιταλία 
αποχωρούν . Η συνθήκη των Βερσαλλιών µε την άνοδο στην εξουσία του Αδόλφου 
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Χίτλερ άρχισε να αποδυναµώνεται και σταδιακά η ηττηµένη Γερµανία µπήκε σε µια νέα 
κούρσα επανεξοπλισµού και ανάκτησης των χαµένων εδαφών και κύρους της.  
Τα κύρια αίτια λοιπόν έναρξης του Β Παγκοσµίου πολέµου ήταν  
• Οι επαχθής όροι και συνθήκες που υπεγράφησαν µε την λήξη του Α’ 
Π.Π. για τους ηττηµένους. 
• Η αδυναµία της Κοινωνίας των εθνών να ελέγξουν το πολεµικό 
φαινόµενο. 
 Ο Β Παγκόσµιος πόλεµος ήταν αυτός που θα εισαγάγει νέες µεθόδους 
και τακτικές και θα διαφοροποιηθεί τελείως από τον Α’ Παγκόσµιο πόλεµο. Η αµυντική 
γραµµή και οι µάχες σώµα µε σώµα θα αποτελέσουν πλέον παρελθόν. Η τεχνολογική 
εξέλιξη θα χρησιµοποιηθεί στο έπακρο και θα αποτελέσει την κορωνίδα αυτού του 
πολέµου. Η εισαγωγή του πολεµικού αεροσκάφους θα είναι ίσως η µεγαλύτερη 
καινοτοµία, η οποία θα µεταβάλει ολοκληρωτικά το επιχειρησιακό περιβάλλον. 
 Παρόλα αυτά και ο Β Παγκόσµιος πόλεµος, θα βασιστεί σε τυπολογίες 
θεωρητικών του πολέµου, εισαγάγοντας όµως νέες τακτικές. Βέβαια και αυτή η 
σύγκρουση θα χαρακτηριστεί γραµµική µε µοναδική εξαίρεση στην ιστορία της 
ανθρωπότητας την χρήση µη συµβατικών οπλικών συστηµάτων. Οι τεθέντες 
αντικειµενικοί σκοποί και τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ξεκάθαρα. Βέβαια σε 
αυτόν τον πόλεµο θα ενσαρκωθεί ο ανταρτοπόλεµος από τα κατά τόπους 
αντιστασιακά κινήµατα. 
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ 
 Ο Β Παγκόσµιος Πόλεµος έχει τελειώσει. Η έκβαση του πολέµου θα 
αναδείξει την Αµερική και την Ρωσία στις δυο υπερδυνάµεις του πλανήτη. Τα 
αποτελέσµατα του πολέµου όµως για την ανθρωπότητα ήταν καταστροφικά. Έπρεπε 
,λοιπόν, να βρεθούν ισχυρότερες δικλείδες ασφαλείας, για να µπορέσουν να θέσουν 
υπό έλεγχο την πολεµική µανία. Η κοινωνία των εθνών θα δώσει την θέση της στα 
Ηνωµένα Έθνη. Η ισχύς πλέον αρχίζει να διαφαίνεται ως το κύριο συστατικό, το οποίο 
θα καθορίζει ποιος θα έχει το πάνω χέρι.  
 Με τον ψυχρό πόλεµο να εντείνεται µεταξύ των δυο υπερδυνάµεων, η 
Αµερική θα στραφεί προς όποιον συµµαχεί µε την Ρωσία. Η εµπλοκή της ,λοιπόν, 
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στον  εµφύλιο πόλεµο του Βιετνάµ ήταν αναπόφευκτη. Ακόµα και µέχρι σήµερα πολλοί 
κριτικοί και ιστορικοί δεν έχουν αποκρυπτογράφηση τον πραγµατικό σκοπό της 
Αµερικανικής ηγεσίας και ποια τελικά συµφέροντα εξυπηρετούσε. Γιατί όµως 
στεκόµαστε χρονικά εδώ και όχι σε κάποια άλλη πολεµική εµπλοκή των 
υπερδυνάµεων κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέµου; 
Η Αµερική είχε σαφή υπέροχη καθώς διέθετε τεχνολογικά εξελιγµένα συµβατικά 
όπλα. ∆εν υπολόγισε όµως την αποδοτικότητα του οπλοστασίου της σε µια µη 
βιοµηχανοποιηµένη χώρα και σε έναν στρατό που λειτουργούσε βάση τακτικών 
ανταρτοπόλεµου χρησιµοποιώντας στο έπακρο την κάλυψη της ζούγκλας. 
Οι Βιετκόνγκ ήταν κληρωτοί στρατιώτες οι όποιοι πολεµούσαν έχοντας 
προσήλωση στον ηγέτη τους και πιστή στον κοµµουνισµό. Η θητεία τους είχε µεγάλη 
διάρκεια και αυτό τους έδινε το πλεονέκτηµα να εκπαιδεύονται συνέχεια και να 
κατανοούν τις Αµερικανικές τακτικές. Το βασικότερο ίσως στοιχείο, ήταν ότι οι 
Βιετκόνγκ πολεµούσαν σε γνωστό έδαφος και µάλιστα κατάφεραν να κερδίσουν την 
καρδιά και το µυαλό των Νότιο Βιετναµέζων, µε αποτέλεσµα να ζουν µαζί τους στις 
πόλεις και στα χωριά, να τους βοηθούν στην καθηµερινότητας τους και αυτό να τους 
δίνει το ηθικό πλεονέκτηµα. 
Απ την άλλη µεριά οι αριθµοί που αποτυπώνονται από την υποστήριξη ∆ιοικητικής 
Μέριµνας των Αµερικανών ξεπερνούν κάθε φαντασία. Ένας στρατός που έχει 
ταχυκινησία και ελευθερία κίνησης ,διαθέτει άπειρα συµβατικά πυροµαχικά, τα οποία 
χρησιµοποιεί χωρίς περιορισµούς  και υπέροχη σε όλα τα επίπεδα. Η αναλογία 
µάλιστα χρήσης πυροµαχικών που καταγράφηκε ήταν 1:600 υπέρ των Αµερικανών. 
ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 9/11 
 Τον ∆εκέµβριο του 1991 η ανθρωπότητα θα βιώσει ένα ιστορικό 
γεγονός που ίσως για την Αµερική να ήταν µια τεράστια νίκη αλλά ίσως να µην 
κατανόησε έγκαιρα το βάρος, το οποίο καλούνταν να σηκώσει και τον ρόλο που 
καλούνταν να διαδραµατίσει στην παγκόσµια σκηνή.  
Η Ρωσική Οµοσπονδία διαλύεται κάτω από το βάρος όχι κάποιου πολέµου, αλλά 
της οικονοµικής κρίσης που µαστίζει την χώρα για πολλά χρόνια. Από την ηµέρα 
εκείνη ο µοναδικός ‘αστυφύλακας’ του κόσµου είναι η Αµερική. Με την ανοχή της 
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παγκόσµιας κοινότητας και στο όνοµα της παγκόσµιας ειρήνης και ισορροπίας και υπό 
το βλέµµα και την έγκριση των διεθνών οργανισµών, επεµβαίνει όπου απαιτείται 
προκειµένου να καταστείλει τον όποιο ταραξία. Οι στρατιωτικές επεµβάσεις στο Ιράκ 
στην Βοσνία και το Κόσσοβο σκοπό έχουν να δείξουν ποιος έχει την δυνατότητα να 
επεµβαίνει στην υφήλιο και να διαχειρίζεται την όποια κρίση. Ίσως όµως οι ιθύνοντες 
να µην κατανόησαν για µια ακόµη φορά ότι στο όνοµα της Αµερικής µονοπωλούσαν το 
πολεµικό φαινόµενο πλέον, µε µια Ρωσία ανίσχυρη να προβάλει την όποια αντίσταση. 
Την 11η Σεπτεµβρίου θα συµβεί αυτό που κανείς δεν περίµενε. Οι ΗΠΑ θα βιώσουν 
ένα τροµακτικό χτύπηµα σε κτίρια παγκοσµίου φήµης στο εσωτερικό της χώρας.  
 Θα αναρωτιέται κανείς τι σχέση µπορεί να έχει ένα τροµοκρατικό 
χτύπηµα µε τον υβριδικό πόλεµο; Για µια ακόµη φορά το διεθνές σύστηµα πιέστηκε και 
όπως επιτάσσουν οι νόµοι της φυσικής η δράση επιφέρει και αντίδραση. Ίσως όµως 
αυτή την φορά οι πιέσεις που δέχτηκε το διεθνές σύστηµα ήταν τόσο µεγάλες που δεν 
µπόρεσε να αναζητήσει µια διέξοδο µέσα από το πολεµικό φαινόµενο όπως είχε γίνει 
και στο παρελθόν. Το ισχυρό κράτος δρώντας προσπάθησε να µονοπωλήσει την 
πολεµική διαδικασία και να διατηρήσει την ισχύ του. Μέσα από αυτή την διαδικασία 
των φυσικών νόµων και του διεθνούς συστήµατος θα προκύψει η ασυµµετρία, η οποία 
εξελισσόµενη θα µας οδηγήσει στον υβριδισµό. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  Πάντοτε σκοπός όλων των ισχυρών κρατών ήταν να ελέγξουν- 
περιορίσουν υπό τους δικούς τους όρους το πολεµικό φαινόµενο. Το  διεθνές σύστηµα 
όµως εναρµονισµένο µε τους κανόνες της φυσικής συµπεριφέρθηκε ανάλογα. Πάρα 
πολλοί λόγιοι έγραψαν για την αναρχία του διεθνούς συστήµατος ίσως όµως οι 
πολιτικοί ταγοί δεν µπόρεσαν να κατανοήσουν την δυναµική που κρύβει. Θα λέγαµε 
,λοιπόν, ότι ο υβριδισµός είναι ο πόλεµος των ΄΄φτωχών΄΄ κρατών, τα οποία 
προσπαθούν κάτω από την µύτη των ισχυρών να αναπροσαρµόσουν την ισχύ τους 
και να επανατοποθετηθούν στην διεθνή αρένα. 
Ήδη στο µυαλό του κάθε αναγνώστη  έχουν προκύψει εύλογα συµπεράσµατα αν 
είναι δυνατόν αυτά τα συµπεράσµατα να έχουν εφαρµογή στην γειτονιά µας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «∆»: ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΒΡΙ∆ΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 
Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθεί ο πόλεµος της Κριµαίας, ο οποίος κατά πολλούς 
αποτελεί την κορωνίδα εφαρµογής του υβριδικού µοντέλου. Χρονικά, µετουσιώνει την 
πιο σύγχρονη πτυχή εφαρµογής υβριδικών τακτικών. Σκοπός αυτής της ανάλυσης 
είναι να διαπιστώσουµε τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν µια υβριδική απειλή και τις 
πρακτικές που ακολουθηθήκαν για την εφαρµογή αυτού του µοντέλου ,τα οποία στην 
συνέχεια θα µας οδηγήσουν στην έρευνα µας στο Ελληνικό Επιχειρησιακό 
περιβάλλον. 
Για ποιους λόγους όµως επιλέχτηκε αυτή η σύγκρουση? 
1ος Η πολεµική εµπειρία των Ρώσων10 µέσα στις τελευταίες 2 δεκαετίες κρίνεται 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. 
2ος  ∆εν έχουν εµπλακεί οι ΗΠΑ στις εν λόγω συγκρούσεις.  
3ος Το ΝΑΤΟ11 δοµικά εµφανίστηκε αδύναµο να διαχειριστεί ένα τέτοιο µοντέλο 
σύγκρουσης. 
4ος Η σύγκρουση σηµατοδότησε την απαρχή ενασχόλησης του δυτικού κόσµου µε 
την έννοια του υβριδισµού. 
 Πριν ξεκινήσουµε να αναλύουµε τον Πόλεµο της Κριµαίας, θα θεωρήσουµε 
εξ αρχής ότι η Ρωσία έπαιξε ενεργητικό ρόλο στην εξέλιξη της κρίσης. 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ  ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
Η Ουκρανική κρίση στη σύγχρονη µορφή της,  όπως φάνηκε και από την ιστορική 
διαδροµή που προηγήθηκε, έχει σαν αφετηρία την κατάρρευση της Ε.Σ.Σ.∆ το 1991, 
µε την συνεπακόλουθη αναζήτηση του ρόλου και της αλληλεπιδράσεως των νέων 
                                            
10 Τσετσενία, Γεωργία 
11 Κατά τον υποφαινόµενο έχοντας ΝΑΤΟική εµπειρία και γνωρίζοντας τις διαδικασίες σχεδίασης, οι 
επιχειρήσεις της Κριµαίας έπιασαν απροετοίµαστο όλο το ΝΑΤΟ το οποίο αφενός παρατηρούσε 
αποσβολωµένο την όλη εξέλιξη και αφετέρου, δεν µπόρεσε να αντιδράσει µέχρι το τέλος. 
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κρατών που δηµιουργήθηκαν. Από το 2004  όµως και µετά, η σταδιακή προσπάθεια 
αποµακρύνσεως της Ουκρανίας από την Ρωσία, οδήγησε σε ολοένα αυξανόµενη 
ένταση µεταξύ των σχέσεων των δύο κρατών. Επιγραµµατικά παρουσιάζεται ένα 
χρονολόγιο αυτής της χρονικής περιόδου (News 2014), για να καταδειχθεί η σταδιακή 
κλιµάκωση της κρίσεως, αλλά και η συµβολή της ρωσικής  µειονότητας σε αυτήν. 
Στις 26 Φεβρουαρίου του 1992 το  κοινοβούλιο της Κριµαίας, µετονοµάζει την 
κριµαϊκή ΑΣΣ∆ σε ∆ηµοκρατία της Κριµαίας και διακηρύττει αυτοδιάθεση στις 5 Μαΐου 
1992. Την εποµένη εγκρίνεται  το πρώτο κριµαϊκό σύνταγµα. Στις 19 Μαΐου του ίδιου 
έτους ακυρώνεται  η προκήρυξη αυτοδιαθέσεως και η Κριµαία παραµένει  τµήµα της 
Ουκρανίας. Την ίδια περίοδο διαιρέθηκε ο πρώην σοβιετικός στόλος της Μαύρης 
Θάλασσας ανάµεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.  
Τον Μάιο του 1997 θα υπογραφεί σύµφωνο φιλίας. Μετά την επικύρωση του 
Συµφώνου Φιλίας, Συνεργασίας και Συνεταιρισµού του για τη διάσπαση του Στόλου 
της Μαύρης Θάλασσας, οι διεθνείς εντάσεις βαθµιαία αποκλιµακώνονται. Με τη 
συµφωνία η Μόσχα αναγνωρίζει τα σύνορα της Ουκρανίας, την εδαφική της 
ακεραιότητα και αποδέχεται την επικυριαρχία της επί της Κριµαίας και της 
Σεβαστούπολης. Με ξεχωριστή συµφωνία η Ρωσία παραλαµβάνει το 80% του στόλου 
και αποκτά δικαίωµα χρήσεως των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σεβαστούπολη 
µε εικοσαετή εκµίσθωση.   
Το ∆εκέµβριο του 1998 τίθεται  σε ισχύ το παρόν σύνταγµα, αλλάζοντας και το 
όνοµα της περιοχής σε Αυτόνοµη ∆ηµοκρατία της Κριµαίας12. Περιλαµβάνει το 
µεγαλύτερο µέρος της Χερσονήσου της Κριµαίας. Η πόλη της Σεβαστούπολης είναι 
µέρος της χερσονήσου και της οµοσπονδιακής περιφέρειας, όµως δεν αποτελεί µέρος 
της δηµοκρατίας. 
Τον Νοέµβριο του 2004 θα πραγµατοποιηθούν οι εθνικές εκλογές για την ανάδειξη 
του νέου πρόεδρου της χώρας Οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία χαρακτηρίζονται 
νοθευµένες. Ο επικεφαλής της αντιπολιτεύσεως, Βίκτορ Γιουτσένκο, καλεί τους πολίτες 
σε µαζικές διαδηλώσεις, οι οποίες θα λάβουν την ονοµασία «Πορτοκαλί 
Επανάσταση». Τελικά το αντιπολιτευόµενο µέχρι τότε κόµµα του Γιουτσένκο κερδίζει 
τις δεύτερες επαναληπτικές εκλογές (52% έναντι 44 % του Γιανουκόβιτς) και µε την 
                                            
12  Αναγνωρίζεται από την Ουκρανία, την ΕΕ και τις ΗΠΑ 
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ανάληψη των καθηκόντων του στις 23 Ιανουαρίου 2005 στο Κίεβο, η Πορτοκαλί 
Επανάσταση τελειώνει.  
Τον Ιούνιο του 2006 ξεσπούν αντινατοϊκές διαµαρτυρίες στη χερσόνησο όταν 
πεζοναύτες του αµερικανικού στρατού φθάνουν στην κριµαϊκή πόλη Θεοδοσία, για να 
λάβουν µέρος στη νατοϊκή στρατιωτική άσκηση ‘Sea Breeze 2006’, στην οποία 
συµµετείχε και η Ουκρανία. ∆ύο ηµέρες αργότερα το κοινοβούλιο της Κριµαίας 
χαρακτηρίζει την Κριµαία «περιοχή ελεύθερη από το ΝΑΤΟ». 
Το Φεβρουάριο του 2008 η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του Γιουτσενκο θα προβεί 
σε έναρξη των διαπραγµατεύσεων της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών (DCFTA) 
που αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήµατα της Συµφωνίας Συνδέσεως ΕΕ και 
Ουκρανίας. Τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας 
Βoλοντιµίρ Οχρύζκο (Wikipedia n.d.)  κατηγορεί τη Ρωσία ότι παρέχει ρωσικά 
διαβατήρια στον πληθυσµό της Κριµαίας στην προσπάθεια δηµιουργίας προβλήµατος, 
δεδοµένης της δεδηλωµένης θέσης της Ρωσίας για στρατιωτική επέµβαση στο 
εξωτερικό, προκειµένου να προστατευθούν Ρώσοι πολίτες. 
Το 2010 θα πραγµατοποιηθούν προεδρικές εκλογές και θα εκλεγεί πρόεδρος ο 
Βίκτορ Γιανουκόβιτς (48,95% έναντι 45,47% της Γιούλια Τιµοσένκο). Ορκίζεται 
πρόεδρος στις 25 Φεβρουαρίου 2010. Η πρώην πρωθυπουργός, Γιούλια Τιµοσένκο  
και ο υπουργός Εσωτερικών, Γιούρι Λουτσένκο, κατηγορούνται για κατάχρηση 
δηµοσίου χρήµατος και φυλακίζονται. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων κρίνει τη φυλάκισή τους παράνοµη (2012-2013). Η Τιµοσένκο  παραµένει 
στη φυλακή έως τις 22 Φεβρουαρίου 2014, ενώ ο Λουτσένκο αφήνεται ελεύθερος τον 
Απρίλιο του 2013. 
Η τότε κυβέρνηση του Γιανουκοβιτς συνεχίζει την φιλοευρωπαϊκή πολιτική όπου 
και µονογράφεται η συµφωνία σύνδεσης της Ουκρανίας. Κλειδί για την υπογραφή και 
τη επικύρωση της συµφωνίας είναι η επίλυση της υποθέσεως Τιµοσένκο - Λουτσένκο, 
τονίζει η ΕΕ. 
Το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε ένα νοµοσχέδιο που επιβεβαιώνει την 
ουκρανική ως µόνη εθνική γλώσσα της χώρας, αλλά επιτρέπει στις τοπικές και 
περιφερειακές κυβερνήσεις να ορίζουν επιπρόσθετες επίσηµες γλώσσες πλέον της 
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Ουκρανικής αν χρησιµοποιούνται σε πάνω από το 10 τοις εκατό του τοπικού 
πληθυσµού (ECONOMIST 2012)13. 
Τον Νοέµβριο του 2013 µετά από 17 µήνες συνοµιλιών,  αποτυγχάνει  η 
προσπάθεια της ΕΕ για αποφυλάκιση της Τιµοσενκκο, η οποία και  παραµένει υπό 
κράτηση. Ο Γιανουκοβιτς πραγµατοποιώντας στροφή 180 µοιρών  αναβάλλει την 
υπογραφή της συµφωνίας σύνδεσης της Ουκρανίας µε την ΕΕ επιλέγοντας τις 
στενότερες οικονοµικές σχέσεις µε τη Ρωσία. Έκτοτε µαζικές συγκεντρώσεις 
διαµαρτυρίας για την απόφαση της κυβέρνησης άρχισαν να εκδηλώνονται από την 
αντιπολίτευση σε όλη τη χώρα µε την ενθάρρυνση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 
προσωπικοτήτων και οργανισµών από το δυτικό κόσµο. Η ψήφιση αυστηρών νόµων 
κατά των διαδηλώσεων (Ιανουάριος 2014) πυροδότησε τη λαϊκή αγανάκτηση και οι 
συγκρούσεις έγιναν πιο µαζικές και βίαιες. Στις 20 Φεβρουαρίου οι ταραχές 
κορυφώθηκαν και υπήρξαν περίπου 100 νεκροί. Οι διαδηλωτές λεηλάτησαν 
κυβερνητικά κτίρια, ενώ σηµειώθηκε και αιµατηρή δράση ελεύθερων σκοπευτών.  
Στις 22 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος Viktor Yanukovych αποχώρησε από την 
πρωτεύουσα και η κυβέρνηση του κατέρρευσε. Το ουκρανικό κοινοβούλιο ψήφισε την 
έξωση του Προέδρου και κήρυξε προεδρικές εκλογές για τις 25 Μαΐου 2014. 
Συγχρόνως, το ουκρανικό εθνικιστικό µένος στράφηκε κατά της Ρωσίας και των 
ρωσόφωνων Ουκρανών των ανατολικών περιοχών (µη αναγνώριση της Ρωσικής 
γλώσσας ως επίσηµης γλώσσας σε περιφερειακό επίπεδο και προσπάθεια 
απαγόρευσης του Κουµουνιστικού Κόµµατος Ουκρανίας) οι οποίες αποτελούσαν και 
την εκλογική βάση του ανατραπέντος προέδρου. Αντίθετα στην Κριµαία, από τις 26 
Φεβρουαρίου 2014, ρωσόφωνοι κάτοικοι προχωρούν σε καταλήψεις κυβερνητικών 
κτιρίων και αναρτούν ρωσικές σηµαίες. Σταδιακά, οπλισµένοι άνδρες µε 
παραστρατιωτικές στολές και στρατιωτική οργάνωση, αναλαµβάνουν τον έλεγχο της 
περιοχής και το τοπικό κοινοβούλιο ψηφίζει την ένωση µε τη «µητέρα» Ρωσία και 
αποφασίζει τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος. Εικάζεται ότι στους ένοπλους 
παραστρατιωτικούς άνδρες που κατέλαβαν την εξουσία στην Κριµαία περιλαµβάνεται 
προσωπικό επίλεκτων µονάδων του ρωσικού στρατού που στάθµευαν στο ναύσταθµο 
της Σεβαστούπολης, είτε εισήλθαν στη χώρα από τη γειτονική Ρωσία. Στις 16 Μαρτίου, 
                                            
13   ∆εκατρείς από τις περιφέρειες της Oυκρανίας, υιοθέτησαν ως δεύτερη επίσηµη γλώσσα 
(περιφερειακό επίπεδο) την Ρωσική. Άλλες περιφερειακές γλώσσες είναι η Ρουµανική, η Ουγγρική 
αλλά και η Ταταρική. 
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διεξήχθησαν οι διεθνώς µη αναγνωρισµένο δηµοψήφισµα (µε το ερώτηµα της ένωσης 
µε τη Ρωσία) και το τοπικό κοινοβούλιο ανακοίνωσε την αποδοχή, µε ποσοστό 97%, 
της πρότασης. Η Ρωσία έκανε αποδεκτή την αίτηση του τοπικού κοινοβουλίου της 
Κριµαίας, στις 18 Μαρτίου, κηρύσσοντας την περιοχή ως τµήµα της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας. Από τη στιγµή αυτή τίθεται σταδιακά σε εφαρµογή η διαδικασία 
επιβολής κυρώσεων από τις δυτικές χώρες (ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση) κατά της 
Ρωσίας. 
Την 07 Απριλίου 2014, ξεσπούν ταραχές υποκινούµενες από ρωσόφωνους 
κατοίκους και στις πόλεις Donetsk και Luhansk που σύντοµα επεκτάθηκαν σε µεγάλο 
µέρος της Ανατολικής Ουκρανίας. Εντός του Απριλίου, σηµαντική έκταση των δύο 
επαρχιών πέρασε στα χέρια των αυτονοµιστών που προχώρησαν σε δηµοψήφισµα 
για την ανακήρυξη αυτονοµίας στις 11 Μαΐου. Το δηµοψήφισµα κρίθηκε παράνοµο και 
αντισυνταγµατικό από την ουκρανική κυβέρνηση αλλά και από τη διεθνή κοινότητα. 
Παρά ταύτα, οι αυτονοµιστές, επικαλούµενοι τη λαϊκή θετική ψήφο και έγκριση στο 
παράνοµο δηµοψήφισµα, προχώρησαν στην ίδρυση δύο αυτόνοµων περιοχών των 
Donetsk People’s Republic and Luhansk People’s Republic (DPR και LPR αντίστοιχα) 
εγκαθιδρύοντας «de facto» κρατικούς µηχανισµούς. Συγχρόνως στις προεδρικές 
εκλογές της 25 Μαΐου 2014 στην Ουκρανία (δεν έλαβαν χώρα στις αυτονοµηθείσες 
περιοχές), Πρόεδρος εκλέχτηκε ο δυτικόφιλος µετριοπαθής Petro Poroshenko ενώ οι 
συγκρούσεις χαµηλής έντασης συνεχίζονταν για τον έλεγχο των περιοχών. Ο νέος 
Πρόεδρος προτείνει την 20 Ιουνίου ένα ειρηνευτικό σχέδιο 15 σηµείων κηρύσσοντας 
µονοµερώς ανακωχή, αλλά οι συνοµιλίες διακόπτονται µετά την πολύνεκρη κατάρριψη 
ενός ουκρανικού ελικοπτέρου. Αρχές Ιουλίου, ο ουκρανικός στρατός εξαπολύει 
αντεπίθεση που απωθεί σηµαντικά τις δυνάµεις των ανταρτών. Οι µάχες γίνονται 
σφοδρές και αµφότερες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για προσπάθειες 
εθνοκάθαρσης. Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για ενίσχυση των ανταρτών µε ρωσικό 
στρατιωτικό υλικό.  
Στις 17 Ιουλίου, επιβατικό αεροσκάφος των Μαλαισιανών αερογραµµών (πτήση 
ΜΗ17) καταρρίπτεται από ρωσικής κατασκευής Κ/Β SA-17 Grizzly (Buk) πάνω από 
περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, χωρίς µέχρι σήµερα να έχει αδιάσειστα 
αποδειχθεί ο υπεύθυνος της εκτόξευσης. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες 
για την κατάρριψη που, είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο 298 ανθρώπων. Οι µάχες 
συνεχίζονται µε σφοδρότητα και στα τέλη Αυγούστου οι αυτονοµιστές εξαπολύουν 
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αντεπίθεση νοτιότερα προς τη Μαριούπολη και αναγκάζουν τον ουκρανικό στρατό να 
υποχωρήσει. Η αντεπίθεση των αυτονοµιστών είναι γεγονός ότι ενισχύθηκε από την 
παράδοση σηµαντικού ρωσικού πολεµικού υλικού αλλά υπάρχουν και ενδείξεις για 
µερική εµπλοκή και ρωσικών τακτικών στρατευµάτων στις συγκρούσεις.  
Την 05 Σεπτεµβρίου και µε τη διεθνή µεσολάβηση (Γαλλία, Γερµανία, Ρωσία) 
υπογράφεται µεταξύ της ουκρανικής κυβέρνησης, των αυτονοµιστών και του 
Οργανισµού για τη Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη(ΟΑΣΕ-OSCE) το 
Πρωτόκολλο του Μινσκ (γνωστό και ως Minsk Protocol I). Με το Πρωτόκολλο 
αποφασίζεται η κατάπαυση των εχθροπραξιών και η εφαρµογή εκεχειρίας καθώς και 
οι βασικές αρχές για δροµολόγηση ειρηνικής λύσεως. Οι βασικές αρχές του 
Πρωτοκόλλου είναι κοντά στις θέσεις του σχεδίου που είχε προτείνει τον Ιούνιο ο 
Ουκρανός Πρόεδρος. Όµως µετά από λίγες ηµέρες ξεσπούν και πάλι σφοδρές 
συγκρούσεις για τον έλεγχο του αεροδροµίου του Donetsk ενώ οι συνοµιλίες 
συνεχίζονται στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας.  
Την 19 Σεπτεµβρίου επιτυγχάνεται νέα συµφωνία για την εφαρµογή της 
κατάπαυσης των εχθροπραξιών και την αποστρατικοποίηση των ζωνών επαφής των 
αντιµαχοµένων. Μέχρι την ηµέρα εκείνη οι αυτονοµιστές έχουν επιτύχει τον έλεγχο 
µιας συµπαγούς ζώνης που εκτείνεται από το βορρά µέχρι τη θάλασσα.  
Την 26 Οκτωβρίου διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Ουκρανία µε τους 
φιλοδυτικούς υποψήφιους να υπερισχύουν. Σε αντίστοιχες –µη διεθνώς 
αναγνωρισµένες- εκλογές στις δύο αποσχισθείσες επαρχίες οι φιλορώσοι υποψήφιοι 
δηλώνουν την επικράτηση τους. Οι συγκρούσεις σύντοµα αναζωπυρώνονται και στα 
τέλη του Ιανουαρίου 2015 ο έλεγχος του κατεστραµµένου πλέον αεροδροµίου του 
Donetsk περνάει στα χέρια των αυτονοµιστών. Νέα συµφωνία κατάπαυσης του πυρός 
στις αρχές Φεβρουαρίου καταρρέει και εντείνονται οι µάχες για την κατάληψη της 
στρατηγικής πόλεως Debaltseve που ελέγχει τον βασικό άξονα που συνδέει τις δύο 
αποσχισθείσες περιοχές. Συγχρόνως επαναλαµβάνονται οι ειρηνευτικές συνοµιλίες 
στο Μινσκ που οδηγούν στις 12 Φεβρουαρίου 2015 στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
Μινσκ ΙΙ µε έναρξη εφαρµογής της εκεχειρίας από 15 Φεβρουαρίου. Οι αυτονοµιστές 
(µε το Κίεβο να κατηγορεί τη Μόσχα για την εµπλοκή ρωσικών τακτικών µονάδων στις 
συγκρούσεις) συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις επιδιώκοντας τον έλεγχο της 
πόλεως Debaltseve και οι εχθροπραξίες σταµατούν µόνο µετά την αναδίπλωση του 
ουκρανικού στρατού και κατάληψη της από τους αυτονοµιστές στις 18 Φεβρουαρίου. 
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Το 2ο Πρωτόκολλο του Μινσκ αναφέρεται στο προηγούµενο αλλά εµπεριέχει και 
αρκετές βασικές απόψεις της Μόσχας που από θέση στρατιωτικής ισχύος επέβαλε στο 
Κίεβο κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων. Έκτοτε και µέχρι τις αρχές 
Σεπτεµβρίου 2015 αµφότερες οι πλευρές συµµορφώθηκαν µε τους όρους που 
αφορούσαν την εκατέρωθεν σταδιακή αποµάκρυνση του βαρέως οπλισµού γεγονός 
που επαληθεύτηκε και από τους παρατηρητές του ΟΑΣΕ (OSCE). Επίσης ο αριθµός 
των επεισοδίων µειώθηκε δραστικά και πλέον αφορούσε την ανταλλαγή πυρών 
ελαφρών όπλων ευθυτενούς τροχιάς. Από τα µέσα του Οκτωβρίου και µε 
διαφαινόµενη την απροθυµία της ουκρανικής πλευράς να προχωρήσει στις 
νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις που προέβλεπαν τα Πρωτόκολλα, ο αριθµός και ένταση 
των εµπλοκών άρχισε και πάλι να αυξάνεται. 
Σήµερα  τέσσερα χρόνια µετά την επανάσταση στην πλατεία Μαιντάν η Ουκρανία 
βυθίζεται στην οικονοµική κρίση µε την ανεργία να έχει φτάσει στο 10% και το νόµισµα 
της να έχει υποτιµηθεί. Στην Ανατολική Ουκρανία και τις προσπάθειες απόσχισης 
του Ντανέτσκ και του Λουγκάνσκ των δύο περιοχών όπου κυριαρχεί το ρωσικό 
στοιχείο, η κατάσταση στην περιοχή παραµένει έκρυθµη και θυµίζει εν πολλοίς 
αντίστοιχες περιπτώσεις περιοχών που αυτονοµήθηκαν ή όχι, µε τη δύναµη των 
όπλων λίγο µετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ «Ε»: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ                   
∆Ι∆ΑΓΜΑΤΩΝ  ΡΩΣΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ   
ΓΕΝΙΚΑ 
Προκειµένου η Ρωσία να πετύχει τους Αντικειµενικούς Σκοπούς που είχε θέσει και 
να υλοποιήσει το σχέδιο της πολίτικης ηγεσίας, κινήθηκε σε γραµµές επιχειρήσεων 
κάνοντας χρήση  επιχειρησιακών λειτουργιών-εργαλείων. Όπως θα διαπιστώσουµε εκ 
των προτέρων τα εργαλεία αυτά είναι µια ακριβής σύνθεση του υβριδικού πολέµου 
στην σύγχρονη εποχή. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ  
Μέσα σε ένα εξελισσόµενο επιχειρησιακό πεδίο και κατά τις τελευταίες συρράξεις 
που έλαβαν χώρα διαπιστώθηκε ότι τα ΜΜΕ µπορούν να διαδραµατίσουν καθοριστικό 
ρόλο. Με τον όρο ,λοιπόν, πληροφοριακές επιχειρήσεις ονοµάζουµε τις στρατιωτικές 
διαδικασίες που πραγµατοποιούντα προκειµένου να επιτευχτεί το επιδιωκόµενο 
αποτέλεσµα στην θέληση, στην αντίληψη και τέλος στις δυνατότητες του εχθρού. Οι 
πληροφοριακές επιχειρήσεις σχεδιάζονται µε σκοπό να επιδράσουν πάνω σε κάθε 
µέσο διάδοσης πληροφοριών [Allied Joint Publication 3-10 2009 Information Operation 
σελ 3]. 
Ένας λήπτης απόφασης, σε οποιοδήποτε τοµέα, θα πρέπει να διαθέτει την 
θέληση, την κατανόηση του επιχειρησιακού χώρου και την δυνατότητα να αντιδράσει. 
Οι πληροφοριακές επιχειρήσεις έχουν σκοπό να επέµβουν σε όλους τους παραπάνω 
τοµείς και να καταστήσουν αδύνατη την έγκαιρη λήψη της σωστής απόφασης.   
Κατά την περίοδο της φίλο ευρωπαϊκής Ουκρανικής Πολιτικής η Ρωσία επιδίωξε 
την ακύρωση µε κάθε τρόπο της επίτευξης µιας συµφωνίας. Από την έναρξη των 
ενταξιακών διαδικασιών όλα τα ΜΜΕ γέµισαν µε ειδήσεις που παρουσίαζαν την 
Ουκρανία αποδυναµωµένη και αποµονωµένη. Εικόνες µιας τεράστιας οικονοµικής 
κρίσης ,κατάρρευσης της ουκρανικής βιοµηχανίας, τροµακτικής ανεργίας και 
χρεωκοπίας του τραπεζικού συστήµατος διαχέονταν επί καθηµερινής βάσεως σε όλα 
τα µέσα. Ο φόβος των Ουκρανών να αποµονωθούν και να αποσχιστούν από την µαµά 
Ρωσία είχε γίνει ένα χρήσιµο εργαλείο για την επίτευξη των στρατηγικών σκοπών της 
Ρωσίας. 
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Με την βοήθεια των ΜΜΕ ,Ουκρανών φιλικά προσκείµενων στην Ρωσία αλλά και 
πρακτόρων οργανωθήκαν αντιευρωπαϊκές κινητοποιήσεις µε σκοπό να αποτρέψουν 
τον πρόεδρο Γιανουκοβιτς να προχωρήσει σε περαιτέρω ενταξιακές ενέργειες. Οι 
διαδηλώσεις που έγιναν τα από το 2013 µέχρι το 2014 στην πλατεία Euromaidan του 
Κιέβου δεν µπόρεσαν να ελεγχτούν από την εκλεγµένη κυβέρνηση, µε αποτέλεσµα  να 
γίνει αντικείµενο εκµετάλλευσης και να µεταδίδονται ψευδείς ειδήσεις ως προς το τι 
ακριβώς συνέβαινε. 
Οι  πληροφοριακές επιχειρήσεις πήραν τέτοια έκταση που εκτός από να 
χειραγωγούν την κοινή γνώµη προέβηκαν και στην διασπορά ψευδών ειδήσεων σε 
σηµείο που να δηµιουργούν αντικείµενα µυθοπλασίας14.  
Η αξιοποίηση των ΜΜΕ από την Ρωσία αποτέλεσε βασικό σκέλος του «νέου» 
είδους πολέµου, η χρήση των οποίων αποδεικνύεται άκρως επαγγελµατική και 
αποτελεσµατική. Σπουδαίο ρόλο στον ρωσικό Πληροφοριακό Πόλεµο παίζουν τα 
αγγλόφωνα µέσα της, µε κύριο όργανο το γνωστό τηλεοπτικό κανάλι παγκόσµιας 
εµβέλειας Russia Today. Εδώ αποκαλύπτεται η χρόνια προσπάθεια της Ρωσίας να 
αντιπαρατεθεί µε τις δυτικές ψυχροπολεµικές αντιλήψεις, παρέχοντας αγγλόφωνη 
ενηµέρωση, φυσικά µε έµφαση στις βλέψεις της. Σκοπός των µέσων είναι η 
δηµιουργία αµφιβολίας στον δυτικό πληθυσµό, ώστε να χάσει µέρος ή το σύνολο της 
εµπιστοσύνης του προς τις κρατικές δοµές και τον στρατό τους. Αντίθετα µε τον 
πόλεµο Ρωσίας-Γεωργίας, όπου η Ρωσία είχε µικρή παγκόσµια αποδοχή, αν και 
αµυνόταν υπέρ µιας ανυπεράσπιστης µειονότητας, η σύγκρουση στην Ουκρανία 
επέφερε θεαµατικότατα αποτελέσµατα παρόλο που ήταν επιθετικής µορφής – 
υπάρχουν πολιτικοί της ∆ύσης που πλέον υποστηρίζουν τις εισβολές και τα 
δικαιώµατα της Ρωσίας, κάτι αδιανόητο πριν από χρόνια. 
 Επιπρόσθετα η Ρωσία, χρησιµοποιώντας στοχευµένες τηλεοπτικές σειρές και 
χρηµατοδοτώντας ευρωπαϊκές δεξαµενές σκέψεων επιδιώκει να προωθήσει τις 
απόψεις της, ταυτόχρονα µε την διασπορά ψεύτικων ειδήσεων στα µέσα και στο 
διαδίκτυο. Το αποτέλεσµα είναι εξαιρετικό και στρατηγικός σκοπός είναι να θολώσει τα 
νερά προκειµένου η κοινή γνώµη να µην µπορεί να αντιληφθεί την διαφορά µεταξύ 
                                            
14  Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το τηλεοπτικό κανάλι Rossija 1 µετέδωσε στις 05 Μαρ 14 300 Αµερικανοί 
στρατιώτες αποβιβάστηκαν στο Κίεβο µε σκοπό να προβούν σε εθνοκάθαρση  των Ρώσων πολιτών 
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αληθινών και ψευδών ειδήσεων.15 Περιττό βέβαια να αναφερθεί, ότι οι τακτικές και οι 
δηµοσιογράφοι που χρησιµοποιούνται, δεν είναι εναρµονισµένοι µε τα δυτικά πρότυπα 
ως προς την αποτύπωση της αλήθειας και των γεγονότων. Σκοπός τους είναι να 
παρουσιάσουν τα γεγονότα όπως εξυπηρετούν το Κρεµλίνο. 
ΚΥΒΕΡΝΟΠΟΛΕΜΟΣ 
Με τον ορό «κυβερνοχώρος»16 ονοµάζουµε έναν εικονικό χώρο µέσα στον οποίο 
οι άνθρωποι κάνοντας χρήση διασυνδεδεµένων υπολογιστών αλληλεπιδρούν. Τόσο 
στις ανεπτυγµένες όσο και στις αναπτυσσόµενες χώρες - σε διαφορετικό βαθµό σε 
κάθε µια από αυτές - τα δίκτυα Η/Υ ελέγχουν τις τραπεζικές συναλλαγές, την ροή του 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου µέσα από τους κατάλληλους αγωγούς, την παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας, την υδροδότηση, την δηµόσια υγεία, την εναέρια κυκλοφορία, τις 
τηλεφωνικές επικοινωνίες, τις µεταφορές, ενώ αποτελούν περιοχές συγκέντρωσης 
διαβαθµισµένων ή µη πληροφοριών. 
 Το 2007 η Εσθονία µια χώρα αναπτυσσοµένη, η οποία έχει στηρίξει την 
διακυβέρνηση της σε σύγχρονες µεθόδους, θα δεχτεί µια χωρίς προηγούµενο 
κυβερνοεπίθεση. Το αποτέλεσµα ήταν για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα να 
αντιµετωπίσει µια δυσλειτουργία σε πολλούς σηµαντικούς φορείς. Κανείς δεν µπόρεσε 
ποτέ να ανακαλύψει ποιος κρυβόταν πίσω από την επίθεση αυτή αλλά το κυριότερο 
κανείς δεν κατάλαβε τι προµήνυε το µέλλον. 
Τον ∆εκέµβριο του 2015  τρεις σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του 
Κιέβου θα τεθούν εκτός λειτουργίας βυθίζοντας περίπου 200.000 πολίτες στο σκοτάδι. 
Το γεγονός επαναλήφτηκε το 2016 όταν ένας σταθµός παραγωγής τέθηκε εκτός 
λειτουργιάς. Η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες ασφαλείας κατηγόρησαν ότι πίσω από 
αυτές τις επιθέσεις κρύβονταν Ρωσικές υπηρεσίες, χωρίς όµως κανείς  να αποδείξει 
ποιοι πραγµατικά  
                                            
15 Chris Paul and Miriam Matthews, The Russian “Firehose of Falsehood” Propaganda Model, Santa 
Monica, Calif.: RAND Corporation, PE-198-OSD, 2016 
16 Για να γίνει καλύτερα κατανοητός ο κυβερνοχώρος και η λειτουργία του θα πρέπει να διακρίνουµε 3 
επίπεδα λειτουργίας στα συστήµατα πληροφορικής (IT systems): το φυσικό (physical layer), το 
συντακτικό (syntactic layer) και το σηµασιολογικό (semantic layer) . Το φυσικό επίπεδο αναφέρεται στο 
υλικό, δηλαδή τα µηχανικά (π.χ «κουτιά» Η/Υ, εκτυπωτές, scanners), ηλεκτρικά (π.χ καλώδια) και 
ηλεκτρονικά (π.χ chips, ολοκληρωµένα κυκλώµατα) µέρη των δικτύων των Η/Υ. Σε περίπτωση 
απουσίας του φυσικού επιπέδου, δεν µπορεί να υφίσταται ένα σύστηµα πληροφορικής 
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Η Ρωσία κινείται σε ένα αναπτυσσόµενο µοντέλο κυβερνοπολέµου δηµιουργώντας 
κυβερνοµαχητές ,οι οποίοι στοχεύουν ∆υτικούς διαδικτυακούς στόχους, µε σκοπό την 
συλλογή πολυτίµων πληροφοριών. Μέχρι και σήµερα εικάζεται και κατηγορείται ότι 
υπέκλεψε πληροφορίες και επηρέασε τις εκλογές των ΗΠΑ το 2016. Εκτός από την 
υποκλοπή πληροφοριών η τακτική κυβερνοπολέµου της Ρωσίας, είχε σκοπό να θέσει 
εκτός λειτουργίας βασικά συστήµατα του δηµόσιου φορέα ενός κράτους πάνω στα 
οποία βασίζουν την διαχείριση των πληροφοριών. 
∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΟΙ ∆ΡΩΝΤΕΣ 
Κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέµου σηµειώθηκαν πολλές διακρατικές 
συγκρούσεις. Κύριοι ιθύνοντες ήταν οι δυο µεγάλες υπερδυνάµεις, οι οποίες ωθούσαν  
µικρότερα κράτη σε πολεµική σύγκρουση για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων 
τους. Αυτό ονοµάστηκε πόλεµος δια αντιπροσώπων και ο λόγος ύπαρξης του ήταν να 
αποφευχθεί µια πυρηνική σύγκρουση. 
Μεταψυχροπολεµικά το φαινόµενο δεν έκλειψε-αντίθετα γιγαντώθηκε, εξελίχθηκε 
και σήµερα εφαρµόζεται κατά κόρον σε όλες τις πολεµικές αναµετρήσεις µε τον όρο 
πλέον να έχει παγιωθεί ως proxy war και proxy warriors.Με την έννοια αυτή σήµερα 
εννοούµε παραστρατιωτικές οργανώσεις που δρουν προς όφελος του κράτους-
εντολέα, υλοποιώντας ενέργειες που το κράτος δεν µπορεί, προκειµένου να 
αποφευχθεί η εσωτερική και παγκόσµια κοινωνική κατακραυγή.  
Στην Κριµαία ιστορικά δεν καταγράφηκε ποτέ η κήρυξη ενός πολέµου. Η Ρωσία 
βέβαια χωρίς να έχει άµεση εµπλοκή κατάφερε να προσαρτήσει εδάφη της Ουκρανίας. 
Από τον Απρίλιο  του 2014 η Ρωσία έκανε χρήση ρωσώφωνων διακρατικών δρώντων, 
τους οποίους υποστήριξε όχι µόνο οικονοµικά αλλά εξοπλίζοντας τους µε ελαφρύ και 
στην συνέχεια βαρύ οπλισµό.  
Η χρησιµοποίηση διακρατικών δρώντων είναι µια νέα τακτική της Ρωσίας. Με την 
έννοια διακρατικοί δρώντες κατονοµάζουµε οµάδες που επιδεικνύουν συµπάθεια στην 
Ρωσική πολιτική. Μια από αυτές, είναι η λέσχη µοτοσυκλετών  µε την επωνυµία ΄Night 
Wolves΄ ,η οποία διακατέχεται από αντιαµερικανική ιδεολογία και ο αρχηγός της είναι 
προσωπικός φίλος του προέδρου της Ρωσίας. Ο ρόλος της λέσχης είναι 
αµφιλεγόµενος, αλλά εικάζεται ότι έχει χρησιµοποιηθεί για τον εκφοβισµό πολιτών και 
για άλλες υβριδικές ενέργειες πίσω από την κουρτίνα. Με την χρήση αυτών των 
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οµάδων δίνεται η δυνατότητα να ενορχηστρώνονται ενέργειες σε µονοπάτια που ο 
Ρωσικός Στρατός δεν νοµιµοποιείται να κινηθεί. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ 
H Ρωσία κάνει χρήση άµεσης και έµµεσης οικονοµικής πολιτικής  επιρροής 
προκειµένου να επηρεάσει την Ευρωπαϊκή πολιτική. Ειδικότερα, έκανε χρήση της 
δύναµης που διαθέτει, όταν έκλεισε τον αγωγό φυσικού αερίου που διέρχεται από την 
Ουκρανία, το χειµώνα του 2006 και του 2009, ώστε να επιτύχει την επιθυµητή τιµή. Η 
έµµεση οικονοµική και ενεργειακή επιρροή που έχει η Ρωσία είναι ακόµα µεγαλύτερη 
καθώς διαθέτει ένα από τα µεγαλύτερα δίκτυα αγωγών φυσικών αερίου που 
διαχειρίζεται η παλαιή και κραταιά GazProm. Συνεχίζοντας αυτήν την πολιτική η Ρωσία 
σήµερα κατασκευάζει αγωγούς φυσικού αερίου, ώστε να συνεχίσει να επηρεάζει 
περισσότερο ακόµα και χώρες που µέχρι σήµερα δεν βρέθηκαν στην σφαίρα επιρροής 
της. Πολλές από τις επενδύσεις τις Ρωσίας στις διεθνείς αγορές είναι µεν  νόµιµες, 
ενταγµένες δε στην πολιτική της Μόσχας, µπορούν να βλάψουν τις ελεύθερες 
οικονοµίες και αγορές. 
ΜΑΥΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Με την ορολογία Μαύρες Επιχειρήσεις ονοµάζουµε µυστικές επιχειρήσεις  από 
έναν κυβερνητικό οργανισµό µε την συγκατάθεση της. Σε περίπτωση που 
αποκαλυφθούν το κράτος αρνείται κάθε ανάµειξη και οι εµπλεκόµενοι εγκαταλείπονται 
στην τύχη τους. Η µεγάλη διαφορά των Μαύρων επιχειρήσεων µε τις µυστικές 
επιχειρήσεις είναι ότι οι µαύρες επιχειρήσεις δεν αφήνουν να διαφανεί ποιος 
πραγµατικά δρα πίσω από τις ενέργειες προσπαθώντας να εξαπατήσουν τον 
αντίπαλο. 
Η Ρωσία στην επίτευξη των στόχων της δεν διστάζει να κάνει χρήση µαύρων 
επιχειρήσεων ως υβριδική µέθοδο εφαρµόζοντας ασύµµετρες τακτικές, όπως 
εκβιασµούς και δωροδοκίες, ώστε να καταφέρνει να επηρεάζει ευάλωτες πολιτικές 
παρατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό εκσυγχρόνισε τις ένοπλες δυνάµεις  της και κυρίως τις 
Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων. 
Κατά τις επιχειρήσεις της Κριµαίας επέλεξε να εµπλέξει επαγγελµατίες οπλίτες και 
µάλιστα αυτούς που ήταν καλυτέρα εκπαιδευµένοι, καλυτέρα πληρωµένοι και φυσικά 
άνηκαν στις ειδικές δυνάµεις. Με την χρήση αυτών των δυνάµεων κατάφερε πολύ 
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γρήγορα να αποµονώσει και να ελέγξει ισχυρότερες δυνάµεις από πλευράς ισχύος 
πυρός, µε αποτέλεσµα να ασκήσει τροµερή πίεση. Η Ρωσία είχε τον πλήρη έλεγχο 
των στρατευµάτων της σε τέτοιο βαθµό µάλιστα που δεν σηµειώθηκε κανένα 
επεισόδιο µε τον ντόπιο πληθυσµό. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι Ρώσοι στρατιώτες 
απέκτησαν κατ’ ευφηµισµό τον  τίτλο ευγενικοί άνθρωποι(polite people)17  
Ο ρόλος τους γενικότερα µετά την τελευταία αναδιοργάνωση του στρατού είναι 
πολυποίκιλος αλλά µια από τις σοβαρότερες αποστολές που αναλαµβάνουν είναι να 
παρεισφρύουν σε άλλες χώρες και να εκτελούν υβριδικό πόλεµο. Η συνδροµή των 
ειδικών δυνάµεων της Ρωσίας ήταν καθοριστική στην προσάρτηση της Κριµαίας και 
εκτιµάται ότι έχουν µια ευρεία δράση σε χώρες µέλη της Βορειοατλαντικής Συµµαχίας. 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ  
∆ιαχρονικά η Ρωσία χρησιµοποίει την διπλωµατία, για να υποστηρίξει τα 
ευνοούµενα της πολιτικά κόµµατα και υποψηφίους. Αντίθετα η αρνητική επιρροή της 
σε κυβερνήσεις που αντιτίθενται στις βλέψεις της είναι εµφανής. Η ισχύς αυτή της 
διπλωµατίας βέβαια βασίζεται αφενός στο πυρηνικό οπλοστάσιο που διαθέτει, 
αφετέρου δε στα εξελιγµένα οπλικά συστήµατα, µέσα που της δίνουν τη δυνατότητα να 
κάνει χρήση της ήπιας ισχύος της ως µέσο υβριδικού πολέµου. 
Μέρος της  πολιτικής αυτής επιρροής αξίζει να σηµειωθεί ότι σηµαντικό ρολο 
έπαιξε και το Πατριαρχείο της Μόσχας. Ο Πατριάρχης Κύριλλος έχει χαρακτηρίσει τον 
Πρόεδρο της Ρωσίας σαν ένα ‘’θαύµα του θεού’’ δείχνοντας έτι απροκάλυπτα την 
συµπάθεια του. Ακόµα και σήµερα που φαινοµενικά όλα έχουν τελειώσει µαίνεται ο 
πόλεµος για τον έλεγχο της Ουκρανικής εκκλησίας µεταξύ ∆υτικών, Φαναριού και 
Μόσχας. 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ   
Η όλη επιχείρηση κρίνεται επιτυχής καθώς πράγµατι η Ρωσία χωρίς να εισβάλει 
επίσηµα σε ένα άλλο κράτος κατάφερε να προσαρτήσει εδάφη του µε µια επιχείρηση 
που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια. Βεβαία θα πρέπει να 
τονισθεί και να αναφερθεί όµως η έλλειψη θέλησης αντίστασης από τους Ουκρανούς 
                                            
17 Αυτή η φράση προέρχεται από έναν Ουκρανό blogger ο οποίος διατηρούσε το ιστολόγο Voice of 
Sevastopol. Ανέφερε πως οι Ρωσικές δυνάµεις ζήτησαν ευγενικά από τον  υπεύθυνο ασφαλείας του 
αεροδρόµιου να αποχωρήσει. 
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.Στην φάση αυτή θα εξετάσουµε κάποια δοµικά στοιχεία που προϋπήρχαν ή 
δηµιουργήθηκαν για να λειτουργήσουν σαν πολλαπλασιαστές ισχύος υπέρ των 
Ρώσων. 
Ρώσο-Ουκρανικές Σχέσεις 
Όταν µια χώρα που θεωρείται φίλια εισβάλει τότε είναι πολύ ποιο εύκολο να 
πετύχει τους αντικειµενικούς της σκοπούς. Η Ρωσία αν και η Ουκρανία 
ανεξαρτητοποιήθηκε δεν έφυγε ποτέ από την χώρα. ∆ιαχρονικά η βάση του Ρωσικού 
στόλου της Μαύρης θάλασσας ήταν η Κριµαία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα οι πολίτες 
να έρχονται σε καθηµερινή επαφή µε τους Ρώσους ναύτες, τους οποίους θεωρούσαν 
φίλους. Η συνεχή υπάρξει στρατευµάτων στην ουκρανική χερσόνησο δήλωνε ότι η 
Ρωσία ποτέ δεν εγκατέλειψε τη χώρα. Ο φόβος δε τις προσάρτησης από την Ρωσία 
δεν ήταν και τόσο µεγάλος καθώς η οικονοµία της χώρας, οι µισθοί και οι συντάξεις 
βρίσκονταν σε πολύ χειρότερα επίπεδα από αυτά της Ρωσίας. Όλα τα παραπάνω 
συνέτειναν στο ότι ο τοπικός πληθυσµός ήταν φιλικά προσκείµενος στην Ρωσική 
πλευρά. 
Κουλτούρα Ουκρανίας -Ρωσίας 
Τα στρατεύµατα της Ρωσίας µοιράζονταν την ίδια κουλτούρα και γλώσσα µε τους 
ουκρανούς. Αυτό τους έδινε τροµερό πλεονέκτηµα σαν δύναµη εισβολής. Οι ρωσικές 
µυστικές υπηρεσίες µπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να παρεισφρήσουν στον τοπικό 
πληθυσµό και να οργανώσουν διαδηλώσεις. Τα ρωσικά στρατεύµατα µπορούσαν να 
προσποιηθούν ότι άνηκαν σε ουκρανικές δυνάµεις ασφαλείας. Εν κατακλείδι η 
συµβατή κουλτούρα των δυο χωρών έδινε την δυνατότητα της γρήγορης αφοµοίωσης 
των δυνάµεων εισβολής στο επιχειρησιακό περιβάλλον. 
Γεωγραφία 
Η ουκρανική χερσόνησος µπορεί πάρα πολύ εύκολα να αποµονωθεί και να 
ελεγχθεί από την ηπειρωτική πλευρά. Επιπρόσθετα όπως ήδη προαναφέρθηκε η 
ουκρανική χερσόνησος ήταν από κάθε πλευρά κοντύτερα στην Ρωσική πάρα στην 
ουκρανική διάσταση. Επιπρόσθετα στην νότια Ρωσία είχαν αναπτυχτεί στρατεύµατα 
πολύ υψηλής επιχειρησιακής ετοιµότητας, τα οποία µπορούσαν να επέµβουν ανά 
πάσα ώρα. Όλα τα παραπάνω συντέλεσαν στην γρήγορη αποµόνωση της Ουκρανικής 
χερσονήσου µέσα από το στοιχείο του αιφνιδιασµού και την εξάλειψη οποίας υποψίας 
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αντεπιθέσεων καθώς η αναλογία δυνάµεων ήταν αδιαµφισβήτητα υπέρ της Ρωσικής 
πλευράς. 
Πολιτική Αστάθεια 
Η κυβέρνηση της Ουκρανίας είχε µόλις συσταθεί. ∆εν είχαν αναπτυχτεί οι δεσµοί 
µεταξύ των µελών της που θα τις έδιναν την δυνατότητα να αντιδράσει. Έτσι η Ρωσία 
εκµεταλλεύτηκε στο έπακρο το χάος και την σύγχυση που προκλήθηκε, ώστε να µην 
επιτρέψει καµία αντίδραση στην νεοσύστατη άπειρη κυβέρνηση. Η σύγχυση των 
πληροφορούν που έφταναν στην κεντρική εξουσία δεν έδωσε καµία πιθανότητα 
αντίδρασης, καθώς δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν την αληθινή κατάσταση των 
στρατευµάτων τους. 
Πολιτικά Λάθη 
Όπως προαναφέραµε η κυβέρνηση της Ουκρανίας  ήταν νεοσυσταθείσα και δεν 
είχε διαχειριστεί οποιαδήποτε κρίση ή διαδικασία λήψης σοβαρής απόφασης. Η 
κυβέρνηση έκανε αρκετά λάθη, τα οποία σε συνδυασµό µε τις εξεγέρσεις στην πλατεία 
Μεινταν έδρασαν υπέρ των Ρώσων .Ένα από τα πρώτα λάθη που έκανε ήταν να 
ακυρώσει  το δικαίωµα της Ρωσικής γλώσσας, ως επίσηµη γλωσσά του κράτους .Οι 
επικρίσεις που δέχτηκε ήταν πάρα πολλές όχι µόνο από το εσωτερικό της χώρας αλλά 
και από το εξωτερικό.  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ. 
Όλα τα παραπάνω σχεδιάστηκαν και εφαρµόστηκαν από την Ρωσία σε στρατηγικό 
επίπεδο προκειµένου να επιτύχουν πολλαπλούς στρατηγικούς σκοπούς που τεθήκαν 
από την ηγεσία µε βασικότερους: 
• Την προσάρτηση της Κριµαίας χωρίς την διεξαγωγή πολεµικών επιχειρήσεων. 
Στην πραγµατικότητα ήταν κάτι που η Ρωσία είχε προαναγγείλει το 2013 όταν ο 
αρχηγός των ενόπλων δυνάµεων σε ένα άρθρο του είχε πει ότι ‘’Τα µη στρατιωτικά 
µέσα στον σύγχρονο πόλεµο θα χρησιµοποιηθούν τέσσερις φορές περισσότερο από 
τα στρατιωτικά µέσα’’18 
                                            
18 Valery Gerasimov, “The Value of Science is in the Foresight: New Challenges Demand Rethinking 
the Forms and Methods of Carrying out Combat Operations,” Voyenno-Promyshlennyy Kurier, February 
26, 2013 
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• Έθεσε τις βάσεις για την διεξαγωγή και σε άλλες χώρες υβριδικών 
επιχειρήσεων, εστιάζοντας στις χώρες τις Βαλτικής που διαθέτουν ένα σηµαντικό 
ποσοστό Ρωσόφωνου πληθυσµού. Η επιτυχής χρήση όλων των παραπάνω µέσων 
δηµιουργεί σε όλες αυτές τις χώρες τεράστια ανησυχία, καθώς ανά πάσα στιγµή 
µπορεί να νιώσουν την στρατιωτική µηχανή της Ρωσίας. 
 
• ∆υνατότητα επηρεασµού του ∆υτικού Μοντέλου. Αυτό ίσως είναι το πιο 
σηµαντικό για την Ρωσία και ταυτόχρονα πιο ανησυχητικό για τις δυτικές κυβερνήσεις 
και ειδικά για τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Εδώ το Κρεµλίνο δεν επιδιώκει τη 
χρήση υβριδικών στρατηγικών ως υποκατάστατο της στρατιωτικής δράσης ή ως 
προάγγελο πολεµικών επιχειρήσεων. Αντ’αυτού, επιδιώκει να διασφαλίσει  σε ένα 
στενό πλαίσιο τις χώρες που εξυπηρετούν τα εθνικά συµφέροντα της Ρωσίας. Πλέον 
ευάλωτες χώρες είναι αυτές µε αδύναµο νοµικό σύστηµα κατά της δωροδοκίας ή αυτές 
όπου διαβιούν  εγχώριες οµάδες ταυτισµένες µε την κοσµοθεωρία της Ρωσίας. 
Ωστόσο ακόµη και ισχυρές χώρες, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Γερµανία, δεν 
βρίσκονται στο απυρόβλητο. Επιπρόσθετα το ΝΑΤΟ, η πιο ισχυρή στρατιωτική 
συµµαχία παγκοσµίως, έµεινε  αποσβολωµένο να παρακολουθεί τα γεγονότα που 
εξελίσσονταν µπροστά του χωρίς να έχει την ικανότητα αντίδρασης19. 
∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ ΡΩΣΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 
Προκειµένου να προβούµε σε µια εµπεριστατωµένη ανάλυση θα δούµε και θα 
εξετάσουµε τα διδάγµατα από τον υβριδικό πόλεµο Ρωσίας-Ουκρανίας µε σκοπό να 
εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα για το τι θα έπρεπε να κάνει η Ουκρανία για να 
αποτρέψει την προσάρτηση της Κριµαίας. 
Σκοπός είναι µέσα από την αναζήτηση των διδαγµάτων να διαπιστώσουµε τις 
οµοιότητες και διαφορές του Ελληνικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος µε την Ρώσο-
ουκρανική σύγκρουση και αφενός να µπορέσουµε να προβλέψουµε τυχών απειλές 
αλλά και ενέργειες αντιµετώπισης που θα πρέπει να υλοποιηθούν. 
                                            
19 Το διάστηµα που εξελίσσονταν τα γεγονότα ο υποφαινόµενος ήταν τοποθετηµένος σε δοµή 
δυνάµεων της συµµαχίας, µε αποτέλεσµα να διαπιστώσει από πολύ κοντά τις αντιδράσεις που 
δηµιουργήθηκαν και τις ακριβώς έπραξε η συµµαχία. 
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ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Η Ουκρανία το 2005 µε την  Πορτοκαλί Επανάσταση20 και την εκλογή του 
πρόεδρου Γιουσενκο έδειξε την σαφή στροφή της στον ∆υτικό κόσµο. Η 
φιλοευρωπαϊκή πολίτικη της χώρας ήταν αδιαµφισβήτητα ένα τεράστιο πλήγµα για τα 
συµφέροντα της Ρωσίας στην ευρύτερη περιοχή. Η Ουκρανία θα αποτελέσει την 
πρώτη χώρα της πρώην ΕΣΣ∆ που επίσηµα θα ξεκινήσει διαδικασίες ένταξης στην 
ευρωπαϊκή οικογένεια. Το ίδιο χρονικό διάστηµα το ΝΑΤΟ προσπαθεί µετά από πολλά 
χρόνια να διευρυνθεί και να εντάξει στους κόλπους του πάλε ποτέ συµµάχους της 
Ρωσίας. Η δύση θεώρησε ότι το διάστηµα αυτό που η Ρωσία ακόµα δεν είχε δείξει να 
ανακάµπτει από την οικονοµική κρίση  ήταν η ευκαιρία να την αποδυναµώσει πλήρως. 
Όµως ο Γιουσενκο δεν µπορούσε πλήρως να αποκοπεί από την Ρωσία για αυτό και 
δεν σταµατούσε να υπενθυµίζει ότι η Ρωσία είναι στρατηγικός εταίρος της Ουκρανίας 
στην περιοχή. Από το 2004 όµως η οικονοµική πορεία της χώρας θα καταγράψει 
καθοδική πορεία τέτοια που το 2014 ο Γιανουκοβιτς θα πρωτοστατήσει στο πολιτικό 
προσκήνιο. Ενώ ,λοιπόν, όλοι νόµιζαν ότι οι Ουκρανοί είχαν κάνει την επιλογή τους η 
ανάδειξη του Γιανουκοβιτς στην θέση του προέδρου θα καταδείξει µια στροφή 180 
µοιρών της Ουκρανίας. Η Ρωσία δεν θα αργήσει να στηρίξει τον νέο πρόεδρο 
παρέχοντας δάνειο και µειώνοντας την τιµή του φυσικού αερίου ενώ το ίδιο διάστηµα η 
ευρωπαϊκή ένωση είναι εγκλωβισµένη στην δικιά της οικονοµική λαίλαπα. Το 2014 η 
κυβέρνηση θα ανακοινώσει την διακοπή των συνοµιλιών  µε την Ευρωπαϊκή Ενωση 
και τότε είναι που θα ξεκινήσουν όλα τα γεγονότα. 
Η αλλαγή ,λοιπόν, του προσανατολισµού της χώρας και χωρίς να έχει αποκοπεί 
από την αµαξοστοιχία της Ρωσίας θα λέγαµε ήταν από τα βασικά λάθη που οδήγησαν 
στην προσάρτηση της Κριµαίας. Βεβαία κατ’ εµάς λάθος αλλά να υπενθυµίσουµε ότι ο 
Γιανουκοβιτς είχε την ξεκάθαρη στήριξη του Κρεµλίνου όπως και εκείνος υποστήριζε 
την επάνοδο της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας στην Μόσχα. 
                                            
20 Η Πορτοκαλί Επανάσταση ήταν µια σειρά διαµαρτυριών και πολιτικών γεγονότων που έλαβαν χώρα 
στην Ουκρανία από τα τέλη Νοέµβριου 2004 ως τον Ιανουάριο του 2005, ως άµεσο επακόλουθο της 
επαναληπτικής διαδικασίας των προεδρικών εκλογών της Ουκρανίας του 2004. Οι διαµαρτυρίες 
πραγµατοποιήθηκαν από οπαδούς της πλευράς του Βίκτορ Γιούσενκο, οι οποίοι υποστήριζαν πως οι 
εκλογές αµαυρώθηκαν από εκτεταµένη διαφθορά, εκφοβισµό ψηφοφόρων και άµεση εκλογική νοθεία 
από την πλευρά του Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Ο χαρακτηρισµός «Πορτοκαλί» (Помаранчева) οφείλεται στο 
χρώµα το οποίο υιοθέτησε το πολιτικό στρατόπεδο του Γιούσενκο, κατά τη διάρκεια της εκλογικής 
διαδικασίας. 
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ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ 
Όπως στην αρχή του πονήµατος περιγράψαµε, µετά τον Β’ ΠΠ όλοι νοµίζαµε ότι 
οι µεγάλες δυνάµεις είχαν γίνει οι γητευτές του πολέµου. Ποσό δε µάλλον µετά την 
πτώση της ΕΣΣ∆, η Αµερική φάνταζε σαν τον γίγαντα που δεν επρόκειτο να βρει όµοιο 
αντίπαλο. 
Το ξεκίνηµα της κρίσης όπως καταγράφεται από τους τότε αναλυτές φάνταζε σαν 
µια ακόµα εσωτερική εξέγερση σε µια ήδη ταλαιπωρηµένη χώρα που αναζητούσε την 
ταυτότητα της. Την 21 Νοεµβρίου ο πρόεδρος της χώρας διακόπτει όλες τις ενταξιακές 
συνοµιλίες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεσπούν διαδηλώσεις, οι οποίες δεν 
λαµβάνουν µεγάλες διαστάσεις. Την 17 ∆εκεµβρίου η Ρωσία δίνει δάνειο 15 
δισεκατοµµυρίων και µειώνει τις τιµές του φυσικού αερίου. Από τον Ιανουάριο του 
2104 οι διαδηλώσεις θα λάβουν πιο έντονο χαρακτήρα ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί 
να εξοµαλύνει την κατάσταση δίνοντας αµνηστία στους διαδηλωτές που είχαν 
καταλάβει κυβερνητικά κτίρια. Οι διαδηλώσεις θα συνεχιστούν και ο Γιανουκοβιτς θα 
εγκαταλείψει την χώρα. Τον Φεβρουάριο  καταγράφονται οι πιο αιµατηρές 
συγκρούσεις όπου 88 άνθρωποι χάνουν την ζωή τους. Την 2 Μαρτίου ο νέος 
πρόεδρος της χώρας θα δηλώσει ¨Είµαστε στο χείλος της καταστροφής¨ και θα ζητήσει 
βοήθεια από τον προεδρο Πουτιν. Την 16 Μαρτίου δυο περιοχές της Ουκρανίας θα 
ανακηρυχτούν ανεξάρτητες και την 18 Μαρτίου επίσηµα ο Πουτιν θα τις προσαρτήσει. 
Όπως καταγράφηκαν και διαδραµατίστηκαν τα γεγονότα στην πραγµατικότητα δεν 
άφησαν κανένα περιθώριο κινήσεων σε κανέναν οργανισµό. Το ΝΑΤΟ, το οποίο µέχρι 
τότε φάνταζε σαν την υπερδύναµη του πλανήτη θα λέγαµε ότι έπαθε ένα τόσο γερό 
σοκ που αναγκάστηκε πολύ γρήγορα να αναδιοργανωθεί και να υιοθετήσει νέο δόγµα, 
όµως κατόπιν εορτής. Οµοίως και η ευρωπαϊκή ένωση δεν πρόλαβε να αντιδράσει 
παρά µόνο σπασµωδικά  µετά την προσάρτηση της Κριµαίας  να επιβάλει στην Ρωσία 
οικονοµικές κυρώσεις που όπως αποδείχτηκε στο µέλλον µε τις ενέργειες της 
πυροβολούσα τα πόδια της . 
Εκτιµάται ότι λόγω της πολικής κατάστασης της Ρωσίας ο πρόεδρος έχει την 
δυνατότητα να κινητοποιεί πολύ γρήγορα των κρατικό µηχανισµό και να τον θέτει προς 
επίτευξη των τεθέντων ΑΝΣΚ. Στον αντίποδα το δυτικό ευρωπαϊκό σύστηµα 
εδραζόµενα σε δηµοκρατικές και φιλελεύθερες βάσεις είναι κατά πολύ ποιο δυσκίνητο 
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και αργό στην ενεργοποίηση και λήψη αποφάσεων. Όλα αυτά σαφέστατα η Ρωσική 
πλευρά τα είχε εντοπίσει και τα χρησιµοποίησε υπέρ της. 
ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ 
Όπως έχει καταγράφει σε όλα τα µέσα ο Πρόεδρος της Ρωσίας την 22-23 
Φεβρουαρίου συγκάλεσε υπουργικό συµβούλιο όπου διεµήνυσε ότι η µητέρα Ρωσία 
κάτι έπρεπε να κάνει, για να προστατέψει τους πολίτες της στην Ουκρανία. Αν κάποιος 
που έχει στοιχειώδης γνώσεις σχεδίασης και αποτίµησης των γεγονότων που έλαβαν 
χώρα στην Ουκρανία πιστέψει ότι πράγµατι η Ρωσία τότε αποφάσισε και ξεκίνησε να 
εµπλέκεται στην Ουκρανία ,τότε το λιγότερο που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί θα 
ήταν αφελής. 
Την 20η Φεβρουαρίου όταν τα επεισόδια στην πλατεία Μαινταν πήραν µεγάλη 
έκταση οι Ουκρανικές αλλά και οι Ρωσικές21 δυνάµεις τέθηκαν σε κατάσταση 
συναγερµού. Οι Ρωσικες επιχειρήσεις ξεκίνησαν την 22-23 Φεβρουαρίου όταν έκαναν 
την εµφάνιση τους Ρωσικές Ειδικές ∆υνάµεις (Spetsnaz). Την 24 Φεβρουαρίου στην 
Σεβαστούπολη τοποθετείται Ρώσος δήµαρχος και τότε κάνουν την εµφάνιση τους 
ρωσικά τεθωρακισµένα οχήµατα µεταφοράς προσωπικού όποτε πλέον η Ρωσία 
δείχνει την εµπλοκή της στα γεγονότα. Την 25 Φεβρουαρίου ρωσικό πλοίο µεταφέρει 
περί τους 200 στρατιώτες στη Σεβαστούπολη. Εικάζεται ότι ήταν το Τακτικό 
στρατηγείο ειδικών δυνάµεων αυτό το οποίο αναπτύχτηκε στην περιοχή. 
Την 26 Φεβρουαρίου ο Πουτιν διατάζει την διεξαγωγή άσκησης ετοιµότητας 
µεγάλης κλίµακας στα σύνορα µε την Ουκρανία. Η διεξαγωγή τέτοιων ασκήσεων δεν 
ήταν κάτι ασυνήθιστο για την Ρωσία αλλά ούτε και για τον Ρώσο υπουργό άµυνας 
Σεργκει Σογκουι. Στην περίπτωση όµως αυτή η προαναφερθείσα άσκηση 
χρησιµοποιήθηκε ως αντιπερισπασµός για την κάλυψη των γεγονότων στην Ουκρανία. 
Σταδιακά έκτατε κάνουν την εµφάνιση τους ειδικές δυνάµεις της Ρωσίας χωρίς 
διακριτικά και  καταλαµβάνουν στόχους υψηλής άξιας, µε σκοπό να θέσουν υπό 
έλεγχο την περιοχή. Την 28 Φεβρουαρίου Ρωσικά ελικόπτερα δρουν στον εναέριο 
χώρο της Ουκρανίας, για να υποστηρίξουν τις Ρωσικές δυνάµεις στο έδαφος. 
                                            
21 Οι Ρωσία διατηρούσε στρατιωτικές δυνάµεις στην Σεβαστούπολη ως µέρος τους Στόλου της µαύρης 
Θάλασσας. 
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Συνοψίζοντας, οι Ρωσικές δυνάµεις αν και ήταν κατά πολύ λιγότερες από τις 
Ουκρανικές, µέσα από ένα σωστό επιχειρησιακό σχεδιασµό κατάφεραν να δράσουν 
και να πετύχουν τους αντικειµενικούς τους σκοπούς. Η κατάληψη και αποδυνάµωση 
των στρατιωτικών βάσεων έγινε σε µικρό χρονικό διάστηµα και χωρίς την διεξαγωγή 
ενόπλων επιχειρήσεων. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάµεις υπό την ψυχολογική πίεση 
και µέσα από τις πληροφοριακές επιχειρήσεις έχασαν τον αποτελεσµατικό έλεγχο και 
τη  διοίκηση των δυνάµεων τους, γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευση τους. 
Ένα πολύ καλά ,λοιπόν, σχεδιασµένο και εκτελεσµένο επιχειρησιακό σχέδιο, το 
οποίο οδήγησε στην υλοποίηση όχι µόνο των στρατιωτικών στρατηγικών 
αντικειµενικών σκοπών αλλά και στην υλοποίηση των πολιτικών αντικειµενικών 
σκοπών. Θα λέγαµε ότι στην περίπτωση αυτή υλοποιήθηκε κατά γράµµα αυτό που 
ο Κλαουζεβιτς προείπε ότι δηλαδή ο πόλεµος είναι η συνέχιση της πολιτικής µε 
άλλα µέσα. 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Προκειµένου µια δύναµη να προβει σε µια τόσο σοβαρή επιχείρηση που 
διακυβεύεται το κύρος της ειδικά στην µεταψυχροπολεµική εποχή θα πρέπει να έχουν 
υλοποιηθεί όλες εκείνες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την σωστή υλοποίηση 
του σχεδιασµού. 
Σαφέστατα σε µια πολεµική υβριδική επιχείρηση µεγάλο ρόλο διαδραµατίζουν 
όπως διαπιστώσαµε λοιπά µη πολεµικά µέσα .Όµως το ουσιώδες συστατικό είναι η 
σκληρή ισχύς που εκφράζεται από τις ένοπλες δυνάµεις. Το ρωσικό Στρατιωτικό 
∆όγµα αναθεωρήθηκε το 2010, περιγράφοντας τον σύγχρονο πόλεµο ως την 
«ενοποιηµένη χρήση στρατιωτικών δυνάµεων και πόρων µη στρατιωτικής φύσεως» 
και αποδίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στην «προγενέστερη εκτέλεση µέτρων 
πληροφοριακού πολέµου για την επίτευξη πολιτικών στόχων χωρίς τη χρήση 
στρατιωτικών µέσων µε σκοπό τη δηµιουργία µιας ευνοϊκής κατάστασης στην 
παγκόσµια κοινή γνώµη για τη βέλτιστη αξιοποίηση των στρατιωτικών µέσων».  
Σε τακτικό επίπεδο η Ρωσία αναβάθµισε τις ικανότητές της στον συµβατικό 
πόλεµο ελιγµών – κάτι που ξεκίνησε µετά τις εµπλοκές στον Καύκασο. Πρώτον, 
προχώρησε σε µια εκτενή αναδιοργάνωση µε σκοπό να αλλάξει την σοβιετική 
νοοτροπία χρήσης του στρατού ως βιοµηχανικό προϊόν, µε προσωπικό και υλικό σε 
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γιγάντια µάζα, φτηνών και άκρως αναλώσιµων. Οι Ρωσικές Ένοπλες ∆υνάµεις 
άρχισαν να τακτοποιούν τα του οίκου τους, εφαρµόζοντας ΝΑΤΟικά πρότυπα 
προσαρµοσµένα στις δικές τους, ιδιαίτερες ανάγκες. 
Πρωταρχικό ρόλο στον Υβριδικό Πόλεµο στο πεδίο της µάχης επαιξαν οι ρωσικές 
δυνάµεις ειδικών επιχειρήσεων, γνωστές ως Σπετσνάζ (σύµπτυξη του spetsialnoe 
naznachenie, ειδικών εφαρµογών). Οι δυνάµεις αυτές διαθέτουν τµήµατα µε 
διαφορετική αποστολή, ανάλογα τον Κλάδο προέλευσης, και είναι χωρισµένες σε 
δυνάµεις µε διαφορετική συγκρότηση.Στο σκέλος αυτό την τελευταία πενταετία 
σηµειωθήκαν πάρα πολύ µεγάλες αλλαγές προκειµένου η Ρωσία να έχει εξελιγµένες, 
εκπαιδευµένες και ετοιµοπόλεµες ειδικές δυνάµεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΣΤ»: ΥΒΡΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΓΕΝΙΚΑ 
 Σε αυτό το κεφάλαιο θα διαπραγµατευτούµε τις απειλές, οι οποίες µπορούν 
να αναδυθούν στην Ελλάδα ως υβριδικές. Τόσο τα κράτη όσο και οι µη κρατικοί 
δρώντες µπορούν να διεξάγουν υβριδικούς πολέµους και είναι ικανοί να 
ενσωµατώσουν διαφορετικές πτυχές  του πολέµου, έχοντας επίσης την ικανότητα 
εφαρµογής συµβατικών δυνατοτήτων, ασύµµετρων τακτικών και σχηµατισµών, 
τροµοκρατικών και εγκληµατικών πράξεων ταυτόχρονα και σε όλα τα επίπεδα του.  
Στη σκιαγράφηση των µεθόδων που χρησιµοποίησε η Ρωσία στην προσάρτηση 
της Κριµαίας, διαπιστώσαµε ότι πραγµατοποιήθηκαν καλυµµένες επιχειρήσεις σε 
συνδυασµό µε δράση ενόπλων τµηµάτων. Η διαδικασία όµως -όπως εφαρµόστηκε, 
οδήγησε σε µια σταδιακή κλιµάκωση των µέσων και των µεθόδων ξεκινώντας µε 
• Φάση 1η :Καλυµµένες Επιχειρήσεις  
• Φάση 2η :Καλυµµένες Επιχειρήσεις µε την χρήση βίας και  
• Φάση 3η :Καλυµµένες επιχειρήσεις µε τη χρήση βίας συνδυάζοντας κλασική 
πολεµική σύγκρουση µε καλυµµένες επιχειρήσεις. 
Οι τρεις αυτές φάσεις θα αποτελέσουν και για µας στην συνέχεια τον φάρο για την 
διερεύνηση των υβριδικών απειλών στο Ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον 
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πριν ξεκινήσουµε να αναζητούµε τα σενάρια υβριδικών απειλών σύµφωνα µε τους 
πυλώνες που προδιαγράψαµε, θα σκιαγραφήσουµε γεωγραφικά το ελληνικό 
επιχειρησιακό περιβάλλον, για να διαπιστώσουµε ποια κράτη έχουν τα µέσα και τις 
δυνατότητες να υλοποιήσουν υβριδικές απειλές. 
ΑΛΒΑΝΙΑ 
Οι Βαλκανικοί πόλεµοι (1912-1913) διαµόρφωσαν µια νέα πραγµατικότητα. Η 
συγκρότηση του αλβανικού κράτους αποτελεί, όπως είναι ευνόητο, θεµέλιο λίθο στις 
διακρατικές σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας. Κατά την πρώτη περίοδο τα 
σηµαντικότερα προβλήµατα στις διακρατικές σχέσεις που υπήρξαν, ήταν:  
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α. η χάραξη των συνόρων  
β. τα δικαιώµατα της υπό συγκρότηση ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία 
 γ. η ίδρυση της αλβανικής ορθόδοξης Εκκλησίας και  
δ. το ζήτηµα των Τσάµηδων 
Οι σοβαρές διαφορές που χωρίζουν την Ελλάδα µε την Αλβανία δεν έχουν 
«γεφυρωθεί», απλά έχουν ξεχαστεί ή παραγκωνιστεί, επειδή η Ελληνική Κυβέρνηση 
έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην αντιµετώπιση της µείζονος οικονοµικής 
κρίσης. Αυτό όµως δεν αναιρεί το γεγονός ότι υφίστανται σοβαρές εκκρεµότητες στο 
µέτωπο των Εθνικών µας Θεµάτων. Η µετάθεση σε βάθος χρόνου της αντιµετώπισης 
σοβαρών πολιτικό-διπλωµατικών προβληµάτων όχι µόνο δεν συνιστά λύση αλλά -στις 
περισσότερες περιπτώσεις, τα χρονίζοντα προβλήµατα επιδεινώνονται και τελικά 
προκύπτουν επώδυνες λύσεις για τα Εθνικά µας συµφέροντα.  
Η Αλβανία, γεωπολιτικά, πλουτοπαραγωγικά και επενδυτικά, είναι χρήσιµη ως 
σύµµαχος, κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αντιµετώπιση και την προσέγγιση 
που είχε από τις µετέπειτα ελληνικές κυβερνήσεις αλλά και από την Τουρκία, η οποία 
αποσκοπεί στο να αποκτήσει έναν σύµµαχο στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Και έχει 
ποντάρει στην Αλβανία γι' αυτό. Ήδη από την ελληνοαλβανική κρίση του '94, ο 
Ντεµιρέλ υποστήριζε την αντιπαράθεση του Σαλί Μπερίσα µε την Ελλάδα 
διαβεβαιώνοντάς τον για την υποστήριξή του. Παραδόξως είναι µια χώρα που όλοι τη 
θέλουν για στρατηγικό εταίρο, αλλά παράλληλα την υποτιµούν και της φέρονται µε 
αλαζονεία. 
Η επιρροή και η καθοδήγηση της Τουρκίας στη γείτονα χώρα είναι εµφανής σε 
ορισµένα ζητήµατα, όπως η ακύρωση της συµφωνίας Αλβανίας-Ελλάδας για την 
οριοθέτηση χωρικών υδάτων το 2010.  
Η Τουρκία γνωρίζει καλά πώς να παίζει το χαρτί της χειραγώγησης των 
µουσουλµανικών µειονοτήτων, τόσο εδώ όσο και στην Αλβανία. Από την πλευρά της η 
Ελλάδα, παρά τις ψυχρές διπλωµατικές σχέσεις που διατηρεί, υποστήριξε ένθερµα την 
υποψηφιότητα της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποντάροντας τυπικά στην 
πολιτική τής ενσωµάτωσης και όχι αυτήν της αποµόνωσης. Άλλωστε και οι δυο χώρες 
είναι κράτη-µέλη πολλών διεθνών οργανισµών, όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης και 
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το ΝΑΤΟ. Το µόνο σίγουρο είναι πως σε αυτήν τη φάση, αλλά και στο παρελθόν, 
κανένας δεν θα ήθελε έναν συµµαχικό άξονα Τουρκίας-Αλβανίας στα Βαλκάνια, πόσο 
µάλλον η Ελλάδα. Μια κυβέρνηση που θα συνεργαζόταν µε τον Ερντογάν, δεν θα 
µπορούσε να προσφέρει τίποτα καλό, ούτε στον λαό, ούτε στους γείτονές της. Η 
Αλβανία δε, δεν θα διακινδύνευε την ένταξή της στην Ευρώπη µε µια φανερή συµµαχία 
µε την Τουρκία.  
Στον οικονοµικό τοµέα η Τουρκία αποτελεί βασικό οικονοµικό εταίρο της Αλβανίας. 
Ήδη από το 1992 τουρκικές χρηµατοδοτήσεις κατέκλυσαν την Αλβανία σε µία 
προσπάθεια να ανταγωνιστούν την ελληνική οικονοµική και επενδυτική παρουσία. Με 
την άνοδο όµως του ΑΚP το 2003 και την σταδιακή βελτίωση της τουρκικής 
οικονοµίας, η τουρκική πλευρά επέστρεψε πιο δυναµική. Τουρκικές εταιρείες έχουν 
επενδύσει σε στρατηγικής σηµασίας τοµείς της αλβανικής οικονοµίας (υποδοµές, 
ενέργεια, αεροδρόµια). Ταυτόχρονα, οι εµπορικές σχέσεις είναι πολύ καλές ιδίως από 
το 2010 και έπειτα. Το 2012 η Αλβανία απορροφούσε τουρκικές εξαγωγές σε πολύ 
µεγάλο βαθµό. Μέχρι και το 2013 1,5 δις δολάρια είχαν επενδυθεί από Τούρκους στην 
Αλβανία. Επιπλέον, οι τουρκικές αερογραµµές (Turkish Airlines) επρόκειτο να 
αναλάβουν την ανασύσταση των αλβανικών αερογραµµών. Τον Ιούλιο του 2017 ο 
Έντι Ράµα συναντήθηκε στο αεροδρόµιο «Ατατούρκ» της Κωνσταντινούπολης µε τον 
∆ιευθυντή της Turkish Airlines Ιλκέρ Αϋτσί και η συνάντηση αυτή επιβεβαίωσε την 
τουρκική υποστήριξη στην πρωτοβουλία της αλβανικής κυβέρνησης.  
Η τουρκική αρωγή προς τα Τίρανα είναι εµφανής και στον διπλωµατικό τοµέα. Η 
Άγκυρα ενίσχυσε την αλβανική υποψηφιότητα στον Οργανισµό Συνεργασίας Κρατών 
της Μαύρης Θάλασσας το 1992 και στα µέσα της δεκαετίας του 1990 στον Οργανισµό 
Ισλαµικής Συνδιάσκεψης. Με την άνοδο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερτογάν και την προβολή 
του νεο-οθωµανισµού, οι αλβανο-τουρκικές διπλωµατικές σχέσεις ενισχύθηκαν παρά 
τις κάποιες κρίσεις. Σηµαντική ήταν η τουρκική υποστήριξη και συµβολή για την είσοδο 
της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ. Το πόσο ουσιαστική είναι η γεωπολιτική σηµασία της 
Αλβανίας για την Τουρκία το αποτυπώνει ο Αχµέτ Νταβούτογλου όταν υποστηρίζει ότι 
για να λάβει ηγετική θέση η Τουρκία, δύο λαούς είναι καλό να προσεγγίσει: τους 
Βόσνιους και τους Αλβανούς. Μάλιστα, η Αλβανία θεωρείται ως εξισορροπητικός 
παράγοντας για την τουρκική εξωτερική πολιτική στην βαλκανική χερσόνησο.  
Τέλος, στο στρατιωτικό τοµέα οι σχέσεις µπορούν να χαρακτηριστούν άριστες. 
Ευθύς αµέσως µε την πτώση του κοµµουνιστικού καθεστώτος, η τουρκική πλευρά 
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έσπευσε να βοηθήσει στην αναδιοργάνωση του αλβανικού στρατού. Το 1992 τα δύο 
κράτη υπόγραψαν µία συµφωνία στρατιωτικής συνεργασίας που είχε ως στόχο την 
εκπαίδευση του αλβανικού στρατιωτικού προσωπικού, τον εφοδιασµό του αλβανικού 
στρατού µε τουρκικά οπλικά συστήµατα και την διεξαγωγή κοινών ασκήσεων. Ένα 
ακόµα στοιχείο της ανωτέρω συµφωνίας είναι και το ότι δόθηκε η δυνατότητα σε 
τουρκικές εταιρείες να επιδιορθώσουν την βάση Πασά Λιµάν του αλβανικού ναυτικού 
στην επαρχία του Βλόρε. Σαν αντάλλαγµα, οι Τουρκικές Ένοπλες ∆υνάµεις µπορούν 
να την χρησιµοποιήσουν για δικούς τους λόγους. Προκειµένου να ενισχυθεί η τουρκική 
στρατιωτική παρουσία ,ένα τουρκικό πολεµικό πλοίο αφίχθη στο λιµάνι του 
∆υρραχίου. Έκτοτε και µε την είσοδο της χώρας στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία εκπαιδεύει τους 
Αλβανούς στρατιώτες, συνδράµει στον εκσυγχρονισµό του αλβανικού στρατού και στη 
διεξαγωγή στρατιωτικών γυµνασίων. 
Την τρέχουσα περίοδο η οικονοµική κατάσταση της χώρας είναι πολύ χειρότερη 
από την Ελλάδα, µε αποτέλεσµα να διαθέτει απαρχαιωµένες ένοπλες δυνάµεις. 
Εκτίµηση είναι ότι µε τα µέσα που διαθέτει δεν µπορεί να διεξάγει αυτόνοµο υβριδικό 
πόλεµο έναντι της Ελλάδας, όµως µε την ιδέα της ‘’µεγάλης’' Αλβανίας και ενισχύοντας 
τον αλυτρωτισµό της, δύναται να εκτελέσει µε την βοήθεια της Τουρκίας µικρής 
κλίµακας υβριδικό πόλεµο, όχι µε σκοπό την προσάρτηση εδαφών αλλά µε σκοπό την 
αποσταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης της Χώρας και την  υποβοήθηση της 
Τουρκίας στα διµερή προβλήµατα µε την Ελλάδα. Ενδεικτικό των παραπάνω είναι το 
τελευταίο διάστηµα η εµφανής αλλαγή πολιτικής της κυβέρνησης Ραµα22 η οποία 
στρέφεται ολοφάνερα κατά της Ελλάδας προσπαθώντας µε δηλώσεις να σύρει την 
Ελλάδα σε έναν διεθνή διπλωµατικό διασυρµό και να στηρίξει την Τουρκία έµµεσα. 
Π.Γ.∆.Μ. 
Το 1990 η Γιουγκοσλαβία εισήλθε στην τελική αποσύνθεσή της. Οι πέντε από τις 
έξι οµόσπονδες «∆ηµοκρατίες» της, πλην της Σερβίας, προχωρούσαν ραγδαία στην 
αυτονόµησή τους από τους θεσµούς της Σοσιαλιστικής Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας 
της Γιουγκοσλαβίας η οποία είχε πλέον καταστεί άχρηστη για τη ∆ύση, επειδή τα 
κοµµουνιστικά καθεστώτα κατέρρεαν στη Σοβιετική Ένωση και σε όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες του Συµφώνου Βαρσοβίας (Μερτζιος 2012) 
                                            
22 Σε οµιλία του στη συνάντηση των Αλβανών διπλωµάτων και εκπροσώπων της αλβανικής 
διασποράς, ο Ράµα δήλωσε προκλητικά πως: «Η Αλβανία έχει κακοµάθει την Ελλάδα και πλέον δεν θα 
σιωπήσει στα ιστορικά ζητήµατα µεταξύ των δυο χωρών». 
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Η ηγεσία του Ν. Γκρούεφσκι είχε ανοίξει πολλαπλά µέτωπα στο εσωτερικό της 
χώρας. Ο εθνικιστικός παροξυσµός του αποδείχτηκε ατελέσφορος και επέτεινε την 
αποµόνωση και την παρακµή της ΠΓ∆Μ. Ο απολογισµός για την ΠΓ∆Μ, από την 
ανεξαρτησία το 1991 µέχρι και σήµερα, είναι απογοητευτικός σε όλα τα επίπεδα, 
ιδιαίτερα στην οικονοµία. Τα πιο δυναµικά στρώµατα της σλαβοµακεδονικής κοινωνίας 
συνειδητοποιούν ότι η χώρα χρειάζεται ριζική αλλαγή πορείας. Είναι κοινή η 
πεποίθηση τους ότι αυτή η αλλαγή περνάει µέσα από έναν έντιµο συµβιβασµό µε την 
Ελλάδα. Ο συµβιβασµός αυτός οφείλει να αναγνωρίζει και να σέβεται τις ελληνικές 
ευαισθησίες χωρίς να υπονοµεύει την εύθραυστη εθνοτική συγκρότηση της ΠΓ∆Μ. 
(∆ηµήτρης ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ,2018)  
Μετά από στασιµότητα πολλών χρόνων, το θέµα της διαφοράς για το όνοµα 
φαίνεται να ξανανοίγει. O καταλύτης ήταν η κυβερνητική αλλαγή στην ΠΓ∆Μ µε την 
έλευση στην εξουσία του Σοσιαλδηµοκράτη Ζάεβ, που δείχνει αποφασισµένος να 
επιδιώξει την επίλυση ώστε η χώρα του να µπορέσει να προχωρήσει στους ευρω-
ατλαντικούς θεσµούς. Αλλά και η Αθήνα δηλώνει έτοιµη για µια λύση που θα κλείσει 
την «αιµορραγία» πολιτικού κεφαλαίου που το ονοµατολογικό έχει για χρόνια 
προκαλέσει στην ελληνική διπλωµατία. (Μαριλένα ΚΟΠΠΑ,2018) 
Η κινητικότητα και η διάθεση, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, από τα Σκόπια 
για επίλυση της διαφοράς του ονόµατος µε την Ελλάδα οφείλεται σε σειρά λόγων. Ο 
πρώτος είναι η δεινή οικονοµική κατάσταση της χώρας, σε συνδυασµό µε την 
αδυναµία άντλησης µεγαλύτερης οικονοµικής βοήθειας από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Ο 
δεύτερος είναι ότι η πολιτική Γκρούεφσκι αποδείχθηκε αδιέξοδη, παρά το ότι πέρασαν 
αρκετά χρόνια µετά το βέτο της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (2008). Οι δύο αυτοί λόγοι 
δηµιούργησαν τον τρίτο, δηλαδή να καταστεί ο δυτικός προσανατολισµός της χώρας 
πρόσταγµα στην πολιτική του Ζάεφ και του κόµµατός του. Τούτο επέτρεψε και την 
προσέγγιση µε τα Αλβανικά κόµµατα, τα οποία είχαν ήδη µία δυτικόστροφη ατζέντα, 
και ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για την ισονοµία και ευηµερία των πολιτών, παρά 
για την ονοµασία. Ασφαλώς, τέλος, υπάρχει και το ενδιαφέρον της ΕΕ και των ΗΠΑ 
που έβλεπαν τον Γκρούεφσκι να διολισθαίνει σε αντιδηµοκρατικές επιλογές στο 
εσωτερικό, και στην αλλαγή του βασικού προσανατολισµού της χώρας στο εξωτερικό. 
(Ηλίας Κουσκουβέλης 2018).    
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Το αλβανικό DUI του Αλί Αχµέτι πιέζει για ένταξη στην Ατλαντική Συµµαχία 
δηµιουργώντας σηµεία τριβής σε πολιτικό επίπεδο και επίπεδο συνεργασίας ανάµεσα 
στις δύο πολιτικές  συνιστώσες της χώρας. Η κριτική του κυβερνώντος κόµµατος 
επικεντρώνεται στο γεγονός ότι ο Α. Αχµέτι δείχνει να υποτιµά τη σηµασία του 
ονόµατος της χώρας αποδίδοντας σηµασία στην ένταξη αυτή καθ’ εαυτή. Η επιλογή 
αυτή καταδεικνύει πρώτον µια διάσταση απόψεων, όσον αφορά τις προτεραιότητες 
των δύο κυβερνητικών εταίρων και δεύτερον την επιλογή τού να θεµελιώσει την 
πολιτική του, χωρίς υποχωρήσεις έναντι της Ελλάδας. Μάλιστα, στην ανακοίνωση του 
κυβερνώντος κόµµατος δηλώνει ανυποχώρητος από τις θέσεις του και θετικός για την 
ένταξη της ΠΓ∆Μ στο ΝΑΤΟ µόνο υπό τις προϋποθέσεις που έχει θέσει. Η 
διαφοροποίηση των δύο εταίρων αποδοµεί στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τον κοινό 
κυβερνητικό άξονα και δηµιουργεί ένα νεφέλωµα εθνικής στρατηγικής. 
Μετά όµως τις τελευταίες εξελίξεις και την σύνοδο των Πρεσπών το εσωτερικό της 
χώρας έγινε ακόµα πιο ασταθές. Πλέον η Σκοπιανή πλευρά θα πρέπει να πορευτεί σε 
έναν και µοναδικό δρόµο και να εφαρµόσει αυτά που επιβάλλουν η συνθήκη που 
υπέγραψε. Φυσικά είναι αδιαµφισβήτητο ότι γρήγορα το ΝΑΤΟ αλλά και µεγάλες 
ευρωπαϊκές και µη δυνάµεις έδειξαν την συµπάθεια τους στην επίτευξη µιας κοινής 
συµφωνίας µε την Ελλάδα. Η χώρα πλέον τάσσεται χωρίς περιορισµούς υπέρ µιας 
φίλο ευρωπαϊκής πορείας και υπέρ της Αµερικής. 
Η ΠΓ∆Μ διαθέτει λίγες άλλα καλά οργανωµένες ένοπλες δυνάµεις. Από το 2005, ο 
στρατός αποτελείται εξ ολοκλήρου από επαγγελµατίες και εθελοντές στρατιώτες. 
Έχοντας συµµετάσχει σε πολλές ειρηνευτικές αποστολές έχει οργανωθεί και 
εκπαιδευτεί σε ΝΑΤΟικά πρότυπα. Εκτιµάται ότι έχει την δυνατότητα διεξαγωγής 
µικρής κλίµακας επιχειρήσεων και αντιµετώπισης εθνικών απειλών στο εσωτερικό της 
χώρας. 
Η ΠΓ∆Μ σήµερα βλέποντας τα διασπαστικά κινήµατα που δρουν στο εσωτερικό 
της χώρας και φοβούµενη τυχόν διχοτόµηση της,  τείνει να κάνει µια αλλαγή πολιτικής 
ως προς την ονοµασία της και ανεύρεση βιώσιµης λύσης µε την Ελλάδα. Στόχος της 
είναι η είσοδο της χώρας στο ΝΑΤΟ και στη συνέχεια στην ευρωπαϊκή Ένωση. 
Εκτιµάται ότι έχει την δυνατότητα διεξαγωγής µόνο µικρής κλίµακας επιχειρήσεων και 
αντιµετώπισης εθνικών απειλών στο εσωτερικό της χώρας και όχι υβριδικού πολέµου. 
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ΤΟΥΡΚΙΑ 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η Τουρκία εγκαινίασε µια συστηµατική πολιτική 
αµφισβητήσεων και διεκδικήσεων σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών 
δικαιωµάτων της Ελλάδας. Σκοπός αυτής της τουρκικής πολιτικής έναντι της Ελλάδας 
ήταν και είναι η µεταβολή του εδαφικού status quo, που προβλέπεται σε διεθνείς 
συνθήκες, µε κεντρικό άξονα τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης, καθώς και του 
νοµικού καθεστώτος στο θαλάσσιο και εναέριο χώρο που πηγάζει από το διεθνές 
δίκαιο και δη το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS). 
Η έναρξη της πολιτικής αυτής, η οποία άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο έντασης στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις, που διαρκεί µέχρι σήµερα, σηµατοδοτείται από την εµφάνιση 
των πρώτων διεκδικήσεων σε βάρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας το 1973 και της 
πρώτης αµφισβήτησης του εύρους του ελληνικού εθνικού εναερίου χώρου το 1975. 
Η τουρκική αυτή πολιτική κατά της Ελλάδας συνέπεσε µε την εισβολή της 
Τουρκίας στην Κύπρο και την κατοχή του βόρειου τµήµατός της (Ιούλιος 1974), που 
συνεχίζεται µέχρι σήµερα, µε καθοριστικές επιπτώσεις στις σχέσεις των δύο χωρών 
και στην επαύξηση της έντασης. 
Έκτοτε, η Τουρκία άρχισε να πλέκει έναν καµβά συνεχώς αυξανόµενων 
αµφισβητήσεων και διεκδικήσεων που έφεραν τις δύο χώρες ακόµη και στο χείλος 
ένοπλης σύγκρουσης (κρίση Μαρτίου 1987 και κρίση Ιµίων Ιανουάριος 1996). 
Στρατηγικός αντικειµενικός σκοπός της Τουρκίας, είναι η παραίτηση της ελληνικής 
πλευράς από τα κυριαρχικά δικαιώµατα της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αν 
κρίνουµε δε από τις έως τώρα συµπεριφορές της Άγκυρας, καθίσταται σαφές ότι όλες 
οι ενέργειες της είναι συντονισµένες και καθοδηγούµενες από την πολιτική ηγεσία της 
χώρας, ενώ οποιαδήποτε σκέψη για δήθεν πιέσεις των Τούρκων στρατιωτικών προς 
τους πολιτικούς δεν στηρίζεται σε καµία λογική βάση.  
Η πολιτική της Τουρκίας προβλέπει την εµµονή στο casus belli, για να 
χρησιµοποιηθεί αυτό ως επιχείρηµα νοµιµοποιήσεως µιας ενδεχόµενης τουρκικής 
επιθετικής ενέργειας. Επικεντρώνεται σε µια κλιµακούµενη ένταση στο Αιγαίο και την 
Ανατολική Μεσόγειο προκειµένου η Τουρκία να εξασφαλίσει είτε τη σύµφωνη γνώµη, 
είτε το συµβιβασµό της διεθνούς κοινότητας, στην οποία θα δοθεί η εντύπωση του 
νοµίµου των διεκδικήσεων της στην περιοχή. 
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Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιµο να τονισθεί ιδιαίτερα το ενδεχόµενο διεξαγωγής 
ψυχολογικού πολέµου τύπου προπαγάνδας, ο οποίος διακρίνεται για τα επιθετικά του 
χαρακτηριστικά, πραγµατοποιείται µόλις υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και 
επιδιώκει τον επηρεασµό της συµπεριφοράς των κοινωνικών οµάδων που είναι 
αµόρφωτες, άπορες και διακατέχονται από το συναίσθηµα της αβεβαιότητας για το 
µέλλον, της απογοήτευσης, της αδικίας και του φόβου. 
Συγκεκριµένα, θα επιχειρηθεί η διείσδυση ταραχοποιών στοιχείων στα κύµατα των 
µεταναστών-προσφύγων που προωθούνται στην Ελλάδα, τα οποία θα επιδιώξουν την 
πρόκληση επεισοδίων που πιθανόν να λάβουν τη µορφή ασύµµετρης απειλής τόσο 
στα νησιά, όπου αυτοί φιλοξενούνται, όσο και στα πλοία που τους µεταφέρουν στα 
µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας µας. 
Σηµαντική είναι και η παρέµβαση και επιρροή που ασκεί το Τουρκικό κράτος στην 
µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης. Το Τουρκικό προξενείο της Κοµοτηνής 
διαθέτει περί τους 2000  ‘’υπαλλήλους’’, οι οποίοι ασκούν πολυποίκιλες δράσεις στο 
εσωτερικό της Ελλάδας. Σκοπός της Τουρκίας είναι να διατηρεί την µειονότητα κοντά 
στην ‘’µητέρα πατρίδα’’23. 
Επεκτείνοντας την επιρροή της στην περιοχή  από το 2008, η Ziraat bank 
επέστρεψε στα ελληνικά εδάφη, ανοίγοντας αρχικά υποκατάστηµα στην Κοµοτηνή και 
στη συνέχεια στην Αθήνα. Η Τράπεζα δεν δίνει δάνεια µόνο στους αγρότες, αλλά σε 
όλους τους επιχειρηµατίες της περιοχής της Θράκης. Όπως πριν από 94 χρόνια, η 
Ziraat bank ακολουθεί την ίδια τακτική. ∆ίνει µε ευκολία δάνεια σε όσους υποθηκεύουν 
την ακίνητη περιουσία τους. Σήµερα προσπαθεί να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων 
της, βάζοντας χέρι στα ακίνητα της Θράκης στην περίπτωση που δεν αποπληρωθούν 
τα δάνεια. 
Η Τουρκία διαχρονικά αποτελεί για την Ελλάδα την σοβαρότερη διακρατική 
απειλή. Εφαρµόζοντας µε ακρίβεια την υψηλή στρατηγική που περιγράφει στο βιβλίο 
του ο ¨∆άσκαλος24¨ επιδιώκει να παρουσιάζεται ως προστάτης των µουσουλµανικών 
                                            
23 Η παραπάνω φράση αποτελεί µέρος των δηλώσεων του Τούρκου αντιπρόεδρου Χακάν 
Τσαβούσογλου κατά την επίσκεψη του στην γενέτειρα του την Κοµοτηνή στις 3/11/17.  
24 Ο Αχµετ Νταβούτογλου απολαµβάνοντας την αναγνώριση και εµπιστοσύνη του πρωθυπουργού 
Ερντογάν και του Υπουργού Γκιουλ, ώστε αµφότεροι τον αποκαλούν Hoja (δάσκαλο) 
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µειονοτήτων στην ευρύτερη Βαλκανική περιοχή.25
 
∆ιαθέτει  ισχυρές και  σύγχρονες 
ένοπλες δυνάµεις, οι οποίες όµως µετά από το πραξικόπηµα του 2016 βρίσκονται σε 
φάση αναδιοργάνωσης. 
Εφαρµόζει µια σταθερή στοχευµένη εξωτερική πολιτική που κάθε άλλο παρά 
προσβλέπει στην τακτική των µηδενικών προβληµάτων. Στρατηγικός στόχος είναι να 
πιστοποιήσει στην διεθνή κοινότητα την νοµιµοποίηση επέµβασης σε Ελληνικά εδάφη. 
Εκτιµάται ότι µε τα µέσα που διαθέτει, δύναται να εκτελέσει υβριδικό πόλεµο είτε στην 
περιοχή της Θράκης, κάνοντας χρήση της µουσουλµανικής µειονότητας, είτε στα νησιά 
του Αιγαίου κάνοντας χρήση των παράνοµων µεταναστών και τυχόν µαχητών του ISIS 
και τέλος  από την Αλβανία εκµεταλλευόµενη τις άριστες σχέσεις που έχουν σε όλα τα 
επίπεδα και των δυνάµεων που διατηρεί  εκεί.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Μέσα από την γεωγραφική αναζήτηση που πραγµατοποιήσαµε διαπιστώσαµε ότι 
η Ελλάδα βρίσκεται µεταξύ κρατικών δρώντων που έχουν από µικρή έως µεγάλη 
ικανότητα διεξαγωγής υβριδικού πολέµου. Κυριότερος εξ αυτών είναι η Τουρκία, η 
οποία µε την ηγεσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενδυναµώνει όλους τους πυλώνες 
ισχύος. Κάποιος θα µπορούσε να πει ότι το συµπέρασµα στο οποίο οδηγηθήκαµε δεν 
είναι κάτι πρωτάκουστο ή δεν τον ξενίζει αφού διαχρονικά η Τουρκία αποτελεί την 
υπ’αριθµό ένα απειλή για την Ελλάδα. Αν προσεγγίσουµε το θέµα έτσι απλουστευτικά, 
κινδυνεύουµε να αποδοµήσουµε την υβριδική προσέγγιση.  
                                                                                                                                                 
 
25 Η ευρύτατη  γεωγραφική αντίληψη του Νταβούτογλου για τον ρόλο της Τουρκίας της προσδίδει και 
δικαίωµα εκπροσωπήσεως αν όχι και προστάτη των µουσουλµάνων, όλων των Βαλκανίων. Γράφει 
λοιπόν στο βιβλίο του : «Το θεµέλιο της πολιτικής επιρροής της Τουρκίας στα Βαλκάνια είναι οι 
µουσουλµανικοί πληθυσµοί. Σηµαντικά στοιχεία της βαλκανικής πολιτικής της Τουρκίας είναι οι 
µουσουλµανικές µειονότητες στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στη Μακεδονία, στο Σαντζάκ, στο Κόσοβο 
και στη Ρουµανία. 
Οι δύο βραχυπρόθεσµοι και µεσοπρόθεσµοι στόχοι της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στα Βαλκάνια 
είναι η διαµόρφωση πλαισίου διεθνούς δικαίου για τη ασφάλεια εθνοτικών  µειονοτήτων στην περιοχή. 
Η Τουρκία  θα πρέπει να έχει λοιπόν συνεχώς ως στόχο να εξασφαλίσει εγγυήσεις οι οποίες θα της 
δώσουν δικαίωµα επέµβασης σε υποθέσεις που αφορούν τις µουσουλµανικές µειονότητες στα 
Βαλκάνια .Ως ένα εντυπωσιακό παράδειγµα στην σύγχρονη εποχή ,η επέµβαση στην Κύπρο κατέστει 
δυνατόν να νοµιµοποιηθεί, εντός ενός τέτοιου νοµικού πλαισίου» (Στρατηγικό Βάθος σελ.122) 
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Το σηµαντικότερο από τα εξαγόµενα συµπεράσµατα είναι ότι η Τουρκία από το 
1974 µε την εισβολή στην Κύπρο, το Σισµίκ το 1987 και τα Ίµια το 1996 έχει 
παρακολουθήσει πλήρως την εξέλιξη  του πολεµικού φαινοµένου. Σήµερα, λοιπόν, 
έχει τη δυνατότητα να υιοθετήσει σύγχρονες τακτικές διαφοροποιούµενη σε σχέση µε 
αυτά που προαναφέραµε. Το ερώτηµα σε αυτό είναι η Ελλάδα ακολούθησε την ίδια 
εξέλιξη; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Ζ»: ΜΟΡΦΕΣ ΥΒΡΙ∆ΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 
Κινούµενοι στο κοµβικότερο σηµείο της ερευνητικής διαδικασίας και στηριζόµενοι 
στη γεωγραφική ανάλυση του ελληνικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος, διαπιστώσαµε 
ότι η Τουρκία είναι το κράτος, το οποίο µπορεί να διεξάγει υβριδικό πόλεµο σε βάρος 
της Ελλάδας. Ιχνηλατώντας στα ελληνικά δρώµενα και κάνοντας χρήση του ρώσικου 
µοντέλου  θα εξετάσουµε  σενάρια υβριδικού πολέµου, στο παρόν και στο µέλλον, 
βασιζόµενοι στους  τρεις προαναφερθέντες  πυλώνες-φάσεις. 
• Καλυµµένες Επιχειρήσεις, χωρίς  χρήση βίας 
• Καλυµµένες Επιχειρήσεις µε  χρήση βίας 
• Καλυµµένες επιχειρήσεις µε χρήση βίας και κλιµάκωση σε πολεµική 
σύγκρουση 
Βέβαια, αναλύοντας τα παραπάνω σενάρια δε σηµαίνει ότι το κάθε ένα θα 
εφαρµοστεί χωριστά από την Τουρκία. 
ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ 
  Τις τελευταίες δεκαετίες λαµβάνει χώρα µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας µια 
συνεχής σύγκρουση χαµηλής έντασης, στην οποία κυριαρχούν η πολιτική και η 
στρατιωτική πίεση, η κατασκοπεία, πληροφοριακές επιχειρήσεις και ο ψυχολογικός 
πόλεµος. Στην πραγµατικότητα, η Τουρκική απειλή αποδεικνύεται ακόµα πιο σύνθετη 
καθώς περιλαµβάνει επιθέσεις κυβερνοπολέµου αλλά και ένα πλήθος δραστηριοτήτων 
ασύµβατου πολέµου. Μερικές απ’αυτές είναι ο τρόπος διαχείρισης της 
λαθροµετανάστευσης, η εµπλοκή παραστρατιωτικών οργανώσεων όπως αποδείχτηκε 
στην Σύρια αλλά και η διαχείριση του οργανωµένου εγκλήµατος προς επίτευξη 
εθνικών σκοπών. 
Η εν λόγω συστράτευση στα πλαίσια µιας σφαιρικής προσέγγισης τακτικών 
συµβατικού αλλά και µη συµβατικού πολέµου προσδίδει ξεκάθαρα στην Τουρκία 
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χαρακτηριστικά υβριδικής απειλής. Μια απειλή που η Ελλάδα καλείται σήµερα να 
αντιµετωπίσει καθηµερινά.  
Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η αριστοτεχνική χρησιµοποίηση 
των µέσων ενηµέρωσης και δικτύωσης για την διασπορά ψευδών ειδήσεων. Τον 
Ιανουάριο του 2017 η Τουρκία στέλνει στα Ίµια τον Τουρκικό στόλο µε σκοπό να 
προλάβει µια πιθανή µετάβαση επισήµων πολιτικών προσώπων της Ελλάδας για την 
21η επέτειο από την πτώση του ελικοπτέρου και τον χαµό των τριών αξιωµατικών του 
Πολεµικού Ναυτικού. Το παραπάνω γεγονός προβλήθηκε εκτεταµένα από τα µέσα µε 
σκοπό, αφενός την τόνωση του ηθικού των Τούρκων που στο διάστηµα εκείνο 
µέτραγαν απώλειες από την επιχείρηση στην Συρία ‘’Ασπίδα του Ευφράτη’’ .αφετέρου 
δε να δείξουν στην Ελλάδα και στο ΝΑΤΟ ότι είναι εκεί, έτοιµοι να υπερασπιστούν τα 
κυριαρχικά τους δικαιώµατα. 
Στην περιοχή της Θράκης το Τουρκικό προξενείο ασκεί καθήκοντα υπουργείου. Η 
χορήγηση δανείων στην µουσουλµανική µειονότητα ,οι ενέργειες και η δύναµη του 
ψευδό-µουφτή ως ανώτατου τοπικού άρχοντα κάνοντας χρήση των ευεργετικών 
νόµων που έχει ψηφίσει η ελληνική βουλή, εδραιώνουν την παρουσία της Τουρκίας 
στην περιοχή. 
Τέλος τα τελευταία χρόνια µετά τον αποµονωτισµό της, η Αλβανία στην 
προσπάθεια της να διαδραµατίσει ρόλο στη διεθνή σκηνή, αναζητώντας συµµάχους 
επέλεξε την πλευρά της Τουρκίας.  Η Αλβανία πλέον των εθνικιστικών κοµµάτων µε τις 
όποιες αλυτρωτικές τάσεις τα διακρίνουν, µπλοκάρει  επιπρόσθετα την όποια 
οριοθέτησης της ΑΟΖ στο Ιόνιο από την Ελλάδα. Όλα αυτά βέβαια εξυπηρετώντας τα 
ενεργειακά συµφέροντα της Τουρκίας. 
Η Ελλάδα ,λοιπόν, σήµερα βιώνει καθηµερινά έναν χαµηλής έντασης υβριδικό 
πόλεµο από την Τουρκία. Οι καλυµµένες επιχειρήσεις χωρίς χρήση βίας εκτιµάται ότι 
θα συνεχιστούν και όσο η Τουρκία αποκτάει εξελιγµένα τεχνολογικά µέσα θα 
ενταθούν. Σκοπός  η  δηµιουργία τετελεσµένων για την Τουρκία, τα οποία θα έχουν το 
νοµικό υπόβαθρο νοµιµοποίησης  ,µε το οποίο θα µπορέσει να πιστοποιήσει µια 
στρατιωτική επέµβαση. Επιπλέον, η διεθνής κοινή γνώµη, µε την διασπορά ψευδών 
ειδήσεων από την Τουρκία  αδυνατεί να κατανοήσει τους στρατηγικούς σκοπούς, 
καταφέρνοντας έτσι να δηµιουργήσει και να διατηρήσει  ‘’γκρίζες ζώνες’’. 
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ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Η επόµενη µέρα του πραξικοπήµατος βρήκε τις Τουρκικές ένοπλες δυνάµεις σε 
πλήρη αποδιοργάνωση, λόγω του πογκρόµ εκκαθαρίσεων. Μια από τις ενέργειες που 
πραγµατοποίησε η κυβέρνηση της Τουρκίας, που δεν έτυχε της προσοχής που 
έπρεπε, ήταν η αναβάθµιση της τουρκικής Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΜΙΤ) 
µε την δηµιουργία τµήµατος ειδικών επιχειρήσεων. Η ενέργεια αυτή δείχνει την 
πρόθεση της Τουρκίας για ενίσχυση των συγκαλυµµένων επιχειρήσεων. 
Τον Φεβρουάριο του 2012 αµέσως µετά το ξέσπασµα της αραβικής άνοιξης  
ιδρύεται στη Τουρκία η εταιρία SABAT. Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή 
στρατιωτικών συµβουλών και εκπαίδευσης. Ιδρυτής της εταιρίας είναι ο απόστρατος 
αξιωµατικός του στρατού Αντνάν Τανριβερντί. Ο Τανριβερντί αποπέµφθηκε από το 
στράτευµα το 1996 καθώς κατηγορήθηκε ότι ασκούσε ακραία ισλαµική προπαγάνδα, η 
οποία ήταν αντίθετη µε το κοσµικό κράτος. Η SADAT και ο ιδρυτής της είναι από τους 
πιο φανατικούς υποστηρικτές του Τουρκικού επεκτατισµού στο Αιγαίο και την Θράκη 
,θέτοντας υπό αµφισβήτηση τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας. Με την άνοδο του 
Ερντογάν στην εξουσία δρούσε στο παρασκήνιο ως βασικός συνεργάτης του 
Προέδρου. Μετά το αποτυχηµένο πραξικόπηµα ,ο Τούρκος πρόεδρος τον έχρισε 
επίσηµα σύµβουλο του επί στρατιωτικών θεµάτων. Μέχρι σήµερα ο ιδιωτικός στρατός 
της SADAT συνεχίζει να υπάρχει, να δρα,  να ενδυναµώνει την προεδρία του 
Ερντογάν και να διαφυλάττει τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Τουρκίας στην Συρία και 
όπου απαιτηθεί. 
ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 
Αφού διαπιστώσαµε ότι η Τουρκία διαθέτει τα απαραίτητα µέσα για διεξαγωγή 
καλυµµένων επιχειρήσεων, θα πραγµατοποιήσουµε µια εκτίµηση πως αυτά είναι 
δυνατόν να τα εφαρµόσει στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον στο παρόν και στο 
µέλλον και ποιοι θα είναι οι επιδιωκόµενοι αντικειµενικοί σκοποί. 
• Υποκίνηση Μουσουλµανικής Μειονότητας 
Το 1922 η Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης αριθµούσε 86.000 άτοµα. Η 
πλέον πρόσφατη απογραφή  του 2011 κατέγραψε 103.000 περίπου άτοµα, ποσοστό 
31% του συνολικού πληθυσµού της Θράκης. Την µειονότητα απαρτίζουν τρεις 
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εθνοτικές οµάδες : 50 % είναι τουρκικής καταγωγής, 35% Ποµάκοι και 15% Ροµά 
(Αθίγγανους τους αναφέρει το Υπ. Εξωτερικών). Κάθε µία από τις οµάδες αυτές 
διατηρεί την δική της γλώσσα και τις παραδόσεις της και για τον λόγο αυτό οι 
συντάκτες της Συνθήκης της Λωζάνης προσδιόρισαν τη µειονότητα ως θρησκευτική. 
(∆εµέτης 2014).  Σίγουρα θα πει κάποιος ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. 
Γεννηθήκαµε µε τη µειονότητα στη Θράκη, ζούµε µε αυτήν και είναι κάτι συνηθισµένο. 
Αυτό που θα µας κάνει να αλλάξουµε άποψη είναι τα τρία παρακάτω θέµατα.  
Το πρώτο αφορά τη σηµαία της ∆υτικής Θράκης όπως λέγεται. Με τη λέξη σηµαία 
δεν εννοούµε βέβαια το απλό κοµµάτι υφάσµατος αλλά την έννοια του έθνους που 
υποδηλώνεται διαµέσου του υφάσµατος. ∆εν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που 
τεχνηέντως βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου αλλά και σηµαίνοντα πρόσωπα της 
ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης φωτογραφίζονται χωρίς να καταλαβαίνουν τι 
ακριβώς κάνουν κάτω από την σηµαία αυτή. 
Το δεύτερο αφορά την διεθνοποίηση του θέµατος. Βέλγικη εφηµερίδα δηµοσιεύει 
τα παρακάτω: Η σαρία εφαρµόζεται και στην Ευρώπη» είναι ο τίτλος δηµοσιεύµατος 
στη βελγική εφηµερίδα LibreBelgique το οποίο αναφέρεται στη µουσουλµανική 
µειονότητα της Θράκης, σηµειώνοντας ότι όσον αφορά το οικογενειακό δίκαιο, τα 
περίπου 120.000 µέλη της υπόκεινται στον ισλαµικό νόµο σύµφωνα µε τη Συνθήκη της 
Λωζάννης του 1923, η οποία ρυθµίζει επίσης τα δικαιώµατα της ελληνικής µειονότητας 
στην Τουρκία. Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί προβλήµατα, σηµειώνει η ανταπόκριση 
της εφηµερίδας από την Ελλάδα καθώς, «η ∆υτική Θράκη είναι η µοναδική περιοχή 
στην Ευρώπη, όπου όχι µόνο εφαρµόζεται η σαρία, αλλά υπερισχύει του εθνικού 
δικαίου».(SELEO.gr 2014) Το τρίτο είναι το δηµοσίευµα της triklopodia.gr, που 
αναφέρει ότι τα όπλα από την Αλβανία δεν προορίζονται για τη Συρία αλλά την 
Μουσουλµανική Μειονότητα στη Θράκη.(Πρίφτης 2014).  
Τέλος ο Αθανάσιος ∆ρούγος σε ανάλυση του µας τονίζει ότι υπάρχει αλλαγή 
συµπεριφοράς των µουσουλµάνων της Θράκης. (∆ρούγος 2014)Σηµειώνεται ότι µε 
την σηµερινή σύνθεση της µειονότητας στη Θράκη, δυνητικά θα µπορούσε να 
συγκροτηθεί µια δύναµη από τους κόλπους της, της τάξης των 1000 - 1200 µαχητών, 
που αναλογεί στο 1% του πληθυσµού της, χωρίς να υπολογίζεται η ενίσχυσή της από 
Βαλκάνιους (κυρίως Αλβανούς και Κοσσοβάρους) και Άραβες – Αφρικανούς µαχητές 
ΤΖΙΧΑΝΤ, είτε από το εξωτερικό, είτε από άλλες περιοχές της χώρας, αλλά όσους  
µουσουλµάνους της µειονότητας αποφασίσουν σε δεύτερο χρόνο να ενταχθούν στη 
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δύναµη αυτή. Αν συνυπολογιστούν όλοι µαζί, η εν λόγω δύναµη θα µπορούσε να 
ανέλθει σε 10.000 άνδρες το λιγότερο. 
Σε ότι αφορά τον εξοπλισµό των παραπάνω αυτός µπορεί να επιτευχθεί µε 
οπλισµό (κυρίως ατοµικά τυφέκια και πιστόλια), προερχόµενο από τα µη επιστραφέντα 
στον αλβανικό στρατό, αποθέµατα του UCK, από παράνοµο εµπόριο όπλων, από τις 
χώρες της Αραβικής Άνοιξης, από ισλαµικές οργανώσεις και µέρος της διεθνούς 
«ανθρωπιστικής βοήθειας», χωρίς να αποκλείεται και η ύπαρξη µικρών φορητών 
αντιαρµατικών ή ρουκετών RPG-7 η 18, που χρησιµοποιούνται κατά κόρον στο 
Αφγανιστάν, πολυβόλων και βοµβιδοβόλων, ακόµα και όλµων. Ο βασικός εξοπλισµός 
δηλαδή, ενός τάγµατος πεζικού. 
Το κυριότερο όµως στοιχείο που θα καθιστούσε µια τέτοια επιχείρηση βιώσιµη 
είναι η ανθρωπογεωγραφία της περιοχής και συγκεκριµένα ο συνδυασµός του 
ανάγλυφου της περιοχής (Ορεινός όγκος της Ροδόπης), µε το γεγονός ότι και από τις 2 
πλευρές της Ε/Β µεθορίου διαβιούν µουσουλµανικοί πληθυσµοί. Μία από τις αρχές για 
την επιτυχία του ανταρτοπόλεµου, είναι και η ύπαρξη εδαφικών περιοχών µε 
πληθυσµό φιλικά προσκείµενο µε τους αντάρτες. Ο ορεινός όγκος της Ροδόπης 
προσφέρει και προσφέρεται γι αυτό το σκοπό καθώς πληροί και τα 2 χαρακτηριστικά 
που προαναφέρθηκαν. Με πληθώρα από κρησφύγετα και δροµολόγια (όχι απαραίτητα 
για οχήµατα) που οδηγούν προς την Βουλγαρία παρέχει τα πλεονεκτήµατα και τις 
προϋποθέσεις για την ανάληψη τέτοιου είδους επιχειρήσεων. Η στάση του τοπικού 
πληθυσµού, που έχει διαβρωθεί από την τουρκική προπαγάνδα θα πρέπει να 
θεωρείται ως φιλικά προσκείµενη και έτοιµη να συνδράµει στον κοινό αγώνα, 
παρέχοντας στους µαχητές ευκολίες πρόσβασης ή και διαφυγής, πρώτων βοηθειών, 
τρόφιµα και άλλες ανάγκες. 
 Η µητέρα Τουρκία από τώρα προσπαθεί να συσπειρώσει την 
Μουσουλµανική κοινότητα και να την κάνει όργανο της. Σήµερα περισσότερο από 
ποτέ ο θρησκευτικός φονταµενταλισµός διαδραµατίζει κυρίαρχο ρόλο στις διεθνείς 
σχέσεις. Σε συνδυασµό ,λοιπόν, µε προβοκατόρικες επιθέσεις είτε σε ηγέτες της 
µουσουλµανικής µειονότητας είτε των θρησκευτικών συµβόλων που βρίσκονται στην 
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ελληνική επικράτεια26, θα προσπαθήσει να συσπειρώσει περαιτέρω την κοινότητα να 
τη στρέψει κατά της ελληνικής κυβέρνησης, να αναδείξει το γεγονός στα διεθνή µέσα 
και να αποσταθεροποιήσει την πολιτική κατάσταση.  
 Στρατηγικός σκοπός είναι να προετοιµάσουν την τουρκική και διεθνή κοινή 
γνώµη για µια επερχόµενη επιχείρηση και να δηµιουργήσουν το λεγόµενο ψυχολογικό 
υπόστρωµα. Επιπρόσθετα, να αποσταθεροποιήσει την πολιτική ηγεσία, ώστε να 
προκληθεί σύγχυση στο εσωτερικό της χώρας, που θα οδηγήσει στην αδυναµία 
χειρισµού µιας κρίσης και κατά συνέπεια στην αδυναµία λήψης αποφάσεων για 
κρίσιµα εθνικά θέµατα. Η περαιτέρω αυτή αποσταθεροποίηση θα δώσει την 
νοµιµοποίηση που η Τουρκία θέλει, ώστε να επέµβει ως εγγυήτρια δύναµη 
σταθερότητας στο γεωπολιτικό περιβάλλον. 
• Εκµετάλλευση των Τετελεσµένων 
To 1996 µέσα από τα τηλεοπτικά κανάλια παρατηρούσαµε όλοι τις ενέργειες των 
Τούρκων δηµοσιογράφων στα Ίµια. Ενέργειες που οδήγησαν τις σχέσεις των δυο 
κρατών σε µια άνευ προηγούµενου κλιµάκωση µε αποτέλεσµα σήµερα να έχουν τη 
δηµιουργία τετελεσµένων υπέρ της Τουρκίας για την κυριαρχία των νησιών αυτών. Το 
πρώτο κοµµάτι λοιπόν υβριδικού πολέµου έχει πραγµατοποιηθεί και συνεχίζει να το 
υποστηρίζει µε την διασπορά ψευδών ειδήσεων, ώστε να συνεχίσει να διατηρεί το 
status quo που έχει πετύχει και να οδηγεί σε µια συνεχή φθορά την Ελλάδα. 
Από το 1996 οι σχέσεις των δυο χωρών θα βελτιωθούν και θα παραµείνουν σε ένα 
σταθερό επίπεδο χωρίς ιδιαίτερες εκφάνσεις που να οδηγήσουν πάλι σε µια πιθανή 
πολεµική σύγκρουση. 
                                            
26 Στις 22 Μαρ του 2016 για αγνώστους λόγους ξέσπασε φωτιά στο ιστορικό τέµενος Βιγιαζίτ του 
∆ιδυµοτείχου. Το τέµενος βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και χρησιµοποιείται κυρίως ως µουσειακός 
χώρος. Το περιστατικό είχε ευρεία απήχηση και στον τοπικό αλλά και στον εθνικό τύπο Τουρκίας και 
Ελλάδας. Ο πρόξενος της Τουρκίας στην Κοµοτηνή Αλή Ριζά Ακιντζί θέλοντας να δει την κατάσταση στο 
τζαµί (που είναι ένα από τα σηµαντικότερα οθωµανικά µνηµεία των Βαλκανίων) µετέβη στο ∆ιδυµότειχο. 
Εκεί τον Ακιντζί υποδέχτηκαν ο πρόεδρος Σουλεϊµάν Ματζίρ και τα άλλα µέλη της διοίκησης του 
συλλόγου που ίδρυσαν στο ∆ιδυµότειχο οι Τούρκοι που ζούνε εκεί. Ο πρόξενος Ακιντζί είδε επιτόπου 
την κατάσταση του τζαµιού και ενηµερώθηκε από τους αρµόδιους. Οι αρµόδιοι είπαν στον Αλή Ριζά 
Ακιντζί πως θα κάνουν τις απαραίτητες επισκευές για να αποκτήσει το τζαµί την παλιά του κατάσταση. 
O πρόξενος Ακιντζί εστιάζοντας στην σηµασία του τζαµιού είπε: Ένα πολύ σηµαντικό µνηµείο υπέστη 
µεγάλη ζηµιά. Λυπόµαστε πολύ. Ως χώρα είµαστε έτοιµοι να δώσουµε την απαραίτητη βοήθεια και 
ενηµέρωση για να αποκατασταθεί το µνηµείο στην πρωτότυπη κατάσταση του.( Άρθρο ιστοσελίδας 
Τουρκικά Νέα) 
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Τον ∆εκέµβριο του 2017 θα πραγµατοποιηθεί όπως πολύ βιάστηκαν να πουν η 
ιστορική επίσκεψη του Τούρκου προέδρου27.Πράγµατι όµως η επίσκεψη του Τούρκου 
προέδρου είναι ιστορική καθώς για πρώτη φορά σε τόσο υψηλό επίπεδο και δηµοσίως 
αποτυπώθηκαν στο σύνολό τους οι διαφορές ανάµεσα στις δύο χώρες, όχι κρυµµένες 
πίσω από υπονοούµενα και κοµψές εκφράσεις, αλλά ευθέως. ‘Έτσι χωρίς, κατά την 
δυτική εκδοχή της διπλωµατίας, να τηρεί τα προσχήµατα έθεσε και µέσα “στο σπίτι 
µας” θέµα αναθεώρησης της συνθήκης της Λωζάννης, που κυρίως όρισε τα σύνορα 
της σύγχρονης Τουρκίας, θέµα µεταχείρισης των “συµπατριωτών” του, της 
µουσουλµανικής µειονότητας στη Θράκη. Η παραπάνω επίσκεψη θα αποτελέσει και 
θα χαράξει την πολιτική της Τουρκίας µε την Ελλάδα και µάλιστα θα αποτυπωθεί µε 
πράξεις το επόµενο χρονικό διάστηµα. 
Μέχρι και τα τελευταία χρόνια θα λέγαµε ότι το παιχνίδι των εναέριων 
παραβάσεων και των παραβιάσεων ήταν γνωστό σε όλους και µάλιστα θα λέγαµε ότι 
κατά κάποιο τρόπο είχε γίνει αποδεκτό. Μετά όµως το πραξικόπηµα του 2016 το 
παιχνίδι στο Αιγαίο άλλαξε και αυτό βρήκε την Ελλάδα για µια ακόµη φορά 
απροετοίµαστη. Τον Φεβρουάριο του 2018 παρακολουθήσαµε όλοι τον εµβολισµό του 
Λιµενικού σκάφους «ΓΑΥ∆ΟΣ» από το αντίστοιχο πάνοπλο σκάφος του Τουρκικού 
λιµενικού. Η ελληνική διπλωµατία για µια ακόµη φορά αντέδρασε απλά πράττοντας τα 
δέοντα, αλλά και αυτά µετά από 15 ώρες. Αντίθετα ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε  
«Υπήρξε ένα γεγονός στα Ίµια, αλλά όχι κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα. ∆υστυχώς, οι 
Έλληνες πάλι απόρησαν. Τα ελληνικά πλοία πάνε κι έρχονται στα Ίµια. Μην κάνετε 
τέτοια πράγµατα. Θα µας βάλετε σε… µπελάδες. Φυσικά, οι ∆υνάµεις µας έκαναν το 
καθήκον τους και πάλι χθες το βράδυ». Το παραπάνω γεγονός θα λάβει τεράστια 
έκταση στα ελληνικά ΜΜΕ τα οποία θα αδράξουν την ευκαιρία να ανεβάσουν τα 
νούµερα τηλεθέασης καλώντας εγκρίτους πολεµολόγους προκειµένου να 
πραγµατοποιήσουν εντός λίγων λεπτών συγκρίσεις των δυο χωρών  και να 
καταλήγουν σε σοβαρά συµπεράσµατα, τα οποία ο µέσος Έλληνας παρακολουθεί και 
                                            
27 Η επίσκεψη του Ερντογάν επονοµάστηκε ιστορική καθώς πραγµατοποιήθηκε µετά από 65 χρόνια 
όπου τελευταία φορά επισκέφτηκε την Ελλάδα Τούρκος πρόεδρος Ο τελευταίος Πρόεδρος της Τουρκίας 
που πραγµατοποίησε επίσκεψη στην Ελλάδα ήταν ο Τζελάλ Μπαγιάρ το 1952 (ο οποίος µερικά χρόνια 
αργότερα µαζί µε τον Μεντερές και τους άλλους είχε καταδικαστεί αρχικά σε θάνατο και εν συνεχεία σε 
ισόβια φυλάκιση). 
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ενστερνίζεται28. Τα παραπάνω τοποθετούνται χρονικά σε µια περίοδο όπου οι τόνοι 
µεταξύ των δυο χωρών είχαν ανέβει αισθητά και µάλιστα οι δίαυλοι επικοινωνίας των 
δυο υπουργών άµυνας ήταν ανύπαρκτοι. 
 Έχοντας το µεγάλο πλεονέκτηµα να επιλέγει το πότε και το που θα ενεργήσει και 
µε εξελιγµένες πλέον τακτικές αλλά και µέσα, µπορεί να επιφέρει το πρώτο υβριδικό 
στρατιωτικό χτύπηµα στις περιοχές που τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας 
αµφισβητούνται. Η χρήση καλυµµένων ειδικών δυνάµεων µε τον µανδύα εθνικιστικών 
τούρκικων οργανώσεων29 ή ακόµα και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στις 
αµφισβητούµενες περιοχές, θα οδηγήσουν σε µια εκ νέου κρίση των δυο χωρών που 
όµως τώρα θα είναι ελεγχόµενη από την Τουρκία. Συνδυάζοντας περαιτέρω 
αποσταθεροποίηση της κατάστασης είτε ενεργοποιώντας τη Μουσουλµανικής 
κοινότητα, είτε ενεργοποιώντας την ‘’υβριδική’’ Αλβανία. Εκµεταλλευόµενη την 
πολυέπιπεδη αναταραχή και την πολιτική αποσταθεροποίηση που θα έχει επέλθει, θα 
έχει την δυνατότητα διεύρυνσης των τετελεσµένων ακόµα και τη χρήση στρατιωτικών 
δυνάµεων, µε σκοπό να διασαφηνίσει την κατάσταση προς όφελος της.      
ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΣΕ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ. 
Αναλύοντας το σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον και εξάγοντας συµπεράσµατα 
από τις πολεµικές συγκρούσεις που είναι σε εξέλιξη θα διαπιστώσουµε ότι δεν έχουµε 
καµιά επίσηµη µορφή κηρυγµένου διακρατικού πολέµου .Η Τουρκία όµως τον 
Ιανουάριο του 2018 µας έδωσε µια σαφή εικόνα του τι µπορεί να κάνει µε την 
επιχείρηση Κλάδος Ελαίας που διεξήγαγε στην Βόρεια Σύρια. Το αξιοσηµείωτο στην 
φάση αυτή της ανάλυσης µας είναι να αναφέρουµε ότι στην επιχείρηση αυτή οι 
Τουρκικές ένοπλες δυνάµεις ενσωµάτωσαν µαχητές ισλαµιστικών οργανώσεων. Κατά 
                                            
28 Θέλοντας να µοιραστώ την εµπειρία µου και λόγω της ιδιότητας µου το διάστηµα εκείνο δέχτηκα 
πολλά τηλεφωνήµατα από φίλους οι οποίοι έντροµοι µε ρωτούσαν αν πάµε για πόλεµο µε την Τουρκία 
και αν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Σε συζητήσεις που έλαβαν χώρα µε τον κοινωνικό µου περίγυρο 
διαπίστωσα ότι µεγάλο ποσοστό ελληνικών οικογενειών είχαν προβεί σε αγορά ειδών διατροφής, 
προκειµένου να έχουν αποθέµατα σε µια ενδεχόµενη κρίση. 
29 Κατά τον καθηγητή διεθνών σχέσεων του Πανεπιστήµιου του Νότιγχαµ  Andrew Mumford ο πόλεµος 
δια  αντιπροσώπων ή όπως απαντάµε τον όρο στην διεθνή βιβλιογραφία proxies’ wars θα έχει 
θεαµατική απήχηση στα δυτικά κράτη καθώς οι κοινωνίες και οι κυβερνήσεις  δεν έχουν την βούληση να 
εµπλακούν σε εθνικούς πολέµους, διαπιστώνεται η ραγδαία άνθηση ιδιωτικών στρατών που 
συµµετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες και τέλος εντοπίζει τον κυβερνοχώρο ως το σηµείο όπου διεξάγεται 
συνέχεια πολεµική σύγκρουση. Ο πόλεµος αυτός όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Dwight Eizenhower 
αποκάλεσε είναι ο πόλεµος της φτήνιας 
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κάποιο τρόπο ,λοιπόν, η σύγκρουση είχε χαρακτήρα σύγκρουσης δια αντιπροσώπων 
µε σκοπό ο Τουρκικός Στρατός να µην υπερεκτεθεί αλλά στο τέλος να σφετεριστεί µια 
διαφαινόµενη νίκη.  
Ο πόλεµος λοιπόν, µε την κλασική µορφή, όπως τον γνωρίσαµε,  δεν είναι 
αποδεκτός από το διεθνές σύστηµα. Από τον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο και µετά τα 
πολεµικά φαινόµενα εξελίσσονται συνήθως µεταξύ κρατικών και µη δρώντων 
(τροµοκρατικών οµάδων). Αδιαµφισβήτητα ,λοιπόν, και η Τουρκία δε θα προβεί σε 
πράξη κήρυξης πολέµου µε την Ελλάδα αλλά κάνοντας χρήση υβριδικών µεθόδων θα 
επιδοθεί σε ένα άτυπο παιχνίδι πολέµου.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Αναλύοντας τις  εκδοχές υβριδικών απειλών ,διαπιστώνουµε ότι η Τουρκία ήδη 
διεξάγει υβριδικό πόλεµο. Εξελίσσει τις τεχνικές και τις τακτικές της επενδύοντας στις 
Μυστικές Υπηρεσίες και σε άλλες παραστρατιωτικές οργανώσεις. Παρά τις πολεµικές 
συγκρούσεις που αντιµετωπίζει στα ανατολικά της σύνορα µε την κουρδική µειονότητα 
αλλά και το ισλαµικό κράτος, συνεχίζει να έχει στρατιωτική παρουσία στο Αιγαίο. Αυτό 
και µόνο αποδεικνύει ότι εφαρµόζει µια υψηλή στρατηγική µέσα από τον υβριδικό 
πόλεµο που ήδη διεξάγει, µε στόχο να φθείρει πολύπλευρα την Ελλάδα και- το 
σηµαντικότερο ίσως- να την θέτει σε µια συνεχή ενεργοποίηση, ώστε να µην καταφέρει 
να αναγνωρίσει την πραγµατική υβριδική απειλή. 
Ο όρος υβριδικές απειλές ,λοιπόν, δεν είναι κάτι καινούριο ούτε ήρθε για να 
καταργήσει την παλιά µορφή συγκρούσεων και απειλών. Αυτό το οποίο πρόσθεσε 
είναι η περαιτέρω πολυπλοκότητα στη σχεδίαση για την αντιµετώπιση τέτοιων 
απειλών. Αναλύοντας το παρόν θέµα και χωρίς να έχω ιδιαίτερες γνώσεις, µέσα από 
την ερευνητική διαδικασία, οδηγήθηκα σε συµπεράσµατα που στο ξεκίνηµα αυτού το 
πονήµατος δεν ήταν αναµενόµενα. ∆ιαπιστώνουµε ότι η Ελλάδα ζει την εξέλιξη του 
πολέµου και βιώνει καθηµερινά µορφές υβριδικών απειλών. Μέσα από την ιστορική 
ανάλυση που κάναµε διαπιστώσαµε ότι σε κάθε περίπτωση ο υβριδισµός είναι κάτι το 
µοναδικό. Αυτό που είναι κοινό είναι ότι διεξάγεται σε όλα τα επίπεδα ταυτόχρονα για 
την επίτευξη τις υψηλής στρατηγικής της χώρας. Αυτό είναι και το µειονέκτηµα στην 
τακτική της Τουρκίας. Κατάφερε δηλαδή να κάνει χρήση νέων µεθόδων και 
τεχνολογιών αλλά ακόµα δεν έχει καταφέρει ή δεν έχει επιλέξει την συνέργεια σε όλα 
τα επίπεδα. 
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Το γεωπολιτικό περιβάλλον της Ελλάδας σήµερα κάθε άλλο από ποτέ βρίσκεται 
σε µεγάλη αστάθεια. Το διεθνές σύστηµα προσπαθεί να αναπροσδιορισθεί και να 
θέσει τις απαιτούµενες ισορροπίες. Τα κράτη δρώντες προβαίνουν σε ορθολογικές 
ενέργειες προκειµένου να λάβουν την θέση σύµφωνα µε την ισχύ τους. Η Τουρκία µια 
νέα ηγεµονική δύναµη  έχοντας στο τιµόνι της τον ’’Σουλτάνο’’ Ερντογάν  προσπαθεί 
να αναβιώσει εποχές χαλιφάτου και να επεκτείνει τα σύνορα της βασιζόµενη σε 
αναθεωρητικό πλαίσιο. Η Ελλάδα αυστηρώς προσηλωµένη στην αρχή της ειρηνικής 
επίλυσης των διαφορών επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου και έχοντας αµυντικό δόγµα 
προσπαθεί να διατηρήσει το εδαφικό status quo. 
Όλα τα παραπάνω και σε συνδυασµό µε τις υβριδικές δυνατότητες τις Τουρκίας 
αναδεικνύουν έναν υψηλό βαθµό επικινδυνότητας για την διεξαγωγή υβριδικού 
πολέµου κατά της Ελλάδας. Καταλήγοντας στο συµπέρασµα αυτό δεν νοµίζω ότι θα 
πρέπει να απορήσουµε, αλλά έχοντας κατά νου διαχρονικά την Εθνική Στρατηγική 
που εφαρµόζει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια θα λέγαµε ότι είναι κάτι αναµενόµενο. 
Αυτό που µένει να µετρήσουµε είναι ο βαθµός εφαρµογής υβριδικών µεθόδων, καθώς 
και ο χρόνος εφαρµογής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Η»: ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΤΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΝΤΙ ΡΩΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΑ 
Αναλύσαµε και δοµήσαµε το µοντέλο της σύγχρονου υβριδικού πολέµου όπως 
πραγµατοποιήθηκε µεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Το µοντέλο αυτό συντίθεται όπως 
διαπιστώσαµε από 
• Στρατηγικές Επικοινωνίες, σε συνδυασµό µε Επιχειρήσεις Πληροφοριακής 
Επιρροής . 
• Ειδικών ∆υνάµεων, σε συνδυασµό µε Καλυµµένες Μυστικές Επιχειρήσεις. 
• Πολιτική Επιρροή και ∆ιπλωµατία 
• Οικονοµική Επιρροή 
• Κυβερνοπολέµου 
∆ιαπιστώσαµε ότι στο υπάρχων γεωγραφικό επιχειρησιακό περιβάλλον η χώρα 
που είναι ικανή να διεξάγει υβριδικό πόλεµο ενάντια της Ελλάδας  Στο σηµείο αυτό 
θα συνθέσουµε και θα διαπιστώσουµε τι πραγµατικά θα γινόταν σε ένα υποτιθέµενο 
υβριδικό πόλεµο µε την χρήση των παραπάνω εργαλείων από την Τουρκία προς 
την Ελλάδα όπου και θα εντοπίσουµε τις δυνατότητες της Τουρκίας και τις 
αδυναµίες της Ελλάδας. 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ  
∆υνατότητες Τουρκίας 
Ο Ερντογάν µετά το πραξικόπηµα έχει θέσει προς υλοποίηση το επιχειρησιακό 
του σχέδιο. Από ότι διαφαίνεται ένας από τους στρατηγικούς του ΑΝΣΚ είναι ο πλήρης 
έλεγχος των µέσων Μαζικής  Ενηµέρωσης .Θα έλεγε κανείς ότι προσπαθεί να 
συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες µετά την συνταγµατική αναθεώρηση που υλοποιήθηκε 
έχοντας πλέον ως πρόεδρος αυξηµένες αρµοδιότητες µην αφήνοντας να διαφύγει η 4η 
εξουσία. 
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Το 2018 ο Όµιλος Dogan µετά την επιβολή τεράστιων προστίµων για 
φοροδιαφυγή αναγκάστηκε να πουλήσει µέρος του οµίλου στην Demiroren Holding. Ο 
όµιλος κατείχε στην ιδιοκτησία του δυο ευρείας κυκλοφορίας εφηµερίδες καθώς και 
δυο τηλεοπτικά κανάλια. Ο νέος ιδιοκτήτης είναι ο Erdogan Demiroren30, ο οποίος 
διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις µε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και έχει γραφτεί πολλές 
φορές στη γείτονα χώρα ότι χρηµατοδοτεί τον προεκλογικό αγώνα του AKP. Μετά το 
πραξικόπηµα του 2016 συνολικά πάνω από 130 επιχειρήσεις που ασχολούνταν µε την 
ενηµέρωση έκλεισαν. Άλλες τέθηκαν κάτω από κυβερνητικό έλεγχο µε το πρόσχηµα 
ότι δρούσαν υπέρ του ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν. Πάρα πολλοί δηµοσιογράφοι 
φυλακίστηκαν γιατί δεν συµµορφώθηκαν µε τις εντολές του κυβερνόντος κόµµατος και 
πάρα πολλές φορές απαγορεύτηκε να καλύψουν συγκεκριµένα γεγονότα. 
Τα ΜΜΕ λοιπόν αυτή την στιγµή στην γείτονα χωρά είναι κάτω από τον πλήρη 
έλεγχο του Τούρκου πρόεδρου. Τι όµως εξυπηρετεί αυτό; 
Στο εσωτερικό 
Την 10 Οκτώβριου σηµειώθηκε πολύνεκρη έκρηξη σε στρατιωτική βάση της 
Τουρκίας στην περιοχή Χάκαρι. Η οδηγία που δόθηκε προς τα ΜΜΕ ήταν κανείς να 
µην µεταδώσει καµία πληροφορία. Με τον τρόπο αυτό ,λοιπόν, το κυβερνών κόµµα 
έχει την δυνατότητα να αντιδρά ακόµα και στις ποιο δύσκολες καταστάσεις. 
Παίρνοντας τον χρόνο που ήθελε, σφυγµοµετρεί την κοινή γνώµη και µε την διάδοση 
των ανάλογων ειδήσεων την κατευθύνει εκεί που θέλει. Κάποιος θα πει ότι µιλάµε µε 
εικασίες και όλα αυτά είναι αποκυήµατα της φαντασίας µας. 
Την 28 Μαΐου του 2013 µια διαδήλωση των οικολόγων της Τουρκίας εναντίον  της 
καταστροφής του πάρκου Γκεζί στην Άγκυρα προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ένα 
τεράστιο, µαζικό κύµα διαµαρτυρίας ενάντια στις πολιτικές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
συντάραξε όλη τη χώρα, µε τουλάχιστον 2,5 εκατοµµύρια τούρκους πολίτες να 
συµµετέχουν στις κινητοποιήσεις. Από τις πρώτες µέρες της εξέγερσης µε αφορµή το 
πάρκο Γκεζί και λόγω της κυβερνητικής λογοκρισίας στα µεγάλα παραδοσιακά ΜΜΕ 
της χώρας, οι διαδηλωτές και όσοι αντιδρούσαν στις πολιτικές Ερντογάν στράφηκαν 
στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως Twitter για να ενηµερώνουν και να 
                                            
30 Το 2014 σε µια τηλεφωνική υποκλοπή που έγινε αποτυπώνονταν ο  Erdogan Demiroren να 
απολογείται στο πρόεδρο της Τουρκίας για ένα άρθρο που αφορούσε σε µια µυστική συνάντηση 
ανδρών της ΜΙΤ µε στελέχη του PKK. 
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ενηµερώνονται. Όσο το κίνηµα κατά του Ερντογάν µεγάλωνε στο twitter, τα ΜΜΕ της 
χώρας το αγνοούσαν επιδεικτικά. Στις 2 Ιουνίου το CNN έδειχνε ζωντανή εικόνα από 
τις διαδηλώσεις, ενώ το CNN Turk έπαιζε ντοκιµαντέρ για πιγκουίνους. Την 7 Ιουνίου 
επτά τούρκικες εφηµερίδες κυκλοφόρησαν µε τον ίδιο τίτλο στο πρωτοσέλιδο τους. 
Σύµφωνα µε την Ένωση Τούρκων ∆ηµοσιογράφων, 22 δηµοσιογράφοι 
απολύθηκαν και 37 αναγκάστηκαν να παραιτηθούν λόγω της κάλυψης των 
διαδηλώσεων. Η λογοκρισία, η προπαγάνδα κατά των διαδηλωτών και η πίεση προς 
τους δηµοσιογράφους έγιναν συνήθη φαινόµενα.  
Αντίστοιχα µε το εσωτερικό παρουσιάζονται δηµοσιεύµατα και ρεπορτάζ στα 
Τουρκικά ΜΜΕ που δείχνουν την Ελλάδα να απειλεί και να θίγει τα κυριαρχικά 
δικαιώµατα της Τουρκίας. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνει να διατηρεί συσπειρωµένο 
τον λαό και να τον έχει συνέχεια φιλικά προσκείµενο στις επιδιώξεις του, 
αποπροσανατολίζοντας τον φυσικά αφού όλα αυτά που παρουσιάζονται είναι από 
αδιανόητα έως και ψευδή. ∆ιαπιστώνουµε ,λοιπόν, ότι στο εσωτερικό η Τουρκία 
χρησιµοποιεί προς όφελος της εθνικής της στρατηγικής τα ΜΜΕ µε απόλυτη επιτυχία. 
Στο εξωτερικό 
Την 20 Οκτ 18 υπήρξε ανακοίνωση στην επίσηµη ιστοσελίδα του τουρκικού 
Πολεµικού Ναυτικού για τορπιλισµό πλοίου από τουρκικό υποβρύχιο, σε κάποιο 
σηµείο πιθανώς κοντά στην τουρκική ΑΟΖ. Η ανακοίνωση δεν ανέφερε σε ποιό σηµείο 
είχε εκτοξευθεί η τορπίλη, αλλά µε δεδοµένη την ένταση στην Κύπρο, το ενδεχόµενο 
να έγινε µια τέτοια άσκηση ήταν µεγάλο. Η ανησυχία αφορούσε φυσικά τα µηνύµατα 
που ήθελε να στείλει η Άγκυρα έν όψη των γεωτρήσεων που θα ξεκινήσουν προσεχώς 
δυτικές εταιρείες, σε οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ. Όπως φαίνεται όµως η είδηση 
ήταν ψευδής. Πράγµατι το βίντεο που αποδεσµεύτηκε από την Τουρκική πλευρά 
έδειχνε τον τορπιλισµό ενός πλοίου που µετά από πληροφορίες διαπιστώθηκε ότι είχε 
πραγµατοποιηθεί άλλη χρονική στιγµή και πολύ µακριά από την Κυπριακή ΑΟΖ. Όλα 
βέβαια αυτά έγινα, µε σκοπό να σταλούν τα µηνύµατα ότι η Τουρκία είναι έτοιµη να 
υπερασπιστεί τα δικαιώµατα της και δεν θα µείνει άπραγη. 
Τον Νοέµβριο 2018 ο Τούρκος υπουργός Άµυνας και πρώην Α/ΓΕΕΘΑ 
επισκέφτηκε την Λιβύη. Για πρώτη φορά η επίσκεψη συνοδεύτηκε από χάρτες που 
έδειχναν ότι η Ελλάδα προσπαθεί να υφαρπάξει την Τουρκική υφαλοκρηπίδα. Μέσα 
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από τους χάρτες που παρουσιάστηκαν εξαφάνιζαν την υφαλοκρηπίδα της Κρήτης ενώ 
προσπαθούσαν να φέρουν σε αντιπαράθεση την Λιβύη µε την Ελλάδα. 
Το σηµαντικό σε όλα τα παραπάνω είναι ότι η Τουρκία κάτω από έναν κεντρικό 
ενορχηστρωτή αναθεωρεί την εθνική της στρατηγική πάντα µε γνώµονα να κερδίσει 
όσο περισσότερα µπορεί στην διεθνή σκακιέρα. ∆ιασπείροντας ψευδείς και 
κατασκευασµένες ειδήσεις επιτυγχάνει στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό να 
επηρεάζει την κοινή γνώµη κάνοντας την να αµφιβάλλει για το ποιος πραγµατικά έχει 
δίκιο. 
∆υνατότητες    Ελλάδας 
Η ετήσια έκθεση των ∆ηµοσιογράφων χωρίς σύνορα κατατάσσει την χώρα στην 
88 θέση όσον αφορά την ελευθερία τύπου. Μια θέση υψηλοτέρα σε σχέση µε την 
προηγούµενη. Το δυστύχηµα όµως είναι ότι από µια έρευνα που έγινε οι έλληνες 
θεωρούν τα ελληνικά ΜΜΕ και τους Έλληνες δηµοσιογράφους ως τους πιο 
αναξιόπιστους καθώς κρίνουν ότι έχουν στενές σχέσεις µε τα πολιτικά κόµµατα και 
επιχειρηµατίες .Αυτό ενδεικτικά δείχνει ότι στο εσωτερικό της Ελλάδας γίνετε µια 
στοχευµένη παραγωγή ψευδών και κατευθυνόµενων ειδήσεων. 
Άλλωστε στο παραπάνω δεν χρειάζονται αποδείξεις, όταν τα δυο κρατικά κανάλια 
στο µεγάλο συλλαλητήριο που οργανώθηκε για το Μακεδονικό ζήτηµα, όχι απλά δεν 
κάλυψαν το γεγονός, αλλά µετέδωσαν και ψευδείς ειδήσεις σε σηµείο που 
αναγκάστηκαν να ανασκευάσουν και να εκδώσουν επίσηµο ανακοινωθέν. 
Το µεγαλύτερο όµως κακό δεν είναι αυτό καθώς στο παρών πόνηµα εξετάζουµε 
αν τα ελληνικά ΜΜΕ έχουν δυνατότητα να συνδράµουν στον υβριδικό πόλεµο µε την 
Τουρκία. Η απάντηση είναι ότι ναι έχουν την δυνατότητα και µάλιστα σε πολύ µεγάλο 
βαθµό. ∆υστυχώς όµως η συνεχής έκθεση του Έλληνα πολίτη σε ειδήσεις για το τι 
κάνει η Γείτονα χώρα κάνουν κακό παρά καλό. Η µε αυτήν την συχνότητα επανάληψη 
των συγκεκριµένων ειδήσεων καταλήγει ακούσια και ουσιαστικά σε υβριδικό πόλεµο 
κατά της χώρας µας, ο οποίος διεξάγεται δωρεάν και µάλιστα µέσω ηµών εναντίον 
ηµών. ∆ιότι ο υβριδικός πόλεµος περιλαµβάνει, επιχειρήσεις παραπληροφόρησης, 
προπαγάνδας, αλλοίωσης των απόψεων και του ηθικού των πολιτών και εν τέλει, 
διαµόρφωση της κοινής γνώµης της αντίπαλης χώρας. Γιατί λοιπόν ο οιοσδήποτε 
Ακάρ να µην κάνει κάθε µέρα και από µία δήλωση όταν είναι απολύτως βέβαιος ότι 
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αυτή θα αναµεταδοθεί ταχύτατα από τα Ελληνικά µέσα;( Ηλίας Κουσκουβέλης 
Huffington Post,2018) 
Εδώ λοιπόν διαφαίνεται η αδυναµία ελέγχου των ΜΜΕ ώστε να λειτουργήσουν 
υπέρ της Εθνικής Στρατηγικής της χώρας. Το να ερευνήσουµε και να δούµε την 
συνδροµή των Ελληνικών ΜΜΕ στην διαµόρφωση µια κοινής γνώµης στο εξωτερικό 
θα έλεγα είναι γελοίο αφού το κακό που συντελείται στο εσωτερικό της χώρας είναι 
τεράστιο. Αυτό το οποίο µε κάνει να αναρωτηθώ είναι γιατί η Ελληνική κυβέρνηση που 
κατάφερε να κλείσει τους «καναλάρχες» της χώρας για 48 ώρες στην αποµόνωση µε 
σκοπό την διεξαγωγή της δηµοπράτησης των τηλεοπτικών καναλιών δεν προβαίνει σε 
µια ενηµέρωση του πως θα πρέπει αλλά και του τι θα πρέπει να προβάλουν τα µέσα 
για να συνδράµουν τον εθνικό σκοπό. ∆υστυχώς όµως, έχουµε µείνει ακόµα στο 1996 
όταν ο µέχρι σήµερα ‘’έγκριτος στρατιωτικός αναλυτής’’ ∆ήµος Βερυκιος, µε καµάρι 
ανακοίνωνε τον απόπλου του ελληνικού στόλου δίνοντας σε πραγµατικό χρόνο 
πληροφορίες στους Τούρκους τι είχαν να αντιµετωπίσουν.  
 ΧΡΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ, ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ 
ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
∆υνατότητες Τουρκίας 
Μετά το αποτυχηµένο πραξικόπηµα η Τουρκική κυβέρνηση εξαπέλυσε ένα 
πογκρόµ διώξεων εντός αλλά και εκτός της χώρας. Σκοπό είχαν να συλληφθούν όσοι 
είχαν στενές σχέσεις µε το κίνηµα ΦΕΤΟ. Όλοι µας γνωρίζουµε για τους 8 τούρκους 
Αξιωµατικούς που ζήτησαν και πήραν άσυλο στην Ελλάδα. Τον Μάρτιο όµως και ενώ 
η διαδικασία για τους 8 ακόµα ήταν σε εξέλιξη παρακολουθήσαµε µια χολιγουντιανή 
απόπειρα σύλληψης 6 τούρκων στην Πρίστινα του Κοσσόβου. Απροκάλυπτα λοιπόν η 
τουρκική ΜΙΤ έδειξε ότι έχει και την δυνατότητα αλλά και την πολιτική κάλυψη να 
διεξαγάγει καλυµµένες επιχειρήσεις εντός και εκτός των συνόρων. 
Μέχρι τώρα από τα όσα γνωρίζουµε και µε δεδοµένο ότι ο στρατός είναι υπό 
κατάσταση διώξεων δεν είναι σε θέση να εκτελεί καλυµµένες επιχειρήσεις. Την θέση 
αυτή έχει πάρει όπως η ιδιωτική επιχείρηση SADAT.Στα πρότυπα άλλων χωρών 
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όπως και η Ρωσία µε το WAGNER GROUP 31  έτσι και η Τουρκία εχει την SADAT να 
εκτελεί όλες τις αποστολές υψηλού ρίσκου. Η εταιρία διαθέτει σύγχρονα οπλικά 
συστήµατα και παρέχει πληθώρα υπηρεσιών. 
Το θεσµικό πλαίσιο στις σχέσεις πολιτείας στρατού µέχρι και την έλευση του AKP 
ήταν ο Στρατός να διατηρεί την τοποθέτηση του και να µην είναι πάντα σύµφωνος µε 
την άποψη των πολιτικών. Με την συνταγµατική αναθεώρηση και υπό την σκιά  του 
αποτυχηµένου πραξικοπήµατος αυτό άλλαξε . Πλέον ο Τούρκος πρόεδρος είναι και 
αρχηγός των ενόπλων δυνάµεων της χώρας. Πολλοί, λοιπόν, από εµάς νοµίζαµε ότι η 
εµφάνιση του τούρκου πρόεδρου µε στολή παραλλαγής πολλές φορές σκοπό είχε να 
δείξει κάτι προς το εξωτερικό. Στην πραγµατικότητα δεν ήταν κάτι παραπάνω από το 
να δείξει σε όλους όσους συµµετείχαν στο κίνηµα Γκιουλέν ότι πλέον η ηγεσία τους 
έχει αλλάξει. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό καθώς θέτοντας ουσιαστικά πλέον τις 
Τουρκικές ένοπλες δυνάµεις κάτω από την πολιτική ηγεσία ο πρόεδρος της χώρας έχει 
την εξουσιοδότηση να τις χρησιµοποιήσει όπως εκείνος θέλει. Απόδειξη των 
παραπάνω είναι η εµπλοκή του τουρκικού στρατού στα βόρεια σύνορα της χώρας µε 
την επιχείρηση «Κλάδος ελαίας». Αυτό σηµαίνει ότι µε όλες τις υπερεξουσίες 
συγκεντρωµένες στα χέρια του ο τούρκος πρόεδρος µπορεί πολύ γρήγορα να 
αναπροσαρµόζει την στρατιωτική στρατηγική σύµφωνα µε την εθνική στρατηγική που 
θέτει. Άρα δεν υπάρχει κανένας περιορισµός να χρησιµοποίει τις ειδικές δυνάµεις 
όπως εκείνος  θέλει που σηµαίνει ότι κανείς δεν µπορεί να αποκλείσει την συµµέτοχη 
τους σε µυστικές επιχειρήσεις εντός και εκτός των συνόρων. 
∆υνατότητες Ελλάδας. 
Το κύριο χαρακτηριστικό του υβριδικού πολέµου είναι οι γκρίζες ζώνες µέσα στις 
οποίες κινείται. Όλα αυτά που αναφέραµε και τα οποία γίνονται από την Τουρκία 
χαρακτηρίζονται είτε ατυχήµατα είτε υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωµάτων 
και συνέχεια κινείται µεταξύ σφύρας και άκµονος. 
                                            
31 Το WAGNER GROUP είναι Ρωσική παραστρατιωτική οργάνωση. Εικάζεται ότι έχει λάβει µέρος σε 
πολλές ένοπλες συρράξεις συµπεριλαµβανοµένης και της Ουκρανίας. Ειδικότερα στις πόλεις 
Λουγκανσκ και Ντονµπας εκτιµάται ότι ήταν από τους βασικούς ενορχηστρωτές της διαδικασίας 
ανεξαρτητοποίησης τους. Πολλοί θεωρούν ότι δεν είναι ιδιωτική εταιρία αλλά τµήµα του Ρωσικού 
Υπουργείου άµυνας για ειδικές αποστολές. 
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Αυτό που είναι ενδιαφέρον και πρωτοποριακό για την υβριδική προσέγγιση είναι 
ότι διαδραµατίζονται χωρίς να ενεργοποιούν το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και χωρίς να 
επιτρέπουν την παρέµβαση του συµβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ. 
Τι  σηµαίνει αυτό όµως για την Ελλάδα και γιατί είναι τόσο σηµαντικό;  
Η έννοια του µισθοφορικού στρατού ακόµα δεν έχει κάνει την εµφάνιση του στα 
ελληνικά τεκταινόµενα. Άρα οι Ελληνικές ένοπλες δυνάµεις είναι ο κύριος και 
µοναδικός υπερασπιστής της χώρας από κάθε επιβουλέα. 
Η κινητοποίηση των  ενόπλων δυνάµεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο υπό 
συγκεκριµένες συνθήκες, όπως εξ αρχής αναφέραµε. Αυτές οι συνθήκες σε όλα τα 
περιστατικά υβριδικού πολέµου που είτε έχουν πραγµατοποιηθεί, είτε θα δούµε στο 
µέλλον δεν επιτρέπουν στην πολιτική ηγεσία να προβεί σε κήρυξη µέτρων του Εθνικού 
Συστήµατος Συναγερµού. Αποκλειστική ενασχόληση µε την  εσωτερική ασφάλεια  για 
την τήρηση της έννοµης τάξης υπεύθυνη είναι η ΕΛΑΣ. Το να θεωρήσουµε λοιπόν 
γνωρίζοντας την φύση της υβριδικής απειλής ότι οι Ελληνικές Ένοπλες δυνάµεις έχουν 
την δυνατότητα αντιµετώπισης υβριδικών απειλών µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, 
θα ήταν από αφελές έως βλακώδες για τον υποφαινόµενο. 
Επιπρόσθετα, οι ένοπλες δυνάµεις διεξάγουν επιχειρησιακή σχεδίαση  βασισµένες 
στην ήδη γνωστή διακρατική πολεµική σύγκρουση. Ο υβριδικός πόλεµος όµως που 
διεξάγεται απ την Τουρκία, δεν αναγράφεται σε εγχειρίδια δυτικού τύπου και δεν 
βασίζεται σε υπάρχουσες πολεµικές τακτικές ,αφού το γεωπολιτικό περιβάλλον µεταξύ 
Ελλάδας Τουρκίας είναι µοναδικό. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα και αν θέλαµε να 
εµπλέξουµε τις ένοπλες δυνάµεις, οι διαδικασίες θα έπρεπε να αναθεωρηθούν εκ των 
βάθρων και να δοµήσουµε την επιχειρησιακή σχεδίαση σε υβριδικά αποφασιστικά 
σηµεία. 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 
Το ΝΑΤΟ σε όλες αυτές τις διενέξεις παρακολουθεί αµέτοχο τα τεκταινόµενα .Θα 
λέγαµε ότι µε το υφιστάµενο πλαίσιο και  τη δοµή δυνάµεων που διαθέτει στη 
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συµµαχία η Τουρκία είναι πολύτιµος σύµµαχος32
 
εν αντιθέσει µε την Ελλάδα που η 
οικονοµική κρίση την έχει επηρεάσει και σε αυτό το επίπεδο αισθητά. Απ την µια η 
Ελλάδα ανήκει και είναι ενταγµένη σε δυτικοευρωπαϊκές συµµαχίες απ την άλλη η 
Τουρκία είναι ενταγµένη σε ανατολικοµουσουλµανικές συµµαχίες που η µια 
ισοσταθµίζει την άλλη. 
Η έννοια λοιπόν της πολιτικής επιρροής και διπλωµατίας όπως σηµειώθηκε µεταξύ 
Ρωσίας Ουκρανίας δεν µπορεί να υλοποιηθεί στην περίπτωση µας. Μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας περιγράφεται µια πολίτικη-διπλωµατική διένεξη η οποία έχει πολύχρονη 
πορεία και µεγάλη έχθρα. Τα πράγµατα λοιπόν στο κοµµάτι αυτό είναι πολύ ξεκάθαρα 
και µετρήσιµα από πλευράς υβριδικού πολέµου. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ 
Από την έναρξη της Ελληνικής κρίσης η Τουρκία ούτε είχε ούτε µπορούσε να 
έχει κάποια ανάµιξη. Το τελευταίο διάστηµα η τουρκική οικονοµία πλέει τα λοίσθια. 
Στην κατάσταση αυτή η Ελλάδα δεν έχει κανένα σηµείο εµπλοκής. Οι δυο οικονοµίες 
είναι µη συγκοινωνούντα δοχεία, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως µέσα υβριδικού πολέµου όπως έγινε και στην περίπτωση 
Ουκρανίας- Ρωσίας. 
Συγκρίνοντας τις δυο οικονοµίες βέβαια µιλάµε για δυο διαφορετικά µεγέθη33.Η 
Τουρκία ,λοιπόν, προβαίνει σε µια στοχευόµενη οικονοµική επιρροή στην 
µουσουλµανική µειονότητα. Απώτερος σκοπός είναι να υπερκεράσει τον ελληνικό 
κρατικό µηχανισµό και µέσα από την οικονοµική υποστήριξη να διατηρήσει στους 
κόλπους της την µειονότητα µετατρέποντας την σε τουρκική µειονότητα. Ίσως 
,λοιπόν, να µην έχει την δυνατότητα επηρεασµού όπως η Ρωσία αλλά προσπαθεί 
να γκετοποιήσει την οικονοµική δραστηριότητα στην περιοχή της Θράκης. Μέσα 
                                            
32 Σχετικά µε το ζήτηµα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, οι οποίοι κρατούνταν στις φυλακές της 
Αδριανούπολης σε δηλώσεις του στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu και σε σχετική ερώτηση, ο Γενς 
Στόλτενµπεργκ απάντησε: «Πρόκειται για ένα θέµα, το οποίο πρέπει να λύσουν αποκλειστικά η Ελλάδα 
και η Τουρκία». Στην ίδια συνέντευξη, ο ο γενικός γραµµατέας του ΝΑΤΟ, πλέκοντας το εγκώµιο της 
γείτονος χώρας, τόνισε µεταξύ άλλων ότι «η Τουρκία συνεχίζει να είναι ένας πολύτιµος σύµµαχος του 
ΝΑΤΟ».«Η Τουρκία συνεισφέρει στη συλλογική µας ασφάλεια, στις αποστολές και επιχειρήσεις µας µε 
πάρα πολλούς τρόπους. Την ευχαριστώ για αυτό» πρόσθεσε. 
33 Συγκρίνοντας τις δυο χώρες η Τουρκία κατατάσσεται 12η σύµφωνα µε το ΑΕΠ του 2017 και η 
Ελλάδα στην 52η θέση. Όπως καταλαβαίνετε στο σηµείο αυτό αναφερόµαστε για µια κατά πολύ 
µεγαλύτερη οικονοµία σε σχέση µε την ελληνική, µε αποτέλεσµα να διαθέτει και παραπάνω 
δυνατότητες.  
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από την κατεύθυνση και τον έλεγχο του Τουρκικού προξενείου, οι εµπορικές 
συναλλαγές πραγµατοποιούνται µόνο µεταξύ µουσουλµάνων. Η δε µητέρα πατρίδα 
στέλνει τακτικά επιχειρηµατίες προκειµένου να πραγµατοποιούν επενδύσεις και να 
διατηρούν τα επίπεδα ανεργίας σε χαµηλά επίπεδα. 
Άξιο λόγου βέβαια είναι και η ύπαρξη της τουρκικής τράπεζας στις περιοχές της 
Ξάνθης και της Κοµοτηνής. Και σε αυτό το σηµείο όλοι πίστεψαν ότι ήρθε απλά για 
να βρεθεί κοντά στους µουσουλµάνους και να πάρει τα χρήµατα απ τα σεντούκια. 
Ήρθε όµως η εποχή που η Ελλάδα γίνεται σηµείο χάραξης µεγάλων ενεργειακών 
αγωγών. Ένας τούρκικος οικονοµικός  όµιλος λοιπόν έχει την δυνατότητα και 
νοµότυπα να προβαίνει σε επενδύσεις και να λαµβάνει κοµµάτι της πίτας σε πολύ 
σηµαντικά έργα. 
Ίσως λοιπόν σήµερα ο βαθµός επηρεασµού να µην είναι τόσος ώστε να 
συνδράµει εξ ολοκλήρου σε έναν υβριδικό πόλεµο. ∆ιαπιστώνουµε όµως ότι η 
Τουρκία σταδιακά έχει αναγνωρίσει τα κέντρα βάρους και προβαίνει σε συνεχή 
ενδυνάµωση τους. 
ΚΥΒΕΡΝΟΠΟΛΕΜΟΥ 
Την 30 Απρ 2018 το αθηναϊκό πρακτορείο ειδήσεων δέχτηκε επίθεση από 
τούρκους χάκερ οι οποίοι  ανάρτησαν µήνυµα µε το οποίο κατηγορούν την Ελλάδα 
ότι «υποστηρίζει» το κίνηµα του Γκιουλέν και υποθάλπτει τροµοκράτες. Λίγο πριν 
από τα µεσάνυχτα, οι χρήστες του πρακτορείου που έµπαιναν στην αρχική 
σελίδα αντίκριζαν ένα µήνυµα στα τουρκικά και στα αγγλικά µε απειλές κατά της 
Ελλάδας. Απo  την πλευρά της Ελλάδας η οµάδα των  Anonymous Greece δεν 
έµεινε άπραγη. Μέσα σε 24 ώρες ανταπέδωσε την επίθεση και ο τηλεοπτικός 
σταθµός Top Channel 24 Tv  τέθηκε εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες. 
Τι το αξιοσηµείωτο έχουν τα παραπάνω όµως? ∆ιαχρονικά είναι η πρώτη φορά 
που σε περίοδο τεταµένων σχέσεων µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έλαβαν χώρα 
περιστατικά κυβερνοπολεµου. Ο κυβερνοχώρος λοιπόν έχει ενταχτεί και αποτελεί 
ένα πεδίο διαµάχης το οποίο χρησιµοποιούν οι δυο χώρες. 
Και τα δυο κράτη έχουν ακολουθήσει τα σύγχρονα στρατιωτικά δόγµατα και την 
εξέλιξη της Στρατιωτικής Επιστήµης εισάγοντας την έννοια της κυβερνοάµυνας στην 
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καθηµερινότητα τους. Απ την µια λοιπόν έχουµε τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου 
χώρου και των υδάτινων συνόρων τα οποία καταγράφονται και αποτυπώνονται, απ 
την άλλη έχουµε έναν κυβερνοπολεµο σε εξέλιξη που δεν υπόκειται σε κανέναν 
περιορισµό. Μέχρι στιγµής παρατηρούµε µια ισορροπηµένη κατάσταση όπου κανείς 
δεν παρουσιάζει υπεροπλία. 
Σήµερα ο πόλεµος αυτός συνεχίζεται καθηµερινά προσπαθώντας να επιφέρουν 
σηµαντικά πλήγµατα παρεισφρύοντας σε κρατικούς οργανισµούς και στρατιωτικά 
δίκτυα µε σκοπό να συλλέξουν πολύτιµες πληροφορίες αλλά και να ελέγξουν 
σηµαίνουσες κυβερνητικές διαδικασίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Θ»: «ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ;» 
ΓΕΝΙΚΑ 
∆ιαπιστώσαµε ότι η Ελλάδα δέχεται υβριδικό πόλεµο. Θα αναρωτηθούµε «Και 
τώρα τι;». Είµαστε έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε τέτοιες απειλές; Τι πρέπει να γίνει; Στο 
σηµείο αυτό θα αναζητηθούν προτάσεις, ώστε οι φορείς που εµπλέκονται στην εθνική 
ασφάλεια και άµυνα της χώρας να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί και να είναι σε θέση να 
αντιµετωπίσουν από ένα µερικό έως και έναν ολοκληρωτικό πολυεπίπεδο  υβριδικό 
πόλεµο. 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ-∆ΙΑΦΩΤΙΣΗ 
Πολιτική Ηγεσία 
Η ενασχόληση της πολιτικής ηγεσίας της χώρας µέχρι την ανάληψη θέσεων 
ευθύνης ή συµµέτοχη σε κοινοβουλευτικές δραστηριότητες είναι µηδαµινή. Το 
αποτέλεσµα είναι να µην έχει επίγνωση των εννοιών της εθνικής ασφάλειας και αυτό 
φαίνεται καθώς η χώρα µέχρι σήµερα δεν έχει θεσµικά κείµενα. Ιστορικά την ελλιπή 
εκπαίδευση την βιώσαµε και κατά την διάρκεια των δυο κρίσεων του 1987 άλλα και 
του 1996. Η έννοια ,λοιπόν, του  υβριδικού πολέµου µπορεί να είναι γνωστή µόνο από 
την φιλολογική  της πλευρά. Η θεσµοθέτηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο 
ανώτατο επίπεδο είναι επιτακτική. Σκοπός είναι µέσα από την  εκπαιδευτική αυτή 
διαδικασία να κατανοήσουν πως πρέπει να διαχειρίζονται στην καθηµερινότητα 
τέτοιου είδους θέµατα. Άστοχες δηλώσεις και ενέργειες  µελών του υπουργικού 
συµβουλίου το µόνο που µπορούν να κάνουν είναι να δηµιουργήσουν κακώς κείµενα 
τα οποία η Τουρκία θα εκµεταλλευτεί. Η εκπαιδευτική αυτή οντότητα στο υψηλότερο 
επίπεδο θα πρέπει να συνίσταται από το σύνολο των φορέων που εµπλέκονται στις 
διαδικασίες µε σκοπό οι λήπτες αποφάσεων να έχουν µια ολιστική προσέγγιση.  
Στρατιωτική Ηγεσία 
Όπως ιστορικά διαπιστώσαµε ακόµα και για την περιοχή µας µπορεί πολλές 
φορές να φτάσαµε στην κόψη του ξυραφιού µε την Τουρκία αλλά ποτέ δεν 
οδηγηθήκαµε σε µια γενικευµένη σύρραξη. Το να εκπαιδεύεται ,λοιπόν, ο νέος 
στρατιωτικός ηγήτορας µόνο σε διαδικασίες και δόγµατα, τα οποία εφαρµόζουν άλλοι 
στρατοί  και δεν µπορούν να προσαρµοστούν στα ελληνικά δεδοµένα είναι βλακώδες. 
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Ζούµε και συνυπάρχουµε στρατιωτικά σε ένα από τα πιο επιχειρησιακά περιβάλλοντα 
αποκτώντας διαχρονικά τροµερή εµπειρία την οποία δεν εκµεταλλευτήκαµε. Από τα 
πρώτα ,λοιπόν, βήµατα οι νέοι ηγήτορες θα πρέπει να εκπαιδεύονται και να κατανοούν 
την υβριδική απειλή και της διαστάσεις της. Με τον τρόπο αυτό ο Ανθυπολοχαγός που 
εκτελεί περίπολο στη µεθόριο ,ο κυβερνήτης της τορπιλάκατου που αντιµετωπίζει 
κίνδυνο εµβολισµού , ο πιλότος του µαχητικού που εµπλέκεται σε αεροµαχία, θα 
µπορούν να κατανοήσουν και να αποκρυπτογραφήσουν τις ενέργειες των αντιπάλων. 
Αν συνεχίσουµε να πορευόµαστε ως έχει θα συνεχίσουµε να έχουµε συµβάντα όπως 
τον Φεβρουάριο του 2018. Οι στρατιωτικοί διοικητές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
έχουν µια σφαιρική άποψη των τεκταινόµενων και να κατανοήσουν πως θα κάνουν 
χρήση των δυνατοτήτων που διαθέτουν για να αποτρέψουν την επιτυχή έκβαση των 
υβριδικών απειλών. Η σχεδίαση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε την  
εµπλοκή µηχανοκίνητων ταξιαρχιών στην αντιµετώπιση υβριδικών απειλών αποτελούν 
µόνο κινήσεις εντυπωσιασµού που αποδεικνύουν την µορφωτική ανεπάρκεια των 
ηγητόρων.  
Για την αντιµετώπιση των υβριδικών απειλών απαιτούνται γνώσεις διπλωµατίας, 
άριστη κατάρτιση στην διαδικασία διενεργείας ενεργειών στρατιωτικής υποβοήθησης, 
γνώση σχεδίασης σε όλα τα επίπεδα και εξειδίκευση σε θέµατα πληροφοριών. Ίσως 
να ακούγονται λίγο παράξενα αλλά στην φάση αυτή ο άριστος µαχητής δεν είναι τόσο 
χρήσιµος όσο ο µαχητής διπλωµάτης. Έχοντας κατά νου τα στοιχεία και το πνευµατικό 
υπόβαθρο που χρειάζεται για να ανταπεξέλθει ένα στέλεχος στην αντιµετώπιση και 
των χειρισµό υβριδικών απειλών ,θα πρέπει να εκπαιδεύεται ακαδηµαϊκά αλλά και 
στρατιωτικά, ώστε να µπορεί να κατανοήσει τα αποτελέσµατα που θα επιφέρουν σε 
όλα τα επίπεδα οι ενέργειες του24. Ο διπλωµάτης µαχητής θα πρέπει να έχει ολιστική 
προσέγγιση του φαινοµένου να αντιλαµβάνεται όλα τα επίπεδα και να είναι σε θέση να 
παίρνει αποφάσεις ανάλογα µε το τι θέλει να επιτύχει και σε ποιο επίπεδο. 
∆ιοικητές Οργανισµών 
Ένα κρατικό σύνολο όπως διαπιστώσαµε στηρίζει την εύρυθµη λειτουργία του σε 
σηµαντικούς οργανισµούς. Όπως είδαµε και στην περίπτωση της Κριµαίας οι πρώτες 
επιθετικές ενέργειες έγιναν κατά της επιχείρησης ηλεκτρισµού. Σκοπός του 
επιτιθέµενου να επίτευξη την άρνηση χρήσης ώστε να επέλθει διάσπαση της 
κοινωνικής συνοχής. Οι διοικητές ,λοιπόν, των οργανισµών θα πρέπει να είναι σε θέση 
να αξιολογήσουν πότε ένα χτύπηµα είναι απλό συµβάν η συνδέεται µε την στρατηγική 
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της χώρας. Ίσως αυτά ακούγονται παράξενα σκεφτείτε όµως το χάος που θα 
συνέβαινε σε µια πιθανή διακοπή λειτουργίας του αεροδροµίου Ελευθέριος Βενιζέλος  
και τι αντίκτυπο θα είχε για την πολιτική ηγεσία. Μέσα από µια συνεχή επιµόρφωση θα 
κατανοήσουν το πόσο σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν στην εθνική ασφάλεια της 
χώρας.   
∆ΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
∆ιαπιστώσαµε εξ’ αρχής ότι ο υβριδισµός κινείται στην γκρίζα ζώνη κινείται στα 
όρια της νοµιµότητας και της παρανοµίας, κινείται στα όρια της άµυνας και της 
τροµοκρατίας. Σαφέστατα ,λοιπόν, το να διατηρούµε ένα εθνικό σύστηµα συναγερµού 
και άρθρα του συντάγµατος που παραπέµπουν σε µια άλλη αποχή διόλου δεν 
εξυπηρετεί τα εθνικά συµφέροντα. Η εµπλοκή των Ε∆ σαφέστατα και θα πρέπει να 
γίνει µε φειδώ καθώς από την ασυµµετρία της απειλής κινδυνεύουµε να φτάσουµε στο 
άλλο άκρο και να τεθούν εκτός αποστολής. Απαιτείται ,λοιπόν, η τροποποίηση του 
Ν.2292/95 και η ενσωµάτωση πρόβλεψης αντιµετώπισης ασύµµετρων απειλών. 
Επιπρόσθετα η αναθεώρηση του εθνικού συστήµατος συναγερµού αλλά και των 
εθνικών κανόνων εµπλοκής καθώς µε το υφιστάµενο πλαίσιο εκτιµάται ότι δεν υπάρχει 
πρόβλεψη ενεργειών όταν διαπιστωµένα υπάρχουν ενέργειες που εξυπηρετούν ένα 
υβριδικό σχέδιο. Αυτό συνεπάγεται ότι ο κάθε οργανισµός, µεµονωµένα και κατά την 
κρίση του ο κάθε επικεφαλή, προσπαθεί να λειτουργήσει µην έχοντας την πολιτική 
στήριξη και νοµιµοποίηση. 
 Συγκρότηση ειδικής µονάδας κυβερνοπολέµου  
Σήµερα η Ελλάδα διατηρεί ένα πολυάριθµο στρατό από τον Έβρο µέχρι και την 
Κρήτη, ο οποίος προετοιµάζεται για µια τυπική πολεµική σύρραξη. Στην ανάλυση 
δυνάµεων που πραγµατοποιείται από επιτετραµµένους34 επιστήµονες το στρατιωτικό 
ισοζύγιο κινείται πάντα υπέρ της Τουρκίας. Τα παραπάνω είναι θα λέγαµε φυσιολογικά 
καθώς από την αρχή της µελέτης µας διαπιστώσαµε ότι αναφερόµαστε σε δυο χώρες 
διαφορετικής δυναµικότητας. Το να στρουθοκαµηλίζουµε και µε αίολα λόγια και 
δηλώσεις να προσπαθούµε να κατατροπώσουµε τον αντίπαλο είναι το λιγότερο 
                                            
34 Το να γίνεται µια στείρα ανάλυση δυνάµεων βασισµένη στα νούµερα των µέσων που διαθέτει η κάθε 
χώρα κατά την άποψη του υποφαινόµενου είναι βλακώδες και το µόνο που καταφέρνει είναι να εφελκύει 
την κοινή γνώµη σε λανθασµένα συµπεράσµατα. Μια ολοκληρωµένη στρατιωτική ανάλυση στηρίζεται 
σε πολλές παραµέτρους ορισµένες φορές µη µετρήσιµους. Άρα ο καθείς που προβαίνει σε τέτοιες 
αναλύσεις κάνει µόνο εικασίες και τίποτα παραπάνω. 
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γελοίο. Αντίθετα µέσα από αυτή την ασυµµετρία του υβριδισµού θα πρέπει και εµείς να 
έχουµε οφέλη. 
Προτείνεται ,λοιπόν. η δηµιουργία µιας ειδικής στρατιωτικής  µονάδας 
κυβερνοπολέµου µε καθορισµένο τακτικό έργο. Η ανάληψη επιχειρήσεων στο χώρο 
του κυβερνοπολέµου δεν βασίζεται στην συµµετρία καθώς τα κυβερνόπλα µπορούν 
να κατασκευαστούν από τον οιοδήποτε αλλά το πώς θα χρησιµοποιηθούν θα 
προσδώσει το στρατηγικό πλεονέκτηµα. Και στο κοµµάτι αυτό δεν θα πρέπει να 
κλειστούµε σε στεγανά και να είναι µια τυπική στρατιωτική µονάδα µε στρατιωτική 
πειθαρχεία και κουλτούρα µέσα σε ένα στρατόπεδο. Οι κυβερνοµαχητες δεν µας 
ενδιαφέρει τι στολή θα φέρουν, αν θα είναι σωστά κουρεµένοι και ξυρισµένοι. Ο κάθε 
κυβερνοµαχητής είναι µια αυτοδύναµη µονάδα πυρός και ταυτόχρονα ένας 
πολλαπλασιαστής ισχύος. Σαφέστατα όµως απαιτείται η εκπόνηση ενός 
επιχειρησιακού σχεδίου και να τεθούν προς υλοποίηση αντικειµενικοί σκοποί. 
Επιπλέον ο οργανισµός αυτός  θα έχει την ικανότητα και εξουσιοδότηση να 
προβαίνει σε ελέγχους σε όλους τους κρατικούς αλλά και ευαίσθητους ιδιωτικούς 
φορείς προκειµένου να είναι ο φορέας που θα πιστοποιεί την κυβερνοασφάλεια τους.  
Μέσα από αυτές τις διαδικασίες η πολιτική ηγεσία θα είναι σε θέση  
• να εντοπίζει και να διορθώνει τυχόν αδυναµίες σε φορείς κλειδιά 
• να οργανώνει την κυβερνοάµυνα της χώρας 
• να έχει την δυνατότητα όποτε και αν αποφασίσει να προβαίνει σε επιθετικές 
ενέργειες κυβερνοπολέµου. 
Proxy Προσέγγιση 
Ο υβριδισµός από καταβολής είναι µια έννοια που κινείται εκτός πλαισίου, µια 
έννοια που κινείται στο γκρι. Η αντιµετώπιση του ,λοιπόν, θα πρέπει να είναι εξίσου 
υβριδική και πρωτοποριακή. Σήµερα όπως διαµορφώνεται το διεθνές περιβάλλον µε 
τις εύθραυστες ισορροπίες στην ΝΑ Μεσόγειο οι ένοπλες δυνάµεις καλούνται να είναι 
άριστα προετοιµασµένες για να αντιµετωπίσουν εντός κανονιστικού πλαισίου, µια 
ενδεχόµενη διένεξη µεταξύ Ελλάδας Τουρκίας. Η συγκρότηση όµως µιας ειδικής 
µισθοφορικής µονάδας θα δώσει την δυνατότητα στην Ελληνική πολιτική ηγεσία να 
δρα εκτός αυτού του οριοθετηµένου κανονιστικού πλαισίου. Μια ειδική µονάδα, 
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αποτελούµενη από στρατιώτες διάφορων εθνοτήτων όπως ακριβώς γίνεται µε την 
γαλλική λεγεώνα των ξένων. Θα έχει την δυνατότητα να συµµετέχει σε όποια 
αποστολή διαταχτεί εντός και εκτός Ελλάδας ανεξάρτητα του επιχειρησιακού ρίσκου 
που αναλαµβάνεται. Ο ρόλος της θα είναι πολυποίκιλος και θα προσαρµόζεται 
ανάλογα των επιχειρησιακών απαιτήσεων. Να θυµηθούµε ότι χιλιάδες ευρώ 
δαπανήθηκαν από εφοπλιστικές επιχειρήσεις για την συνοδεία του στόλου τους προς 
αποφυγή της πειρατείας αλλά και την συµµετοχή της Ελλάδας στην επιχείρηση 
ATALANTA35. Μια τέτοια κρατική και πιστοποιηµένη οντότητα θα µπορούσε να 
συνδράµει επί πληρωµής στην καταπολέµηση της πειρατείας αναδεικνύοντας την 
Ελλάδα στα διεθνή φόρα αλλά και προάγοντας την στρατιωτική διπλωµατία. 
 Η Ελλάδα σαν κράτος µέλος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις που τίθενται και να συµµετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές όπου ζητηθεί η 
συνδροµή της. Η Ελλάδα µέχρι τώρα συµµετείχε λόγω πολιτικού κόστους σε 
αποστολές µικρής επικινδυνότητας, µε αποτέλεσµα να µην αποτελεί πυλώνα ισχύος 
για την συµµαχία. Η οικονοµική κρίση επέβαλε ακόµα παραπάνω τον εξορθολογισµό 
τέτοιων δαπανών και τη  µείωση στο ελάχιστο της ελληνικής παρουσίας στο 
εξωτερικό. Η συγκρότηση µιας τέτοιας ειδικής µονάδας θα συνδράµει στη στρατιωτική 
διπλωµατία αλλά και στην αποτροπή καθώς θα δίνεται η δυνατότητα η χώρα να 
συµµετέχει ακόµα και σε αποστολές υψηλού ρίσκου.  
Υβριδική Μονάδα Ασφαλείας 
Με την υφιστάµενη πολιτική διάρθρωση υφίσταται το υπουργείο εθνικής άµυνας µε 
σαφή αποστολή36 και το υπουργείο προστασίας του πολίτη µε κύρια αποστολή37 την 
                                            
35 Απο την ΕΕ αποφασιστηκε η διεξαγωγή της επιχείρησης ATALANTA, η οποία αποτελεί την πρώτη 
ναυτική επιχείρηση υπό την αιγίδα της, κατά την εφαρµογή των αποφάσεων 1846 και 1851 του 
Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την καταπολέµηση της πειρατείας ανοιχτά των ακτών της 
Σοµαλίας, η οποία αρχικά σχεδιάστηκε για ένα έτος (∆εκέµβριος 2008 – ∆εκέµβριος 2009) και στη 
συνέχεια ανανεώθηκε. Η Ελλάδα ανέλαβε τη διοίκηση της δύναµης µε την έναρξη της επιχείρησης, για 
το Α’ τετράµηνο του 2009 και παρέδωσε τη διοίκηση στην Ισπανία την 6 Απριλίου 2009. 
Η χώρα µας συµµετείχε στο παρελθόν από το ∆εκέµβριο 2008 εως και το 2010 ανελλιπώς µε µέσα και 
προσωπικό. Το έτος 2011 συµµετείχε για ένα τρίµηνο και για το 2012 για ένα δίµηνο µε µία Φ/Γ. 
Το 2014 η Ελλάδα συµµετέχει µε µια Φ/Γ για διάρκεια τριών (3) µηνών. (Από 19 Φεβρουαρίου 2014 εώς 
12 Μαΐου 2014). 
36 Αποστολή των Ενόπλων ∆υνάµεων είναι η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής 
ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Χώρας, εναντίον οποιασδήποτε εξωτερικής επίθεσης ή απειλής, 
καθώς και η υποστήριξη των εθνικών συµφερόντων, όπως καθορίζονται στην Πολιτική Εθνικής Άµυνας 
(ΠΕΑ) 
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διασφάλιση ενός κράτους δικαίου. Στο πλαίσιο συντονισµού έχουν υπογράφει 
µνηµόνια συνεργασίες µεταξύ των δυο υπουργείων αλλά και οι δυο φορείς 
εµπλέκονται σε κοινά επιχειρησιακά πεδία όπως είναι το Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»   
αλλά και στη διαδικασία επιστράτευσης. Όπως εξ αρχής είπαµε µε το υφιστάµενο 
θεσµικό πλαίσιο είναι αδύνατη η εµπλοκή των Ε∆ στην αντιµετώπιση υβριδικών 
απειλών .Το θεσµοθετηµένο όργανο είναι η Ελληνική Αστυνοµία. Κατά πόσο όµως 
έχει την δυνατότητα να κατανοεί τέτοιες υβριδικές απειλές; κατά πόσο έχει την 
δυνατότητα να εκτελεί επιχειρήσεις καταστολής στο πλαίσιο όµως της εθνικής άµυνας; 
Το σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας µε την διάδοση των όπλων και την έξαρση 
της τροµοκρατίας απαιτεί νέες σύγχρονες και ισχυρότερες δυνάµεις καταστολής. Η 
δηµιουργία ,λοιπόν, µιας νέας δύναµης της Ελληνικής Αστυνοµίας στα πρότυπα των 
Καραµπινιέρη ή ακόµα και της στρατοχωροφυλακης που διαθέτει η Τουρκία θα 
αποτελέσει ένα εργαλείο στα χέρια της πολίτικης ηγεσίας.  
Vice versa οι Ένοπλες δυνάµεις διαθέτουν µονάδες Στρατονοµίας, οι οποίες 
αναλαµβάνουν ελάχιστο έργο .Μέσα από την αναβάθµιση τους και την ένταξη τους σε 
ένα κοινό επιχειρησιακό πλαίσιο κάτω από µια ενιαία διοίκηση θα συνεισφέρουν και 
στην εσωτερική ασφάλεια της χώρας. 
Επιπλέον η δηµιουργία  ενός κοινού συντονιστικού οργάνου Ενόπλων ∆υνάµεων- 
Αστυνοµίας, όπου θα προβαίνει σε αποτίµηση των απειλών εντός και εκτός συνόρων 
θα πραγµατοποιεί στρατηγική ανάλυση και θα καταθέτει  προτάσεις στο ανώτατο 
όργανα το ΚΥΣΕΑ. Με την υλοποίηση των παραπάνω θα αυξηθούν οι δυνατότητες και 
θα υπάρξει ένας συντονισµός των δυο αρµόδιων υπουργείων προκειµένου 
αποτελεσµατικά να υλοποιεί την Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας. 
 
                                                                                                                                                 
37  Η Ελληνική Αστυνοµία µε τη σηµερινή της µορφή δηµιουργήθηκε το 1984, µε τη συγχώνευση της 
Χωροφυλακής και της Αστυνοµίας Πόλεων (νόµος 1481/1-10-1984, ΦΕΚ Α΄ - 152). Σύµφωνα µε το 
νόµο 2800/2000, είναι Σώµα Ασφάλειας και έχει ως αποστολή:την εξασφάλιση της δηµόσιας ειρήνης και 
ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαµβάνει την άσκηση της 
αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης και τροχαίας, την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος και την 
προστασία του Κράτους και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, στα πλαίσια της συνταγµατικής τάξης, που 
περιλαµβάνει την άσκηση της αστυνοµίας δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας, την πρόληψη και 
αποτροπή της παράνοµης εισόδου – εξόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα και τον έλεγχο της τήρησης των 
διατάξεων που αφορούν την είσοδο, έξοδο, παραµονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα, που 
περιλαµβάνει την άσκηση της αστυνοµίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Ι»: ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Μετά από 23 χρόνια ενεργούς υπηρεσίας στις ελληνικές ένοπλες δυνάµεις η 
ενασχόληση µου µε τον υβριδισµό ήταν για µένα κάτι πρωτόγνωρο. Στα χρόνια αυτά 
συµµετείχα σε πολλές εθνικές και διασυµµαχικές ασκήσεις χωρίς  πότε να έχω την 
αντίληψη που πλέον απόκτησα µέσα από αυτό πόνηµα. Οµολογώ όπως φαντάζοµαι 
και πολλοί από εσάς στην αρχή  στο άκουσµα του υβριδικού πολέµου να σας 
διακατείχε ένας φόβος-δέος. Εκτιµώ ότι µέσα από την διπλωµατική αυτή εργασία ο 
όρος αποµυθοποιήθηκε τόσο όσο έπρεπε προκειµένου να κατέχουµε την απαραίτητη 
γνώση για να τον αντιµετωπίσουµε. 
Το να δηλώνει κάποιος ότι είµαστε σε ένα συνεχή και ακήρυχτο πόλεµο µε την 
Τουρκία χωρίς να έχει επιχειρήµατα, δεν ευσταθεί. Με τις σύγχρονες εξελίξεις και 
εδράζοντας τα συµπεράσµατα µας στον υβριδισµό µπορούµε εύκολα και µετρήσιµα να 
αποτυπώσουµε την φάση των πολεµικών επιχειρήσεων της Τουρκίας. Εµείς επιλέξαµε 
ένα συγκεκριµένο µοντέλο να κινηθούµε και να ιχνηλατήσουµε τον υβριδισµό. Οποίο 
µοντέλο όµως και να επιλεγεί θα καταλήξουµε στα ίδια συµπεράσµατα: Η Τουρκία έχει 
θέσει σε λειτουργία ένα υβριδικό επιχειρησιακό σχέδιο. 
Έχοντας ,λοιπόν, απτά στοιχεία  µπορούµε να φτιάξουµε και εµείς το αφήγηµα µας 
και να προβούµε στις απαραίτητες ενέργειες. Με το να διατηρούµε επί χρόνια την ίδια 
παθητική µόνο  στάση ότι η Ελλάδα σεβόµενη τους διεθνείς νόµους και οργανισµούς 
δεν καταφέραµε να κερδίσουµε τίποτα. Αντίθετα µια χώρα πολύ ποιο προοδευτική και 
ουδέτερη κατά τα πολεµικά φαινόµενα τα τελευταία 200 χρόνια όπως η Σουηδία στον 
απόηχο της προσάρτησης της Κριµαίας προέβει άµεσα σε ενέργειες38 προκειµένου να 
διασφάλιση την εδαφική της ακεραιτότητα. 
Αν νοµίσουµε ότι στο διεθνές γίγνεσθαι µόνο η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι 
αντιµέτωπη µε έναν γείτονα που παραµονεύει για να υφαρπάξει τα φορτία ισχύος και 
όχι µόνο τότε είµαστε εκτός πραγµατικότητας. Θα πρέπει µέσα στο διεθνές σύστηµα 
να ακολουθήσουµε πρακτικές άλλων µικρών αλλά επιτυχηµένων κρατών όπως η 
                                            
38 Η Σουηδία απέστειλε οδηγίες στους πολίτες της σχετικά µε το πώς να διαχειριστούν το ξέσπασµα 
ενός πολέµου, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιµέτωπη µε τη ρωσική επιθετικότητα στη Βαλτική.Στο 20 
σελίδων φυλλάδιο µε τίτλο «Αν έρθει κρίση ή πόλεµος» δίνονται συµβουλές για το πώς θα έχουν 
καθαρό νερό, πώς θα αντιλαµβάνονται την προπαγάνδα, πώς θα βρίσκουν καταφύγια σε 
βοµβαρδισµούς κ.α. στην πρώτη καµπάνια τέτοιου είδους από τις ηµέρες του Ψυχρού Πολέµου. Επίσης 
υπενθυµίζει στους Σουηδούς ότι έχουν καθήκον να δράσουν εάν απειληθεί η χώρα τους. «Αν η Σουηδία 
δεχτεί επίθεση από µια άλλη χώρα, δεν θα το βάλουµε κάτω ποτέ» είναι γραµµένο στο φυλλάδιο. «Όλες 
οι πληροφορίες ότι η αντίσταση θα παύσει θα είναι ψεύτικες». 
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Σιγκαπούρη. Ένα µικρό κράτος το οποίο όχι απλά επιβιώνει αλλά και ευηµερεί. 
∆ιατηρώντας µια µεγάλη ιστορική παράδοση και γνώση στο θέµα της παλλαϊκής 
άµυνας πολύ γρήγορα η ηγεσία της χώρας αντιλήφτηκε ότι απαιτείται να αναθεωρήσει 
την πολιτική της και να εναρµονιστεί µε την αντιµετώπιση νέων υβριδικών απειλών. 
Χρονικά βρισκόµενος στο τέλος της ερευνητικής µου διαδικασίας δεν θα πίστευα 
ότι τόσο σύντοµα θα παρακολουθούσα νέες εξελίξεις στο πεδίο του υβριδισµού. Το 
τρέχων διάστηµα  µια νέα σύγκρουση λαµβάνει χώρα µεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. 
Μετά από το ισχυρό πλήγµα της η Ουκρανία δε διστάζει να αντιταχτεί και να 
προβάλλει πλέον ισχυρή αντίσταση. ∆ιαφαίνεται ,λοιπόν, ότι η δύση ετοιµάζεται να 
πληρώσει τη Ρωσία µε το ίδιο υβριδικό νόµισµα. 
Αν σήµερα ζούσε ο Κλαουζεβιτς θα ήταν πολύ χαρούµενος να βλέπει όλα αυτά 
που συνέγραψε πριν από πολλά χρόνια να υλοποιούνται µε κάθε λεπτοµέρεια. Όλες οι 
προβλέψεις του για την εξέλιξη του πολεµικού φαινοµένου αποτυπώθηκαν το 2014 
στην Κριµαία. Θεωρήσαµε ,λοιπόν, ότι η Ρωσία στην Ουκρανία υλοποίησε το τέλειο 
υβριδικό σχέδιο. Ενδέχεται όµως η ιστορία να αναδείξει νέες συγκρούσεις, όπου νέες 
τακτικές και σχεδίαση θα υλοποιηθούν και θα προαγάγουν τον περαιτέρω υβριδισµό. 
Αυτό ,λοιπόν, που παρατηρήσαµε και µελετήσαµε στην Κριµαία είναι µια έκφανση του 
υβριδισµού που πολύ πιθανόν να µην ξανασυναντήσουµε. Οι επιχειρησιακές 
συνθήκες που οδήγησαν στην διεξαγωγή της επιχείρησης είναι µοναδικές όπως 
άλλωστε εξ αρχής σηµειώσαµε ότι το υβριδικό φαινόµενο είναι µοναδικό κάθε φορά. Ο 
ελληνικός επιχειρησιακός χώρο µε τις υφιστάµενες απειλές απέχει παρασάγγας από 
την Κριµαία. Μπορούµε όµως να έχουµε µια κατεύθυνση για τις δυνατότητες του 
υβριδισµού όταν υλοποιηθεί κατά άριστο τρόπο τι µπορεί να επιτύχει καθώς και τα 
εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
Το επιχειρησιακό περιβάλλον της ΝΑ Μεσογείου χαρακτηρίζεται από έντονη και 
διαρκώς κλιµακούµενη αστάθεια. Ο αναθεωρητισµός της Τουρκίας έχει φτάσει στην 
κορύφωση του. Απροκάλυπτα πλέον σήµερα ο Πρόεδρος της χώρας 
διαπραγµατεύεται την αλλαγή της συνθήκης της Λωζάννης. Στο περιβάλλον αυτό η 
εξόρυξη υδρογονανθράκων λειτουργεί σαν το φυτίλι που θα πυροδοτήσει τη βόµβα. Η 
Τουρκία, µια ανερχόµενη δύναµη που συνέχεια και απροκάλυπτα δαγκώνει το χέρι 
που µέχρι τώρα την ταΐζε προσπαθεί να κυριαρχήσει. 
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Η συµµετοχή της Τουρκίας στις δυο τελευταίες επιχειρήσεις στα βόρεια σύνορα 
της Συρίας δείχνει ότι διαθέτει  
• Την πολιτική βούληση 
• Τις Ένοπλες ∆υνάµεις 
• Την Κοινωνική Νοµιµοποίηση 
• Τη θέση στο ∆ιεθνές Σύστηµα 
για να προβεί σε πολεµικές επιχειρήσεις στην γειτονιά της όπου και όταν επιλέξει. 
Το να εθελοτυφλούµε και να στηρίζουµε την επιβίωση µας µόνο σε σύµπραξη 
συµµαχιών χωρίς την ανάπτυξη σωστών µηχανισµών θα είναι µε µαθηµατική ακρίβεια 
ολέθριο .Ο υβριδικός πόλεµος για την Τουρκία είναι τα προεόρτια για γενικευµένη 
σύγκρουση µεγάλης ή µικρής κλίµακας µε σκοπό πλέον να κυριαρχήσει στην ΝΑ 
Μεσόγειο και να αποτελέσει κύριο διαχειριστή των υδρογονανθράκων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΙΑ»: ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Οι σύγχρονοι στρατοί, µε τα φοβερά οπλικά συστήµατα και τις απεριόριστες 
δυνατότητες καταστροφής του αντιπάλου, δεν είναι έτοιµοι να αντιµετωπίσουν 
υβριδικούς αντιπάλους. Ο πόλεµος µε τη µορφή που τον γνωρίσαµε και τον 
διδαχτήκαµε στις στρατιωτικές ακαδηµίες αρχίζει να αποτελεί παρελθόν.  
Από το συµβατικό πόλεµο περάσαµε στις συγκρούσεις χαµηλής εντάσεως, τον 
περιορισµένο ή σε µικρή κλίµακα πόλεµο φθοράς, τον ανταρτοπόλεµο, τη 
τροµοκρατία, όλες αυτές τις µορφές ανορθόδοξου πολέµου που προκαλούν ρίγη 
ανασφάλειας στις δυτικές κοινωνίες. Ο αντίπαλος δεν είναι κράτος, δεν είναι καν 
στρατός, µπορεί να µεταµορφωθεί σε συµµορίες, τροµοκράτες, αντάρτες, εθνικο-
απελευθερωτικά ή αποσχιστικά κινήµατα.  
Η παλαιότητα και η διαχρονικότητα των εν λόγω απειλών έδειξε ότι είναι άκρως 
προσαρµοστικές στις απαιτήσεις του χρόνου και είναι δυνατόν να καθορίσουν ακόµη 
και τη µορφή του πολέµου. Η Τουρκία, ισχυροποιώντας τη θέση της στο διεθνές 
στερέωµα και ενδυναµώνοντας την εσωτερική της  ισχύ, θα συνεχίσει να διεκδικεί και 
να αµφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας µέσα από εµφανείς αλλά και 
καλυµµένες επιχειρήσεις προκειµένου να επιτύχει τους στρατηγικούς της 
Αντικειµενικούς Σκοπούς. Εν κατακλείδι, οι υβριδικές διαστάσεις της τουρκικής απειλής 
είναι υπαρκτές και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για δηµιουργία στη χώρα µας, 
ενός ευέλικτου µοντέλου αντιµετώπισης ανάλογων απειλών. 
Κλείνοντας, όλοι όσοι ασχολούνται µε την εθνική ασφάλεια της χώρας θα πρέπει 
να έχουν κατά νου αυτό που ο Αρχηγός των ενόπλων δυνάµεων της Ρωσίας είπε σε 
µια συνέντευξη του το Φεβρουάριο του 2013 ότι :‘’ Οι ίδιοι «κανόνες του πολέµου» 
έχουν αλλάξει. Ο ρόλος των µη στρατιωτικών µέσων για την επίτευξη  πολιτικών και 
στρατηγικών στόχων έχει αυξηθεί και σε πολλές περιπτώσεις, έχει υπερβεί την ισχύ 
των όπλων σε αποτελεσµατικότητά. Όλα αυτά συµπληρώνονται µε καλυµµένες  
στρατιωτικές επιχειρήσεις.¨ Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τον φάρο µιας νέας 
επιχειρησιακής σχεδίασης, σωστής χρήσης των µέσων ώστε  µέσα από 
πρωτοποριακές τακτικές να ανατρέψουµε την αριθµητική και τεχνολογική υπεροπλία 
του αντίπαλου. 
Τέλος µέσα από αυτή την ερευνητική διαδικασία, ακόµα και για µένα που το 
µονοπάτι της εθνικής άµυνας είναι κατά πολύ γνωστό, µου δόθηκε η δυνατότητα να 
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διαπιστώσω νέες απειλές. Όλα τα παραπάνω που προταθήκαν αποτελούν το 
εναρκτήριο λάκτισµα για να περάσουµε σε µια νέα εποχή. Μια  εποχή που οι κίνδυνοι 
για την χώρα µας δεν µειώνονται αλλά αυξάνονται γεωµετρικά.  
Κλείνοντας ελπίζω τα επόµενα χρόνια και πριν οι εξελίξεις µας προλάβουν να 
βρεθούν οι  κατάλληλες ηγεσίες , οι οποίες θα έχουν το σθένος να υλοποιήσουν 
πραγµατικά καινοτόµες λύσεις,  να θέσουν τη χώρα σε τροχιά πραγµατικής 
ανάκαµψης σε όλα τα επίπεδα και να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία τον αναθεωρητισµό 
της Τουρκίας . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕ  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
Όπως ο Κλαούζεβιτς αποτυπώνει στο έργο του ‘’Περί Πολέµου’’ ‘ο 
πόλεµος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια της πολιτικής µε άλλα µέσα. Η 
πολιτική θέτει τους σκοπούς και ο πόλεµος είναι ο τρόπος υλοποίησης τους. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα πολιτική και πόλεµος να µην είναι ποτέ κάτι 
ξεχωριστό’’. Εφόσον λοιπόν ο πόλεµος είναι η επίτευξη των πολιτικών 
σκοπών αυτό µπορεί να γίνει µε την χρήση στρατιωτικών και µη δυνάµεων. 
Αυτό υποδεικνύει ότι η απευθείας πολεµική σύγκρουση που θα οδηγήσει στην 
κατοχή και προσάρτηση εδαφών δεν είναι απαραίτητα και  η βέλτιστη λύση 
,άρα ο πόλεµος µπορεί να διεξαχθεί άµεσα ή έµµεσα. 
Η έµµεση πολεµική προσέγγιση  είναι η βάση της ρωσικής στρατηγικής για 
τη δηµιουργία µιας εναλλακτικής πραγµατικότητας ως στρατιωτικής 
στρατηγικής. Στην Κριµαία η Ρωσική πολιτική ηγεσία  αντιλαµβανόµενη την 
πολυπλοκότητα του διεθνούς συστήµατος  έθεσε ως  στρατηγικό αντικειµενικό 
σκοπό  να κερδίσει το µυαλό και την καρδιά του πληθυσµού της Κριµαίας.  Η 
υποστήριξη των στρατηγικών σκοπών από την κοινωνία- σε µια περιοχή  που 
βρίσκεται σε πόλεµο- µε άλλα λόγια η νοµιµοποίηση του πολέµου, είναι 
θεµελιώδης για την νίκη. Με άλλα λόγια, η επιτυχία µιας στρατιωτικής 
επέµβασης  µε τη χρήση  ένοπλης βίας  εξαρτάται  σε µεγάλο βαθµό από τη 
σχέση µεταξύ στρατιωτικών και µη στρατιωτικών παραγόντων όπως τους 
πολιτικούς, ψυχολογικούς, ιδεολογικούς και πληροφοριακές επιχειρήσεις  και 
στο τέλος  στη στρατιωτική δύναµη ως µεταβλητή αποµόνωσης και ελέγχου 
του πεδίου επιχειρήσεων. 
Ο υβριδικός πόλεµος έχει λοιπόν το πλεονέκτηµα να επιτύχει τους 
αντικειµενικούς σκοπούς σε όλα τα επίπεδα χωρίς να έρθει σε άµεση 
σύγκρουση. Τα βασικά ,λοιπόν, µέσα που χρησιµοποίησε η Ρωσία κατά τον 
‘‘πόλεµο’’ της Κριµαίας είναι: 
1. Μέτρα που καθιστούν τον αντίπαλο σε εγρήγορση  για τις προθέσεις 
τις Ρωσίας. 
2. Επίδειξη της ετοιµότητας και των δυνατοτήτων της Ρωσικής 
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Στρατιωτικής µηχανής  σε µια στρατηγική περιοχή για να αποκρούσει µια 
εισβολή µε συνέπειες που είναι καταστροφικές για τον επιτιθέµενο. 
3. Ενέργειες στρατιωτικών δυνάµεων για την αποτροπή ενός δυνητικού 
εχθρού µε εγγυηµένη καταστροφή των πλέον ευάλωτων στρατιωτικών και 
άλλων στρατηγικά σηµαντικών και δυνητικά επικίνδυνων στόχων για να τον 
πείσουν ότι η επίθεσή του είναι η έσχατη λύση. 
4. Επίδραση όπλων υψηλής τεχνολογίας κάνοντας χρήση της τακτικής 
πόλεµος εκ του µακρώθεν αντί απευθείας επαφής. 
5. Ανάπτυξη δυνάµεων σε µεγάλο βαθµό κάνοντας επίδειξη ισχύος 
χωρίς να έρχεται σε πολεµική σύγκρουση. 
6. Η κατοχή και διατήρηση εχθρικών εδαφών δεν είναι πάντα 
απαραίτητη εκτός εάν τα οφέλη είναι κατά πολύ µεγαλύτερα από το κόστος της 
σύγκρουσης ή εάν µόνο έτσι επιτυγχάνεται η επίτευξη των σκοπών του 
πολέµου. 
7. Οι πληροφοριακές επιχειρήσεις είναι µια ξεχωριστή µορφή 
σύγκρουσης σε συνδυασµό µε οικονοµικά, διπλωµατικά και πολιτικά µέσα 
πίεσης. 
8. Εκτεταµένη οικονοµική καταστροφή της Ουκρανίας µε τα 
αποτελέσµατα να φαίνονται αρκετά αργότερα. 
9. Η Ρωσία έστειλε ένα ξεκάθαρο µήνυµα ότι µια πιθανή στρατιωτική 
εµπλοκή του αντιπάλου θα οδηγούσε σε βέβαιη περιβαλλοντολογική και 
γεωπολιτική καταστροφή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΤΑ∆ΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ 
Αρκετοί αναλυτές πιστεύουν ότι η επιχείρηση ξεκίνησε το 2015 όταν 
ξέσπασαν και τα επεισόδια στο εσωτερικό της Κριµαίας. Αν ερευνήσουµε 
διεξοδικά την σύγκρουση θα διαπιστώσουµε ένα καλά ενορχηστρωµένο 
σχέδιο από τις Ρωσικές πολιτικές και στρατιωτικές αρχές. 
Η νέα προσέγγιση των επιχειρήσεων από την Ρωσία αποτυπώνει ως το 
βασικό πεδίο διένεξης των επιχειρήσεων το µυαλό. Έτσι επικεντρώνεται στην 
διεξαγωγή πληροφοριακών και ψυχολογικών επιχειρήσεων µε σκοπό να 
διατηρήσει την ισχύ σε στρατιωτική δύναµη και µέσα και ,ελαχιστοποιώντας 
την βούληση και θέληση του αντιπάλου, να αντιταχτεί στις πράξεις του. Ο 
κύριος στόχος είναι να µειωθεί η αναγκαιότητα ανάπτυξης της σκληρής ισχύος 
στο ελάχιστο απαραίτητο, κάνοντας τον αντίπαλο στρατιωτικό και γηγενή 
πληθυσµό να  υποστηρίξουν τον επιτιθέµενο εις βάρος της δικής  τους 
κυβέρνησης. Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί η έννοια του µόνιµου πολέµου, 
όπου αυτός υποδηλώνει έναν µόνιµο εχθρό. Στην σηµερινή γεωπολιτική δοµή, 
ο µόνιµος εχθρός για την Ρωσική συνοµοσπονδία  είναι ο δυτικός πολιτισµός, 
οι αξίες του, το πολιτικό σύστηµα και η ιδεολογία του. 
Οι φάσεις του Υβριδικού Πολέµου που διεξήχθει στην Κριµαία   µπορούν 
να σχηµατοποιηθούν ως εξής: 
Πρώτη φάση: Μη στρατιωτικός ασύµµετρος πόλεµος ,που περιλαµβάνει 
πληροφορίες, ηθικά, ψυχολογικά, ιδεολογικά, διπλωµατικά και οικονοµικά 
µέσα ως µέρος ενός σχεδίου για την εγκαθίδρυση µιας ευνοϊκής πολιτικής, 
οικονοµικής και στρατιωτικής κατάστασης. 
∆εύτερη φάση: ∆ιεξαγωγή ειδικών επιχειρήσεων για την παραπλάνηση 
των πολιτικών και στρατιωτικών  ηγετών µε συντονισµένα µέτρα που 
εκτελούνται µε διπλωµατικά µέσα, µέσα ενηµέρωσης και κορυφαίες 
κυβερνητικές και στρατιωτικές υπηρεσίες µε τη διαρροή ψευδών 
πληροφοριών, διαταγών, οδηγιών και πολίτικων δηλώσεων. 
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Τρίτη φάση: εκφοβισµός, εξαπάτηση και δωροδοκία κυβερνητικών και 
στρατιωτικών στελεχών, µε σκοπό να τους αναγκάσει να εγκαταλείψουν τα 
καθήκοντά τους. 
Τέταρτη φάση: ∆ιεξαγωγή αποσταθεροποιητικής προπαγάνδας για την 
αύξηση της δυσαρέσκειας του πληθυσµού, που ενισχύθηκε από την άφιξη 
ρωσικών οµάδων αγωνιστών µε σκοπό την κλιµάκωση της ανατροπής. 
Πέµπτη φάση: ∆ηµιουργία ‘’No Fly Zone’’ για επίθεση, την επιβολή 
αποκλεισµών και την εκτεταµένη χρήση Στρατιωτικών ∆υνάµεων Ιδιωτικού 
Χαρακτήρα  σε στενή συνεργασία µε τις αποσχίστηκες ένοπλες δυνάµεις. 
Έκτη φάση: έναρξη της στρατιωτικής δράσης, της οποίας προηγουνται  
µεγάλης κλίµακας αναγνωριστικες και παραπλανητικες αποστολες. Γίνεται 
χρησιµοποίηση όλων των τύπων, µορφών, µεθόδων, και δυνάµεων, 
συµπεριλαµβανοµένων την χρήση δυνάµεων ειδικών επιχειρήσεων, του 
κυβερνοχώρου , των µέσων Μαζικής ενηµέρωσης ,∆ιπλωµατικών µέσων,  
µυστικών υπηρεσιών και διεξαγωγής  βιοµηχανικής κατασκοπείας. 
Έβδοµη φάση: Συνδυασµός στοχευµένων πληροφοριακών επιχειρήσεων 
κυβερνοπολέµου, αεροπορικών επιχειρήσεων µε σκοπό την  συνεχή 
υποβάθµιση του αεροπορικού δυναµικού της χώρας, σε συνδυασµό µε χρήση 
υψηλής ακρίβειας µέσα φονικά ή µη39 τα οποία βάλλονται από διαφορετικά 
οπλικά συστήµατα. 
Όγδοη φάση: Επαναπροσδιορισµό των σηµείων αντιστάσεως και 
προσβολή των εναποµεινάντων δυνάµεων µέσω ειδικών επιχειρήσεων που 
διεξάγονται από µονάδες αναγνώρισης µε σκοπό την αποκάλυψη τους και 
προσβολή τους από εξελιγµένα οπλικά συστήµατα. 
Με άλλα λόγια, οι Ρώσοι είχαν τοποθετήσει την ιδέα της επιρροής στην  
καρδιά του επιχειρησιακού σχεδιασµού τους και χρησιµοποίησαν όλους τους 
πιθανούς µοχλούς για να το επιτύχουν. Καλά συντονισµένες πληροφοριακές 
                                            
39 Lethal or non-lethal.Με τον όρο αυτό  περιγράφονται όλες οι στοχευόµενες 
ενέργειες που έγιναν και αναφέρονται στην χρήση πυροµαχικών υψηλής ακρίβειας καθώς 
και συγκεκριµένων ενεργειών κυβερνοπολέµου, ηλεκτρονικού πολέµου ακόµα και χρήσης 
βιολογικών όπλων. 
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επιχειρήσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας, διεξαγωγή παραπλανητικών 
επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε ψυχολογικές επιχειρήσεις  που προβλήθηκαν 
στα διεθνή µέσα ενηµέρωσης και δικτύωσης είχαν σκοπό των επηρεασµό των 
τριών  βασικών στόχων: Τους Ρωσόφωνους που κατοικούσαν στην Ουκρανία, 
την Ουκρανική κυβέρνηση και το ∆υτικό κόσµο και συγκεκριµένα το ΝΑΤΟ και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνοντας χρήση αυτών των τακτικών προβλέποντας 
και ξέροντας τις αντιδράσεις των στόχων τους έδειξαν ότι η αρχαία σοβιετική 
τέχνη του αντανακλαστικού ελέγχου είναι ζωντανή µέσα στο Κρεµλίνο. 
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